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A S O XLVII V l é r n e n t i de J u n i o de 1886.—San B e r n a b é , a p ó s t o l . TTUMSBO 13̂  
•MÍ' 
PERIODICO OFICIAL D E L APOSTADERO D E L A H A B A N A 
ADHINISTEAOIOK 
OIAKIO B E I Í A M - á J E I H A . 
Por haberse trasladado & P ip ían el s e ñ o r 
D MUgae- (Jarlérrez. h« nombr?' ío c^n peta 
fecha a? Sr. D Paderino SAathes, A g f nfce 
del D l A B i O D i L A ÍVIABUJA en Naeva Par , 
y eon 6i f« eüta&derán un lo suaeelTO lo» se-
fiorea suaorltores a este periódico en dicha 
loca Idad 
H «baña, 4 de Janlo de 1886-
E l . ADMIKISTEADOB-
Mléntras dure la ausencia del Sr. D . E a -
rlqae Arengo, agente dol DIARIO DB L A 
MABOTAonSan Cristóbal , lo onatitairá el 
Sr. D . J a s n Cubrirá , canqnlen aa enten-
derán loa señores pnícritoreq ü eaío periódi-
co en dicha localidad. 
Habana, 4 do junio de 1886. 
E L ADMIEISTBADOB. 
Con esta fecha h e nombrado a1 Sr. D . 
Eugenio Maneanfeda, agenta del D I A E I O 
DK Lái M A B I S A en Alfonso X I I , y con é; ee 
entenderAn e n lo suoealvo loa Sres. Sa«orI-
torea & ente nor ló i loo en d i c h a l o c a l i d a d . 
Habano, 8 de jnnlo do 188R, 
E l Administrador. 
n m u m t P O R Ü I G Í B L I . 
S E R Y I C I O P A R T I C U L A B 
D S L 
DIARIO D E LA MARIN A 
A L DIARIO » » LA M * . B n í A 
Habana. 
M a i r i d , 9 de junio, á las ? 
6 d é l a Urde. S 
S a e l C o u s e i o de M i n i s t r o s d e h o y , 
l i a s i d o a p r o b a d a l a p r o p o s i c i ó n , d o l 
S r . M i n i s t r o de U l t r a m a r h a c i e n d o 
e x t e n s i v o á C u b a e l i n d u l t o c o n c e -
d i d o c o n m o t i v o d e l n a c i m i s n t s d e 
8 . M . « 1 B e y . 
E l S r . B r i g a d i e r D . F e d e r i c o C a -
v a d a h a s i d o n o m b r a d o C o m a n d a n -
t a G r e n e r a l d e F i n a r d e l R i o . 
B a s a d o m a ñ a n a s e c o n s t i t u i r á e l 
C o n g r e s o d e l o s D i p u t a d o s . 
Lóndres, 0 dejwdo, á l a s } 
7 de la noehe. $ 
E n l a n o c h e d e a v e ' » e n B - i l f a a t , 
u n a g r a n m u l t i t u d c o m p u e s t a d© 
o r a n g i s t a s , d e s t r o z i m á s d e c i e n 
c a s a s p e r t e n e c i e n t e s á i n d i v i d u o s 
C a t ó l i c o » , i n c e n d i ó u n a t a b e r n a y 
c a u s ó a v e r í a s e n a l g u n o » a l m a c e -
n e s do -w-iskey, e n t r o g f á n d o s e e n 
e l l o s á g r a n d e s l i b a c i o n e s y p r o -
r r u m p i e n d o e n g r i t o s d e s a f o r a d o s . 
L o s j ó v e n e s d e á m b o s s e x o s , e m -
p l e a d o s e n l a s f á b r i c a s d e w i s k e y , 
p a r t i c i p a r o n de l a o r g i a . 
E l c u a r t e l d e l a p o l i c í a f u é a t a c a -
d e p o r l o s r e v o l t o s o s , á c o n a s c u e n -
c i a d e lo c u a l f u é c o n s i f l e r a b l © e l 
n ú m e r o d e l o s h e r i d o » . 
E l j e f e d e l a p o l i c í a ©atk h e r i d o 
d e g r a v e d a d . 
L a s e f i g i e s de M r . G la de tone , M r . 
P a m o l l y l a A u t o n o m í a , f u e r o n q u e -
m a d a s . 
l ió^áre*. ü de junio, á las i 
7 y 25ms 'ie la noche S 
E n e l r e i n o do C o r e a h a p r e s e n -
t a d o l a m i s e r i a c o a a s p e c t o a t e r r a -
d o r . 
Q u i n i e n t a s p e r s o n a s h a n p e r e c i d o 
d e h a m b r e . 
Lóndres, 9 de junio, á las ? 
8 de la nor.h i ^ 
L o s m á s n o t a b l e s i n d i v i d u o s e n -
t r e l o s o r a n s i s t a s de B e l f a s t , s e 
m u e s t r a n m u 7 d i s g u s t a d o s p o r l o s 
d a f i o s y e l p i l l a j e c o m e t i d o s e n l a s 
p r o p i e d a d e s d e l o s e a t ó l i c o s . 
Lóndres, 10 de junio, á las > 
7 do ia w a ñ a m . s 
S e h a n r e n o v a d o l o s a l b o r o t o s e n 
B e l f a s t . 
L a p o l i c í a h i z o fuego a o b r e l a m u í 
t i t u d , m a t a n d o á c u a t r o , ©n*.ro © l l o a 
l a j ó v e n e n c a r g a b a d e l d e s p a c h o de 
u n a t a b e r n a , q u e e r a e o p a c t a l o r a de 
a q u e l l o s s u c e s o s . 
L a m u l t i t u d c o n t e s t ó a l f a e g o de 
l e p o l i c í a c o n d e s c a r g o s q u e e s t u v o 
h a c i e n d o p o r e s p a c i o de v e i n t e m i -
n u t o s . 
A u n q u e f u é r e f e r s a d a l a p o l i c í a , 
l e e r e v o l t o s o s l a o b l i g a r o n á r e p l e -
g a r s e y e n c e r r a r s e e n s u s e n á l t e -
l e s . 
L a p o l i c í a f u é r e f o r z a d a y a r r o l l a -
d a á s u s c u a r t e l e s c o n d i s p a r o s de 
r e v ó l v e r y p e d r a d a s , h a b i e n d o d e s -
t r o z a d o l o s r e v o l t o s o s l a s p u e r t a s y 
v e n t a n a s d e d i c h o s c u a z t e l e s . D e s 
d e e l l o s l e s h i z o fuego n u e v a m e n t e 
l a p o l i c í a , m a t a n d o á c i n c o p r o t e s -
t a n t e s . 
L o s a g e n t e s d e l p a r t i d o l i b e r a l e n 
L ó n d r e s , h a n c o n s u l t a d o c o n u r g e n -
c i a á M r . G r l a d s t o n e r e s p e c t o do lo 
q u e d e b e n h a c e r , e n l a s u p o s i c i ó n 
d e u n a s e l e c c l o u e a g e n e r a l e s , y é s t e 
i n s i s t e e n q u e t o l o s l o s e s f u e r z o s 
l o s d i r i j a n á c o n s e g u i r e l t r i u n f o de 
l o s c a n d i d a t o s q u e a p o y e n s u s p l a -
n e s de a u t o n o m í a p a r a I r l a n d a . D i -
c e q u e c o n a s t e m o t i v o c o n f í a e n l o s 
r a d i c a l e s , s n l o s c l u b s d e t r a b a j a -
d o r e s , y oa. o t r o s e l e m e t i t o s p u r a -
m e n t e p o p a l a r e s . 
V a r i o s t o r y s de l a l o c a l i d a d y 
o t r o s t a n t o s i n d i v i d u o s d e l p a r t i d o 
l i b e r a l , s a ha) l a n e n c o n f e r e n c i a c o n 
l o s w h i g a do L o n d r e s . 
M r . G r l a d s t o n o i n s i s t e e n q u e c a d a 
c o m i d o n o m b r o u n c a n d i d a t o auto -
n o m i s t a , c o c f i a n d o e n q u e l o s c l u b s 
r a d i c a l e s de t r a b a j a d o r e s p r o v e a n 
d e v o l u n t a r i o s a d i c t o s a l g o b i e r n o , 
q u e t r a t e n d e d i s o l v e r a l p u e b l o a r 
m a d o l o á n t e s p o s i b l e . 
S M . l a R e i n a V i c t o r i a h a t e l e -
g r a f i a d o á M r . G r l a d s t o n e a u t o r i z á n -
d o l e p a r a l a d i s o l u c i ó n d o l P a r l a -
m e n t o . A n t a s de h a b e r d a d o a q u e -
l l a a u t o r i z a c i ó n , c o n s u l t ó c o n l o r d 
B a r t i n g t o a s i q u e r í a e n c a r g a r s e d e 
l a f o r m a c i ó n d e u a n u e v o m i n i s t e -
r i o , y é s t e f a é de p a r e c e r q u e p r o c e -
d í a l a d i s o l u c i ó n . 
L ó n i r e s , 10 de junio á J m f 
8 d é l a m a ñ a n a . \ 
L a P a t t i y N i c o l i n i s e h a n c a s a d o 
C i v i l m e n t e a y e r , e n S w a n s e a , y h o y 
t e n d r á e f e c t o e l m a t r i m o n i o r s l i g i o 
q u e h a p s r d i l o l a r a z ó n . S e h a n p a -
r a l i z a d o l o s t r a b a j o s . 
L n s c a l l e s s e h a l l a n a t e s t a d a s d e 
g e n t e q u e b u l l e e n a c t i t u d t u m u l -
t u o s a . 
L o s o r a n g i s t a s a m e n a z a n s a q u e a r 
l o a c u a r t e l e s d e l a p o l i c í a , h a c i e n d o 
f u e g o á é s t a y á l o s s o l d a d o s . 
B l a n s i d o e n v i a d o s r e f u e r z o s á D a -
b l i n y á o t r o s p u n t o s d e I r l a n d a . 
E l e s t a b l e c i m i e n t o d e b e b i d a s d e 
M r . O h a r e ; d o n d e s e r e u n í a n c o m o 
p a r r o q u i a n o s m u c h o s c a t ó l i c o s » h a 
s i d o s a q u e a d o é i n c e n d i a d o á m e -
d i a n o c h e . 
L a p o l i c í a c a r g ó d o c e v e c e s c o n 
s a b l e a a l p u e b l o , y c a d a v e z q u e lo 
h i z o f u é r e c h a z a d a p o r l a s d e s c a r -
g a s q u e h a c í a l a m u l t i t u d , s e g u i d a s 
d e u n d i l u v i o de p e d r a d a s , p o r c u y a 
c a u s a t u v o q u e b u s c a r r e f u g i o e n l o s 
c u a r t e l e s , d o n d e c o n t i n u ó h a c i e n d o 
fuego s o b x © e l p o p u l a c h o d e s d e e l 
s e g u n d o p i s o . 
L a m u l t i t u d s o p o r t ó e l fuego d e l a 
p o l i c í a d u r a n t e v e i n t e m i n u t o s . 
A c o n s e c u e n c i a d e e s t o r e s u l t a -
r o n m u c h o s h e r i d o s . S á b e s e de 6 
h e m b r e s y 2 m u j e r e s m u e z t o s , n o 
p u d i e n d o p r e c i s a r s e d e u n a m a n e r a 
e x a c t a e l n ú m e r o d e l o s m u e r t o s , 
p o r q u e m u c h o s f u e r o n l l e v a d o s p o r 
s u s a m i g o s . 
Viena, 10 de junio, á l a i 
1 dé la tarde. \ 
E l m i n i s t e r i o d e B a v i e r a h a p e d i -
do a l B s y q u e f i r m e l o s d o c u m e n t o s 
q u e l e h a n p r e s e n t a d o , a u t o r i z a n d o 
e l n o m b r a m i e n t o d e u n C o n s e j o d e 
R e g e n c i a q u e l l e v e l a m a r c h a d e 
l o s a s u n t o s d e l p a í s . 
CTLTjCMOS T E L E G t B A M A S . 
Lóndres, 10 de junio, á l a s } 
7 d é l a noche. £ 
, E l m e r c a d o d e a z ú c a r d e r e m o l a -
c h a r i g e f lojo . 
; N O T I C I A S C O M B B C I A L J m 
Nueva T o r k , j u n i o 9 , a l a s 5% 
de l a tarde. 
Onsas españolas , fi $15-65. 
Descuento papel comercial, 60 d i r . , 4 i 
5 por 100. 
Cambios sobre Lóndres, 60 dir. (banqueros) 
6 $4-88 cts. 
idem sobre Par í s , 60 dir. (banqueros) A 5 
firancos 17% cts. 
Idem sobre Hamburgo, 60 dir. (banqueros) 
A n 3 4 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por 100, A 126% ex- interés . 
Centrífugas n. 10, pol. 96, 6% A 6 7i l6. 
Centríftigas, costo y flete, 8. 
Uegular A buen refino, 4% A 4% 
&2dcar de miel, 4 A 4%. 
OTTendidos: 3,200 bocoyes de azúcar; 
E l mercado íljo, con gran demanda. 
$fleles nuevas, A 17. 
3¡aJit(Ki.a < Wilcor) en tercerola», A 6.40. 
J b O n d r e a , j u n t o .9, 
iLídcar de remolacha, l l l l % * 
irtlcar ceutrlfaga, pol. 96, A 13ift. 
ídem regalar refino, 12i3 A 12i9. 
Consolidados, A 100 9 i l6 ex- luterés . 
Cuatro por ciento cspafiol, 58%. 
Descuento, Bauce de Inglaterra, 8 por 
100 
F a r i s * junto 9. 
Ktentaj 3 por 100, 82 fr. 97%ctB.es-intereH 
i í tUUÍA fi r o M b i O a ta rejjwwflteíee»*»» t* 
iig t s l G g r t í t i í f i a q u e 'MiU>f.e€t*»(., n o n e»rr . 
. « i -T* 'jwáioMiv t u á A í & ú $ w m i d » ' 
«Vil* IÍNJSV4>'*«M>|A) 
^ O T I ^ A C I O K B S D E L A B O L S A 
al aia 10 de junio de 1886. 
O m o » Í Abrid A 224^ por 100 j 
< cierra de 224% A 224^ 
' f por 100 A las dos 
«mi» f j.'8 laiwis y uso d« 
í¿3m, idemy úou l u u u . . . . . . . . 
(dam do »Qa(Uldadei}....MB... 
BÍUetea hlpot«oarloa 
Bonoa d«i) Xtuoro de Puerto-
Rico _ 
GkWM dol Ajnntiuuleutti 
$4&03)pS DOTO 
aoaco Ktpafiol de la 1»IA da 
Oub» 
Benoo luduatrüú.. . 
üfinoo y UcmpaHla da Airoa-
MOM ta SaglÁ y del Comer-
^ m p a ñ t N ¿ e ¿JnisouiaMi ¿ e 
Uepéalco de (imita Caifcl!-
Bnuoo ASEIISUIMI».^...!.*.. 
Gaje de Aiionoa, Doaonentrn, 
y Depúnltoa de 1« Hibaai . . 
Crédltti Teirltorlal Hlpotocu-
í l o d a l t Iri'* de Oaba.~~. 
Cmpruna do ITomcnto y Kave-
¿t.vUm del Hur. 
'riiijor» Co ompaDta de Vap-K 
r e i d ú U Bnhla 
OompaBíu de Almacenos da 
Hcoendados - _ — 
OompaMa de Almacene* da 
Depósito de la Habana-^... 
Oompafiia ICapaSola de Alum-
brado de Ooa 
OompaBIa Cubana da Alam-
brado de Gas . . . . . . . 
'JompaOIa Española de Alum -
brado de Oas de Matanzas.. 
NaeTa Oompafiia de Gaa de 
Ln Habana -—..-
'loiapaflla de Canilnoa do Hle 
rro de ¡* H a b a n a . . . . . . « . . . 
OompaBIa de Oamlnoa de Hle 
rro de Uatansaa i Baban)-
umutfila da UaminM de Hie-
rro do (Urdenaa y Jtioaro . . 
ompanta deOamlnod de Hlo-
rro de •; ... .'•I.XO.I * •01*-
•vai-a . . . 
unprtWl de Oamlnos do Hie-
rro da Signa la Graudo 
ompafita ca Camlnoa ce RU 
rro da OnU>«rlei) A Sanotl 
¡iplrttuj. . . , .— 
lompañU del ji'tíToíjrrU áfl 
Oeate , . 
•.•.ayuL i do Cauiinoa da Kl>> 
rro do ia llahíade IÜI Habai'^ 
6 Matr^isas — 
.•¡i.pa^.i del Venooarrll ü r -
bnno 
f arrooarrU do) Oubre. . . . . . . . 
rerrooarril da O u b a . . . . . . . . . . 
Uiidcerlc de UArdunaa 





10 á 19Jpg Poro 
OBLlieiACfOittBn 
• ] Oréd*»} Xetrttorlal Hlpo-
ieaario de )a lula d« Onba.. 
t t u w l.lpoteoarlM *.> C p £ 
'Ut*>,i5>' itUVUt'-n.... . ipmm 
;m de io* Altcacínca de S Í ¿ • 
OntsJ.iia con el * pS is-
















V E N T A S ]>S T A I O U B S B O T . 
$7,050 lienta de Anualidades, A 43 p § D. oro O. 
$•(.000 Kanta del 3 pg, al 04 pg D. oro O. 
12 acciones del Ferrocarril do Cárdenas y Jácaro, 
19 pg P. oro T. 
P a r í s , 10 dt- junio, d las 
Uta 9 y 10 ms. de la m a ñ a n a . I 
T7n p e r r o r a b l o a o , o n A v l g n o a 
m o r d i ó á u n a m u í a , l a q u o á a u v e z 
m o r d i ó á g r a n n ú m e r o d e p e r s o n a s , 
l a s c u a l e s h a n s a l i d o p a r a P a r í a , á 
í i n de s o m e t ^ r s a a l t r a t a m i e n t o d a 
M r . P a s t e u r . 
Lóndres , 10 de junio, d i o s } 
11 y 3 5 m s . d e i a m a ñ a n a , s 
L o s a l b o r o t a d o r e s e n L a r g a n m a 
t a r o n á u a j ó v e n i d i o t a , q u e t r e m o 
l a b a u n a b a n d e r a o r a n g l a t a . 
E n B e l f a s t l o s s o l d a d o s h a n a c u 
d l d o e n a y u d a d e l a p o l i c í a . 
S a n s a l i d o de B u b l i n p a r a B e l f a s t 
I S O h o m b r e s de p o l i c í a . 
B o i n a u n a g r a n d e e x c i t a c i ó n e n 
L ó n d r e s y l a p o l i c í a t o m a t o d a c í a -
s e de p r e o a u e i o n e s , c o n o b j e t o d e 
I m p e l i r q u e e l ó r d e n s e a l t e r e . 
Lóndres, 10 de junio, á las } 
12 y 15 ms. de \a tarde \ 
B u B e l í a s t e s i n m e n s a l a a g i t a -
Cto& 4^9 r e i n a . S I p a e b l o p a r t e e 
«BftORKB C O R R E D O I 2 S 8 M O T A R I O S 
DK LA BOLSA OFICIAL. 
S . Roberto Eoinleln. 
. . Jnau Saavedra. 
. . José Manuel Alna. 
. . Andrés Manteca. 
. . Federloo del Prado. 
¡ Darío Oonzálea del Valle. 
. . Castor Llama y Agnirre. 
. . Bemardlno Bamos-
... Andrés López Mufioi. 
. . Emilio López Marón. 
. . Psdro Matilla. 
. . Mignel Kooa. 
. . Aiitoii'o Florea letrada. 
.. Fdiorioo CreaiK) y li.r.;ul6. 
. . K«faol Autofia. 
DSPEHDIHIfTKa AT>XiXiA3f B. 
D. Dolmlro Vleytea.—D. Bloy Belllni y Pino.—D. Sal 
vador FernflndeB.—D. José "Vidal Esteve.—D. Antonio 
Medina y lítilíez. 
HOTA.—Los demás scBoros Corredores Notarios que 
trab^jau en frutos y cambios, estás también antoriza-
dnn par* operar en 1a anpradlolia Eolaa. 
O O T I Z A O I O N E S 
C O L E G I O 
KSPAÍÍi1!., 
D E C O K R E D O S B » . 
t . 'AMBIOS. 
m̂mmm ^ 2 ¿ 3 ugP. 80 d ( r . 
í Si a 44 -
m G L A T B B R A . . 
FKAífCIA . 
ALÍÜMAtOA.. 
pg P. 8 dlV. 
. 120 & 2úi pg P. 60 drr. 
5 a a ej pg p. eo drr. 
• ^ 63 4 7 pg P. 3 div. 
-í £i á 6 pg P. 60 d|v. 
ESTAJDOS-ÜIÍXDUB. Í S i á g f p g P. 60 (JjT. " p i S i p g P.SdlT. 
í H pg á 3 o oses, y 10 p S 
f í H a j u i S N T O M S i t C A N T n . < d e l * * cie«e*, ora f ! 
" • > 8 j a ^ oro arroba-
ra, oro arroba. 
U B R C A D O K A C I O M A L . 
AZÚCARES. 
^ f f l u ^ o ^ r ^ r . . 7 ! ^ * " - ^ ^ 
^ d ^ í ^ l í e m , ldem bUe,l01 " i * U o»* "™ba. á superior . . . . . . . . . . . I 
Idem, Idem, Idem, Idem florete. > 13i ra. oro arroba. 
Cogucho, Inferior a regular, I 
número 8 A 9 (T. H.) ) 
" T í o ' * r m e m ^ ? . ' : . 1 1 . ^ ! : j «» * 7 ra. « o arroba. 
^n^%^t ideVe? ! l^ :h i*8Jrs .oro arroba. 
Idem bueno, núm. 15 a 16 Id 
Idem superior, n? 17 a 18 id 
ilem Ooret't. nfiru. 10 4 201>1 
M B R O A D O B X T R A N J T B R O . 
CENTRIFUGAS DK GUARAPO. 
Polarización 94 A 07. De 4| & l \ rs. oro arroba aegnn 
envase y número. 
AZOCAR DE MIEL. 
Polarización 86 4 90, De 4 4 reales oro arroba 





M S S O R E ^ P O R R E O O Í t S ^ DB ««BtíAMA. 
D B CAMBIOS.—D. Cástor Llama y Agulrre. 
D E FRUTOS.— D. Andiés Zayas y Ajestnián, tn-
xlllar de corredor, y D. Pedro Pu'g y Marcel, id. id. 
Xa copla.—Habana 10 de junio de 1886.-Por el Bln-
dl o. el adlunto. Felipe Bohígeu. 
D E O F I C I O . 
Tesorería General de Hacienda. 
Bl Bxomo. Sr. Intendente Cunera!deHaoiendaha dls-
paeato se proceda al pago de las mensna idades de di-
oietubra de 18K5 y de enero del afio actual de 18̂ 6 4 las 
olaaoa ptsivas reildentea en la Península, on oro del cu-
fio español 
CuropUando lo ordenado por 8. B., esta Tesorería vs-
rifleara el expresado pago de 11 de la mañana 4 2 da la 
tarde, en loi días y forma que 4 oontlnuaoioa se expre-
san, previa la presnntaoian de la correspondiente nomi-
nilla: Montepío Civil —Militar.—Pensiones de Gracia, 
Cesantes y (ubl'adns de todos los ministerios, días 10, 
11,12. 14, 15 y 16 del mes actual. Retirados de Querrá 
y Marina, días 17. 18, 19, 21, 22 y M del praeente. 





de Rentas Estancadas.--Loterías 
A V I S O A I . P U B L I C O . 
Bl vlérnea 11 del corriente mea, 4 las doce en punto 
de su mañana, después de un contoo general y escrupu-
loso examen, se introducirán en sus respectivos globos 
las 473 bolas que se extrajeron en el anterior sorteo, 
que con las 16,527 que existen en el mismo g'obo, com-
pletan los 17,000 números de que consta el sorteo or-
dinario número 1,216. 
A la vez se introducirán las 473 bolas de los premios 
correspondientes al expresado sorteo, que con las 11 
aproximaciones forman el total do 4«4 premios. 
B l sábado 12 del mío rao mes, á la s siete en punto de 
la mañana, se verificará el sorteo. 
Durante los cinco primeros días hábiles contados desda 
el de la celebración del referido sorteo, podrán pasar 4 
esta Administración los Sres. susoritores 4 recoger loa 
billetes que tengan suscritos correspondientes al sorteo 
ordinario número 1,217,- en la inteligencia de que pasado 
dicho término se dispondrá de ellos. 
Loque se hace público para general lutsUeencia. 
Habana, S de Junio de 1886. B l Administrador ga-
n e » ! . JR Keurqv*» <U ümtri*. 
Administración general 
de Rentas Estancadas.—Loterías. 
A V I S O A L P U B L I C O . 
Desde el día 12del presente mes, sedará principio á la 
venta de los 17,000 billetes de que se compone el sorteo 
ordinario número 1,217 oue se ha de celebrar 4 las 7 de 
la mañana del día 70 de J on'o del con lente afio, distri-
buyéndose el 75 por 100 de BU valor total en la forma 
algulentoi 
IMPORTE 
VCOTKO DE PREMIOS. Da LOS PRSMIOB 
M O V I M I E N T O 
D3 
V A ' r o » s * D B T R A V K B I A . 
S E Í 1 S P S B A N . 
Jnn? 12 Leonora: Liverpool. 
. . 1» ü . Igleaias- Hin^aton, Color r escala* 
... 16 '¿tertar* A«ntlir,i»»> v escalas. 
15 Oltv ot Pnebl» BTíio^a-Vorít. 
15 Severn: VeraoTaz. 
~ 16 Isia de Cebú: Cádiz y escalas. 
17 Pudro: Liverpool: 
17 Clenfnogos! Nueva York. 
. . '8 Ofty íif « wwnsdri*: \«rann)B v escalas 
.- 22 OUyof Washlncton; How-Tork. 
„ 22 Faderleo; Liverpool. 
. . 24 Niágara: Mueva-Yori. 
. 34 Pasaloo: P*o-Klr.3 Port-au-Prinea r eso 
Jan? 12 Madrid: Santander y cácalas. 
. . V¿ Alpes: Nueva York. 
. . 15 Oitv of Pnebi». Veracrun y oséalas. 
. . 15 Ciudad Condal: Santar.der y Havre. 
.. 18 Sevam: Jamíuca y escalas. 
.. 17 Sar&to&t: Búova-Yovk. 
. )9 Oitv of Alexxindrlfti Nneví-York. 
. . 19 B. Iglesias Kingston, Colon y escalas. 
. 20 UT.inm». . .-i- .« eanalaa. 
. . 2< Oltiy of Washington; Veracrus y escalas. 
™ 24 Clenf uegos: Nueva York. 
29 Faaalnah Pin Ttlon Por»-»n-Pr!»(V» v escalas. 
I N T E L I G E N C I A M A R I T I M A . 
E N T R A D A S D E T R A V E S I A . 
C A R D E N A S . 
Día 5: 
De Montevid? o bergantín esp. Primitiva, cap. Rosés. 
Filadelfía gta. aaier. Bslle Hoopar, can. Ollkay. 
Día 7: 
Da Füade'.fl» berg. amor. Heary B. Oloaves, cap. Char-
Ipson. 
Filadelfla barca amer. Lorena, cap Stoas. 
Filadelfía barca amer. O. rana, cap. Trlort 
Fi1adeifiagt«. amer. F . L Rlohardaon, cap. Batano. 
Nueva York barg amer. Ojean Paarl, cap. Hardy. 
M A T A N Z A S . 
Dia 6: 
De Filadeltia en 1G dlaa gta. amer. J . B. Aiklnson, capi-
tán Donchoo. 
Beatón en Í6 dias gta. aTae?. f antre, capitán Whl -
mitiens. 
Día 7: 
De Cárdenas en 12 horas vapor esp. Astnrlaoo, c apltan 
Ambabaga. 
S A L I D A S . 
C A R D E N A S . 
Día 5: 
Para Nueva Y<¡ik vía Matanzas, vapor esp. Aoturlano. 
Boston vspor ing. Camellia. 
Nueva Yoik berg. amér. Onolaaka. 
Día 7: 
Para Filaddfla gta. amer. Minia A. Reed. 
G I R O S D E L E T R A S . 
1 de 
i daizi..irr....tn,.,'?n.——— 
1 de 6,000 
10 de 1,000^— 
459 de 600 . 
9 aprox-.maolonea de 600 pesos 
para la decena d ni primer premio 
2 id. de 4 500 id. para el número 









9 610 009 
entero $49: el medio $20> 
481 prtmioá 
Prado de los billetes.—SI 
y al cuadragésimo $1. 
Lo que se avisa lú público para general intellgecoia.-
Hfenana 5 de Junfo de 1886.—El Administrador d -
Oomanrianeia militar de mar in» de la provincia <ie la 
Habana —Comisión Fíncai.—DON MANUEL GONZA-
LEZ Y GUTIÉRREZ, teniente de infanteria de marina 
y fiscal en comisión de esta Comandancia de Marina. 
Par esta mi primera y única carta de edi.tto y pregón, 
cita, llamo y -mp czo en esta FiscMia, dentro del térmi-
no de dicn di*a á 1»« paroonas que tavleran oonodmlcn-
to de donde > e encuentre la Ucencia a soluta y la cédula 
personal d«l-,etor Gontáler., Incógnito, natural de Ga-
licia, de treinta y cuatro itU)s, soltero y de profattion ma-
rinero, de la mat leula del Ferrol, avecindado en e»ta 
ciudad, calle da Tallapiodra número uno; onyoa docu-
mentos los perdió en Ta'Upiedra; advirtiendo que de no 
hacerlo en el pl&zo indicado, diohos documentos queda-
rán nu'us y nin vulor alguno. 
Habana, Junio 5 áe 1 e8B.—El Fiscal, STanitel Ooniá-
Ut. 3-8 
i . 6ELATS Y COMP. 
108, AGUJAR 108 
H A C E N P A G O S 
Facilitan cartas de crédito 
y g i r a n letras» á c o r t a y l a r g a v i s t a 
aotre Nueva York, Nueva Orle^m, Verocru», Méjico, 
San Juan da Puerto-Rico, Léndree, Parla, Burdeos, 
Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Ñápeles, Milán, Gé-
auva, MarselU, Havre, Lllle, Nántes, 8t. Quintín. Dle-
ppe, Tonlose, Véncela. Florencia Palermo, Tarín. Me-
aina, ft., asi como sobre todas las capitales y pueblos da 
t 
OompaMa general 
t r a s a t l á n t i c a de vapo-
res-correos franceses. 
S A N T A I f D E H , BSPáM. 
ST, w A & a j R E , n m i t 
( S a l d r á p a r a d i o a o s p u e r t o » , h a * 
o í e n d o e s c a l a e n I S a i t i . F t o . K i c o y 
S t . T i l o m a s e l 2 1 d e jemio e l v a p o r 
f r a n c é s 
Ville de Bordeaux, 
c a p i t á n BRILLOUITÍ. 
A d m i t e c a r g a p a r a S-lSTAMDKll y 
toda B n r o p a , K i o J a n e i r o , B u e n o s 
A i r e s y M o n t e v i d e o c o n c o n o c i -
m i e n t o s d i r e c t o s . L o s c o n o c i m i e n -
t o s de c a r g a p a r a 23io J a n e i r o , M o n -
t e v i d e o y B u e n o s A i r e s , d e b e r á n 
e s p e c i f i c a r e l p e s o b r u t o e n k i l o s y 
e l v a l o r e n l a f a c t u r a . 
Z«a o a r g a s e r e c i b i r á ú n i c a m e n t e e l 
d i a 1 9 do j u n i o e n e l m u e l l e d e C a * 
b a l l e r i a y l o s c o n o c i m i e n t o s d e b e -
r á n e n t r e g a r s e @1 d i a a n t e r i o r e n l a 
c a s a c o n s i g n a t a r i a c o n e s p e c i f i c a -
c i ó n d e l p e s o b r u t o de l a m e r c a n c í a . 
L e s b u l t o s de t a b a c o , p i c a d u r a &% 
d e b e r á n e n v i a r s e a m a r r a d o s v s e -
l i a d o s s i n c u y a r e q u i s i t o l a C o m p a -
ñ í a n o s e h a r á r e s p o n s a b l e á l a s 
fa l tas . 
N o s e a d m i t i r á n i n g ú n b u l t o d e s -
p u é s d e l d i a s e ñ a l a d o . 
l i e » v a p o r e s d e e s t a c o r n e a Ría s i -
g u e n d a n d o á l o s s e ñ o r e s p a s a j t í r o c 
e l e s m e r a d o t ra to q u e t ia-a©« a c r e -
d i tado á p r e c i o s m u y r e d u c i d o s . 
E s t o s v a p o r e s t o m a n c a r g a p a r a 
L i ó n d r e s d i r e c t o , e n t r e g a n d o l a c a r -
g a 7 2 h o r a s d e s p u é s de l a l l e g a d a 
d e l v a p o r á S t . N a z a i r o . 
N O T A . — N o s e a d m i t e n b u l t o s d a 
t a b a c o s de m é c o s d e 1 1 % k i l o s 
b r u t o . 
S e m á s p o r m e n o r e s i m p o n d r á n 
s u s c o n s i g n a t a r i o s , S a n I g n a c i o 2 3 , 
B R I D A T , MONTKOS Y C?. 
7400 12d-ll 12b-U 
miAS STEAMP 
Lo» vftporoe da esta acreditada lino» 
OapísauJ- Deak^n. 
m u O Í 
fJapit»» V . Eet í lg . 
capitán F . A . Sterens. 
Gapltan .7. 'W. Baynoldfl. 
I E S M E N U Z A D O R A D E C A S l . 
P A T E N T E K R A J E W S K I . 
trabajando c o n m a g n í f l e o s re su l tados e n e l i n g e n i o 
S A N T A . C A T A L I N A de D . J O S E C A B B O . 
Da la carta de aceptación quo nos escribe dicho aeaor hacendado, extractamos el sigoleste párrafo: 
Las ven talas que resultan de su máquina desmenuzadora son: el aumento de cantidad de caria q ae en junto sa 
muele, y en au consecuencia, el aumento en ei rendimiento del guarapo como también el bagazo mejor exprimido» 
Para pormenores dirigir ae á loa 
S r e s . K r a j e w s k i & F e s a n t , A g u i a r 9 2 . C o r r e o : A p a r t a d o 3 9 0 , S a b a n a 
On 735 28-8Jn 
E s t a 
r a r a 
Con escala en Üayj -Hueso . 
Bl vapor-correo da loa Batados Unidoa 
c a p i n B A K E R . 
Saldrá para dichos puertos sobre el Ju&ves 10 de 
junio á las 4 de la tarde. Después saldrá de Nueva 
Orleans paraeote puerto sobro el 23, y de aquí, sobre el 
30 de junio. 
Admita oarga y pasajeros 
Da máa pormenores impondrán ana oonsign&tarloe, 
LAWVOW BWRWAWürt, Meroadorea 85. 
0741 ' 4- jj 
Citpitiin Anasagani. 
SSaleu de l a H a b a n a t o d o s l e s s á b a « 
l i e s á l a s 4 de l a t a r d e y d e N e w -
I T o r k t o d o s l o s j u é v e s á l a s 3 d e 
X*ín«A s e m a n a l e n t r e N e w - T e r k 
y l a H a b a n a . 
iaiaba.«33L S Q ' o x ^ a ' V o a r l B L 
CT'I'Y OK A L E X A I Í 0 I I I A . . . . Juéves Mayo 
M A N H A T T A N . . Junio 
c a r i O F P U E B L A . . . ^ 
.Tirír OP WA'JiSUi i£ ;^*K. .~ 
AJÍ-PES - ~ 
nOTT*- OV /M.-«K.í.i í lDa.IA.. .-
I t l í N U A T T A S Í . - — 
(T-IWV O F P F T Í t l í í ^ . - ^m^. 
V'IXIL OI 'WASOINQTOM—— 
A^PJiS-™» 
ü m v « F AMÍX.\MíaifcIA 
MANHATTAN. — , 
C I T Y O F P U K D L A 
CS'í'V i>F W A S H I N G T O N . . . . 
A L F B 9 . . - „ 
QVSy O F A L B X A K D R I A 
W A N H A T T A N 
lOITV OF PUEBLA 




n s b l e x a . «».«» 3.80 
OIÍPY O F P Ü K » L A - ~ , 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . - . . 
A L P K S _ _ 
C Í T Y O F A L B X A N D R I A . . . . 
MAWHATTAW. — 
C I T Y O F P U K B L A „ 
C i T V O F W A S H Í N G T O N . . . . 
ALPF,?f n ^ , 
ÍHTV O F A L K X A N O R I A —• 
BÍAWHMTTAW 
C I T Y O F P U E B L A — . . - Z L . 
C I T Y O F W A S H I N G T O N . . . . 
A L P E S . . 
CITÍT O F A L E X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N — . . . 
C I T V O F P U E B L A 
C I T Y O F W A 8 I I I K O T O N . . . . 
A L P f i S . — 
C I T V O F A L B X A N D R I A . . . . 
M A N H A T T A N . — 
C I T V O F P U E B L A 
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V A F O i ? 
José B. Eodriguoíí. 
c a p i t á n F e b r e r 
Terminadas las amplias reparaciones que se han hecho 
en oate nuevo y cómodo vapor, renueva ana viajes desde 
el 30 del corriente, saliendo de este puerto todos los 
vlérues á las ocho de la noche (on lugar de los sábados 
como venia efectuándolo), para 
K i o B l a n c o , Berraoos , S a n 
Cayetano y D i m a s . 
regrosando loa mártoa al medio dia. 
A precios roduoldoa recibe carga por ol muelle de Lúa 
deado el miércoles, siendo indispensable el pago de flete 
6 la entres;» de los ocnoolailontos firmados y los pásales 
ántea de la salida dol vapor. 
(lorreapondencia y encargos hasta la hora de salida. 
Para m á s Informas dirigiría á SAN IGNACIO 84. 
n» «o» vi- ia* 
Comp&fiía Española de Alumbrado de Gas. 
Bntre las cuentas por consumo de gaa, que en esta 
Oompsra» existen pendientes de cobro, hay muchas cu-
yos deurlorea tienen mayor depósito; y alendo conve-
niente no solo á los intereses de la Empresa ai no á loa 
de los Sres. conaumldoMs, el salvar aquellos, se les su-
plica concurran con el expresado objeto á las oíiainas de 
la Sociedad,' a'tos de Principe Alfonso n 1", de doce á 
tres de la tarde; debiendo hacerles presente que según 
acuerdo de la D.reotiva, pasado el din 31 del mes de J u -
lio próximo, la Compafiia practicará por si sola la co-
rrespondiente liquidación. 
Igualmente se suplica á los Sres. que aun no hayan 
caugeido sus recibos de depósito por los de la Hispano 
Americana, lo verifiquen á la mayor brevedol posible. 
Habana, Junio 0 de 18?C.—El Setrretario-Oontador 
Francisco Barhero y García. C 759 8-10 









H fletots y Op. 
B o r j e s y C 
B A N a U E R O S 
» , O B I S P O % 
ESQÜIJSTA SJLUATO^A. 
C r E N P U K G O S -
NlAdA-KA 
SA KA TOCIA 
O I E N F U B G O S -
m w n m i F O B B L C A B I B , B B k ^ 
N l A Í J A l i A . . . . -
Mail Steam S M p Gompany. 
H A B A N A Y N E W - Y O R K 
L I N E A D I R E C T A . 
L O S U E R M O S O S V A P O R E S DB a i B R S U ; 
capitán T . 8. C U B T I 3 
0 I & N F T O O O 9 . 
capitán 7. M. Í ATKOLOTH. 
Oca magnlfioas oámarsa piíJS psa^sres, sa¿dí& d« 
dichos puar ios como alguei 
S a l e » , de N n o v a - T o r k l a s « á b a d o s 
á l a s 9 d e l a tar(l.#. 
OtBNJnjEGOS - Sábado» Mayo 
NIAGAJiA 
F U B K T O D J K L i A U A B A J K ^ 
RH¥RADAB 
L U Si 
De Barcelona en S6 días bsa. esp. Altagraoia, capitán 
Bolg, trip. 15, toni 535, con oarga general á Gf ñor y 
Comp. 
Ealtfmorcon 6 días, vap. ing Orate, oap. James, tri-
pulantes 2?, t.ns. 1,121: con carbón á L . V. Piacé. 
Día W: 
De Nueva York en 4| dias v -p. vavf. Uu ra toga, cap 
Curtís, trip. 60, tons. ir.- • con carga ¿oneral, ^ h i -
dalgo y Op. 
Uayo Uneoo en 7 horas vap. amur. Maaootie capitán 
Mo. Kay, trip. 40, tona. 520: en laitrc. á Lawtou y H? 
Nueva York en 7 dia i, vap. esp. Mano, oap Azpla 
zu, trip. 22, tona. I,;IV con car-boa a la fábrica del 
gas. 
Día 9: 
Para Veracrus vap. francés Ville de Beideaux, oapksn 
Brilioum. _ 
S(OTIK2IB^TO OK P A S A J E R O S 
BNTBABON. 
Da N U E V A Y O K K , ea el vap. amer, Sqratogar 
Sres. O. Berni.bé Sánchia—A. J . Cor«a-Bl PIBon— 
A. O. rDwln-—Joaej-h Kignoy—M. Carabau—Aifredo 
4. TTéTia—M. Campos—üários Ma:tln—D. M. Borgaes 
S 3 uin-.a 
De T A H P A y ( U VO HUESO en el vapor asnorloano 
tfMOORfl 
Sres. D F . M. Da Oosta-A. H . Piedra—Ignacio Ha-
ya—Alejandro Mo K>*wa-Ricardo Oria—Eamnn R 
Prieto—W. G. Poio—Icario F . Valdós—Celestino E , 
Oaso—Jeté A Oarmona—Agustín Sanano ó h'jo. 
8ALIÉP.ON. 
Para V E R A O R U Z en ol vapor amer. Manfiattar.: 
Srea. D. Charlea Colly—P jmlngo P. Mariícez—Pedro 
M. Salcedo—Emlly Dellon—Adcmáí» Sdetrinsito. 
FACILITA1* CARTAS 
B E C R É D I T O 
Y 
girajü l e » ] r » » á w,<setetl3¡ ^ g1** v"'ws.a 
S O B R E MEW-YORBL, BOSTON, C H I C A G O , SAN 
F R A N C I S C O , N U E V A O R L E A N S , V X R A C R U Z , 
MÉJICO. SAN J U A N D E P U E R T O RICO, FON-
CE. M A Y A G U E Z , L O N D R E S , PARIS, BUR-
D E O S , L Y O N , B A Y O N N B , H A M B U R G O , B R E -
MEN, B E R L I N , V I E N A , A M S T S R O A í í , BRU-
S E L A S , R O M A , NAFOLES, MILAN, GÉNOVA 
t í , t í . A S f COMO S O B R E T O D A S L A B CAPI-
T A L E S Y P U E B L O S D'¿ 
España é Islas Canarias. 
ADEMÁS C O M P R A N Y VENDEN RENTAS E S -
PADOLAS, F R A N C E S A S A I N G L E S A S , BONOS 
fíE L O S E S T A D O S - U N I D O S Y C U A L Q U I E R A 





N I A G A R A ,, 
S ARATOQ-A -. „ „ ., m̂m̂ . 
¡í C I E l f r U B G O S «^-o „ Stbre. 
^ i A - a ^ j i A . . . ^ , _ , 
S&RATr»'** _ „, 
OIENFUEGOS _ .,' 
S ix lan do l a S f t b & i t A l&s j u é v m a A 
4 d e do l a torda. 
SARATOGA Jueves. «Ayo 
L , B U I Z & C " 
8, O'EHILLY 8. 
ESCUPÍA A ÍÍERCADERf;» 
Eaceu pagos por el cable 
F a c i l i t a n c a r t a s d e c r é d i t o . 
Giran letias sobre Lóadrés, Ncsr-York, Neiv Orleans, 
Milán, Tuvln, Roma, Venecia, Florencia, Nápoles, Ida-
boa, Oporio, Gibraltar, Brémen, Hamburgo, Paria, Ha-
vre, Nántes, Burdeos, Marsella, LlUe, Lyon, MÓJloo, 
Veracrus, San Juan de Puerto Rloo, t í , &í 
Be dan boletas de víale por estas vapores dirsotamsn-
te A CMVM, Gibraltar, Barcelona y Marsella, en conezloa 
oon loa vapores francotes que salen de Nctr-York á me-
diados de cada mea, y al Havre por los vapores que sa-
len todos los miércoles. 
He dan pniajes por 1« linea do TftBOíT)! f i t ó o w » , fia 
Burdeos, hMtn Madrid, eu fclGO ÍJÚÍÍVAÍ-V, y hasta Bar-
oílona en íííb anríenoy Cesde New-York, y por los va-
pores de la linea W K l T B H S T A R , vía Liverpool, hac-
ía Madrid, incluso precio del ferrocarril, en (140 Ou-
rrsnoy desda Ne-w-xort. 
Comidas 6 la carta, servidas en mesas pequeñas en los 
vapores C I I T Y O F P U E B L A , C I * Y O F ALBBLAN-
JiTJiA. j C I S Y O F W A S k l N O V O K . 
Todos «ates vanores, tan bien oosuoldos, por ia raju-
a» y seguridad de sus viajes, tienen excelentes como-
lldadea pr.ra faeaJerofs asi como también las nnevaa U-
iwa» cctsíaií-s, en las cuales no se experimenta moví 
rtátmio elpuntt, permaneciendo siempre horiiiontales. 
yju, »rv~B ta recibía en el maolle de Oahaüeria hustft 
tg t Ispera i . * ' día d< la salida f w admita carga para I s -
. iaíem,, Hnnibüigo, «rsmri. Amaterdani, BoAndaM. 
4ATM y Ambírss. «o», ooaooimíantos diteotes. 
-•i ««usiKnatas'ÍOG. •-••-',/.., K? W. 
«r iDALGO V C ? . 
c t ip i tan D . A n t o n i o do t T n i b a a o . 
V I A J E S S K M A N A L B S D B L A H A B A N A A B A H I A 
HONDA, R I O B L A N C O , SAN C A Y E T A N O Y 
R I A L A S A G U A S V V I C B - V E R S A . 
Saldrá de la Habana les vlérnes 1 Las 10 da la noche, y 
llegará hasta San Cayetano los sábados y A Malas 
Aguan los domingos al amaneoer. 
«tegres&rá iiaata Ble Blanco (donde pernoctará,) loa 
mismos dias domingos por la tarde, y a Babia Honda 
los lúnes á las 10 do la mafiana, «aliando dos hoi-a* des-
pués para la Habana. 
Recibe carga i P R B C I O S R E D U C I D O S los miéroo-
lesjnévea, y riéraes, al obstado del vapor, por el muelle 
de Lúa, altonándose sus flotea á bordo al euu-sgaii» flx-
« a d o pt-r «1 capitán loa concoiuiiontiis. 
i'auíblí.a so paijao á bordo Uvj p»ta!«i. De mis por-
aioaores ía iar iawá K^elKuzixr.o, mroed 1S. 
coeaTjf » a WOCA. 
Nota.—La otrga de Rio Blanco y San Cayetano, i 38 
centavos caballo y tercio de tabaco. 
H a . » i -n 
BáNGO BSPiROL 
D E L A 
I S L A D S C U B A . 
Habiendo reclamado el Sr. D. Ricardo Martínez Sán-
chez se le provea del título que le acredite dueSo de 
slexa acciones de este Banco que mandó comprar en TS 
de marzo del corriente afio, por haberse consignado en 
los libros del Establecimiento por error del encargado 
de la compra, que dichas acciones eran para D. Ramón 
en vez de D. Ricardo, el OonarJo de Gobierno del Banco 
por anuerdo de 7 del actual, ha dispuesto que se anuncie 
al público por cuatro días en la Gaceta Oficial v DIARIO 
r?:; LA MARINA de esta oap'tal, y que pasados diez di»8 
do la última publicación, sin que nadie se presente á re-
clamar, sa haga un nuevo asiento reotiheando el prime-
ro y ae expida el título correspondiente á favor del refe-
rido Sr. D. Ricardo Martínez Sánchez, y quedando ei 
Banco libre de toda reapcnsabilidad. Habana. Junio 9 do 
1886 —Ei Sacrefarlo, J . B . Cantero. 
"n. 7<9 4.10 
V á P O R 
A L A V A , 
capitán B O I H B L 
Viajes seaaualas que «mpeaaran á regir el i de fobr»-
ro-prÓAlino. 
S A L I D A . 
Saldrá loojuéveo de oa&a eeuana A las seis ds la tar-
da del maslla de Lúa y ítogtrá í Cárdenas y bugna loa 
viénuo, y t Calbarien los sábadea. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Oalbarien toodos los domingos á las once d« 
la maiiaaa oon escala en Cárdenaa, aallendo de este 
puerto loa lúnes á las cinco do la tardo y Ü^IÍST* f, la H * -
Mua los márte» por ¡a muSaui.. 
Pvrclbadapav^lea y fletes los de coa lumbre. 
NO'J.'A.—En coinblnacdon oon el ferrocarril de Basa, 
ae despachan conocimientos ospedalen puta lo» TUMud»-
ÍO» de Voín», Colorados y F!:»(>«ti»«. 
OTRA —La carga para Oárdnnaa «dio se recibirá el 
.uade u salida, y lúato oon ella ia da los dciiáa puertos, 
oanta !M dua de la tardo del mismo d i» . 
deínx.-'ha A bcT-l.? fi l^fnrmar'ia O - ^ í ü l r W. 
O 699 ^ W n 
COJMPAÍÍÍA DS Sg&UROS MUTUOS 
CONTRA INCENDIOS 
" E L I R I S " . 
Para continuar la sesión de la Junta Oeneral comen-
tada el 2* del pasado Mayo convoco por esta medio á los 
Sres. SóMos para que sa sirvan concurrirá las ofiMnaa 
de la CompaBía, que eatán situada» en la casa n. 46 de la 
calle del Empedrado, á las doce del dia 14 del mes co-
rriente, en el cual tendrá efecto ia sesión con onalqu^ei; 
número de sóoios que asisto, y serán válidos y obligato-
rios los acuerdos nne en ella se adopten. 
Habana 1? de Junio de 1888.—Ei Presidente, jlfüraeí 
Oarcía Hcyo. C 71H 8-5 
P r i m e r a C o m p a ñ í a d e V a p o r e a d e 
l a B a b i a d e l a S a b a n a . 
Por acuerdo do la Junta Directiva de esta ""cmpafils. 
se cita á loa sefiorea accionistas para la general extraor-
dinaria que tendrá efecto «1 d'a 16 del corriente á las des 
ae la tarde, ea ¡a casa calle da Cuba n. 8t, esquina á 
LamparUU. oon objeto de decidir si esta Empresa ha 
de continuar rigiéndose por sn Reglamento ó some-
terreá las presfripciones del Código de Comerolo. ha-
ciendo nao del derooho que concede el ar.isnlo 1S9 del 
nUsrae, según lo dispuesto en el art. 2? del Real Deore-
to de 28 de enero último. 
Habana 1? de Junio de 1886.—El secretarlo, Miguel A . 
Jaocbaen. 6?H in_: 
S O C I E D A D E S T E M P R E S A S . 
Junio 
íullo 
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E S A. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cárdenas gol. AugeMta, pat. Cnev»s: con 152 bo 
coyes azúcar. 
D E S P A C H A D O S D E C A B O I A J E . 
Para Marlel gol I'abetlta. pat. Torree: con tfe..to?. 
Para Sierra Morena gol. Joven B dear, pat. EaseBat: 
ld°m. 
P^ra Sa^u» gol. Jóv. n Amalla, pat. Simó: id. 
Para B^Jas 2*1. ( ai mita, pat. Faalei: 11. 
B U Q U E S CON R E G I S T R O A B I E H E O . 
Para Nunva Yoik v;p. p.mev. Niágara, osp. Me Intcsch: 
ptrHldí go y Cp, 
— ' ^ v i i l a bca. esp. Msría Antonia, cap. MnQoz: por 
L. Bnlz v Op. 
Dei BiTfckwuter g amer Maglc E . Gray, capitán 
Crookei: por l ' m y cp. 
Puerto-Kloo, Vigo. C runa y Kantand'r vap. t^i,»-
fioi Mwlrid, cap Qanteai per J Balceils y cp, 
Plíade fia bca amer. filmuaiidu. cap Novelen por 
H B. Hamel v Cj>. 
St. Tbonias, Paeito-Rloo < t-s.HUa v«p. eap Mauna-
)a, uap Hlchea: por K. da Uerroru. 
Nueva Orle»na y ea'-alaa va») amer. Hutcbinson, ca-
pitán B..kár: ror Lawtvn y Heoa. 
Santaucer y Havre vaj. « p ( indsd Condal, oí pi-
tan Cebad»- por M . < tiro y Cp 
B U Q U E S Q U E S E HAN DEfSPACPADO 
Para Cayo B'neao y Tampa vap. amer. Mascotto, eapi-
tan Mo. K»i: por Lr.wtou y Hnos.: con 218 teroios 
tibaoc; 176 kilo» plcadu ay 25( bultss efectos, fru-
taa y viand^a 
Málaga y Barcelona berg. ef<p. Soberano tupitsn 
GeiiEálPz: r J . Balcells y cp : con 2,67! saces t zú-
car 
Del Brcakwater gol. sm^r. Ada P. Gou'd. naplian 
Henraban: por Hidalgo y Ct mp.: cuu 4 85J kicoa 
< zúcar. 
Mattnz^a y droa vap. « ap Buenaventura, cap. L a -
rrluaga, por o, Q. Saena y Cp. de tránsito. 
Btrcflcua y extrarjero berg. eap. Victoria, capitán 
^iviller: ñor Albertí. 1 arbó y op,: oon 1,8000 Macea 
azúcar* 26| pipas y 3 barriles aguardiente y 4.8C0 ta-
bacos torcidos. 
'"árdenaa vap. Inff.Cydonia, cap. Essor: por M. Cal-
vo y Cp.: en lastre 
Verscrnz vap. fran;éa Ville de Botdeanx, carll-sn 
Bril ouln: pcrBridat Montrós yCp.; «on C2,076 oa-
Jetiilas olearros } efectos 
—Calbarien berg. amer. L . F.Munaon, oap. Smlth: ptr 
M. Gómez y Cp : «-n lastre. 
—Mattnsssy otros vsp esp. Sorra, cap, Luzftrraga: 
porDéuicfcu, h^o y Cp : de tránsito. 
Sobre tola^ las capltslo.^ y vilBbhNi .vi-ív Pklma ds 
Mallorca, Iblea, Mahcn y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre MAUCMS ilárdenas, Reice-Mn:, Santa Clara. 
Calbarlon. Saini» ia Grande, Oioufnagoá, Trliiidad. 
Sanctt BpmtBS, SanaugijdüOuba Cieítodo Avila, Man-
«anlllo, Pln.v d.» «ir., t í l í j i r». PriMSo-Princlpe. Nno-
J . BAiiCELLS Y C1 
CUBA 43, 
BIÍ>FH« O B I S P O Y O B R 4 P I A 
Gbran letras á corta y larg* vista sobra todas las ca-
pitales y pueblos más Importante de laPunissuia, Islas 
Baleares r •̂l>> r̂!u 1(70 l.'*-UAt-
CIENGUEGOS 
N I A G A R A ^ „ 
8ARATOGA 
C I K N F T O G O S — 
BXAGARA. 
flASATO«'t . . . . . . . . 
OIENTUEGOS . 
8 A R A T W A ".^¡I ~ 
OIBNFÜBGOS 
N I A G A R A — . . . 
SAKATOOA.... ^ 
C I E N F U E G O S 
NIAGARA. 
SARAXOGA 
OIKNFOEUOS. . . . . . 
N I A G A R A . . . . ^ - . , , . , 
HABATOGA 
C I E N F U E G O S n i i ' . 
Batos ¿aruosoa vaporen . bi»a eonoaldos fynt ln ro-
S>'Aez y «eguridsd de sno viajas, tienen exceieLi^o oo-
aiodidades para passjerca en sus eepaoicoas cámaras. 
L a carca se recibe en oí muelle de Caballería hasta la 
víspera del dia da la salid» y ae admite carga pira I n -
glaterra, Hamburgo, Br&neu, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Arabérea, oon cor.oclialentoa directos. 
La corrtapoudencta sa admitirá únicamente en la Ad-
ulnlstraciou General de Caneo*. 
Be dar. boietas de «iaje por ¡o* vaporea de esta linea 
directamente á Liverpool, landres, Soutbampton, Ha-
vre y París, on conexión coa las Unei-s Canard, wblts 
Star y oon especialidad con la L I N E A F R A N C E S A 
para viajes redondos v onmbinsdoB con Iss linceo de St. 
Nsealre y la Habana, y Nue-sa York y el Havre. 
Para uiAs ponneoorea ílsri^lMe á la cant -..«.••.¿^i..». 
ría, Obraníi V> 
Líftes entre iií«w-?ork | OltfafuBffo», 
0 O « «»t.'*í>AS S » «AHBAU Y SABVllAáO D E 
CUBA. 
Lea atirros y harciatee vaporas de fclcxxo 
¿ap'tiu yAisau;v:-\ 
« a p l ^ L - ' 
Sí-vt, do loa puertOfieQ lo toma siguiente: 
D I L A 
f ^ B i p a ñ í a Trasaílánticii 
A N T E S DB 
momo LOPES Y 0 / 
CIUDAD CONDAL. 
capitán D . Gerardo Cebada-
Saldrá para S A N T A N D E R y el H A V R E el dia lt> 
de Junio 'levando la correspondencls pública y da oheio. 
Ad<ulio pasajeros para dichos puertas y oarp-s ge-
neral inclnan tabaco para Santander, Burdeoa, Havre, 
Amberea y Hamburgo. 
Sec lbeá ü?te corrido para Bilbao, San Sebastian y 
GIJon. 
MC¿ t>3t*porto4 o« «nt^egaráu al teolbir los bllietes d» 
saaaje. 
Las pólisat do ctr¿« se firmarán por los eonsignata-
rlos ántes d« ooxrerias, sis cuyo requisito serán nulas. 
R.«:'ÍO QÍXÍKÍ á bováo hasta el dia 12. 
De x í s p.-.rmita'ires lutrondrán sus ooualgnatarloa 
X . C A L V O Y OOMF* Oído» a. M, 
I " 10 8Jn 
Ferrocarril del Oeste. 
P R E S I D E N C I A . 
L a Compañía del Ferrocarril del Oeate emite un em-
préstito de quiniuntoa mil pesas oro, con interéa de ocao 
por ciento anual, pagadero poa trimeatre loa dlaa 30 de 
Setiembre, 31 de Diciembre, 31 de Marzo y 30 de Junio, 
representado por o&Ugacionos hipotecarlas de á cien 
pesos. 
Eaaa obligaoion&s se emiten al noventa y cinco por 
cler.ts da eit valor y se recojorán á la par, por coítoo 
di ade 18H7 haata 1010 en 30 de Junio de uada aüo. 
Garantida oí empróatiio la hipoteca preferente del ca-
mino con todas onq. pertenenclaa. 
So objeto ea terminar la vía férrea hista Pinar del Rio. 
E l presupuesto de las obras á qnese dedica el emprós-
tlto asciende á cuatrocientos treinta y un mil pesos. 
Lea productos del camino en los dos últimos anos, pa-
gados »us gastos, pasaron de ciento treinta mil pesos en 
cada uno: ios del presente llegarán á doaolentos mil, puea 
sólo en loa primerea cinco meses hay nn aumento da 
treinta y ocho mil posos en oro aobre iguales moaea del 
afio anterior. 
Cuando el camino esté terminado, todo permite espe-
rar que eaos productos 08 e evarán hasta desden MS cin-
cuenta mii puaos. 
Para ofrecer á ¡os sascritorea del empréstito Ja garan-
tía de hipoteca preferente, la Empresa ha efectuado un 
A V I S O S . 
GANGA. ÜM V A P O K C l T O « l ) K V O , t ; O N « T K U i : do de cedro y caoba, forrado en cobre de 26 ptés de 
largo, muy ligero, máquina sistema Bixter: ea da su-
mamente barato por ausentarse au dueño, para precio y 
demáa pormenores dirigirso á D. José Fonrodona, Od-
clos «8. 7268 15-10|n 
Gnardla Glvil de la Isla de Cuba. 
C O M A N D A N C I A D E L A J U R I S D I C C I O N D E L A 
I I A B A N A . 
A J N T T J J N r O I O . 
Doblendo veril! wrse la venta por desecho de dea ca-
ballos de esta Comandancia el dia U de loa corrientes, 
ae hace público por medio de este anuncio, para que lo» 
Sros. que deseen tomar parte en la subasta se presenten 
en esta oasa-cuartel—Beiaacoain 50—el citada día y hor» 
de las ocho do au mafiroa. 
Habana, 9 de Junio de 1̂ 50 — E l primir Jefe, H e r n á n -
des, OnTSl 4.10 
üompafiía da Vapores 
D I LA SALA REAL 1N&L18A. 
t i vapor-correo Ingláa 
9 
capitán Armstrong. 
U O T R O D E L A I t l I S H A E M P R E S A . 
Saldrá para 
C H E K B Ü M O (Francia) y 
fiSOUTHABIFTON 
V I A P O R T - A Ü - P E I N C E , ( H A I T I ) 
Y J A M A I C A 
E L D I A 16, A L A S O C H O flE L A MACANA Y 
todos los mlbrooti',} cádrt cuatro semanas: 
Miércoles 14 do Julio, á las8délamaf iana. 
Y sucesivamente en el mismo órden. 
NOTA.—Se admiten T A B A C O S para Lóndres á pre-
cios sumamente reducidos por M I L L A R . 
L a oarga para las Antlllaa y el Norte y Sur del Padfl-
00, tiene que aer entregada con dea dlaa de anticipación, 
expresando en los conocimientos el valor y el peao broto 
en kilos. 
Tarab en admite carril p^Ta Bramen, Hamburgo y 
Amberea con oonoclmieutos direotoa á 6 chelines el ter-
edo de tabaco, en combinación oon la llegada de los va-
porea á Snuthampton. 
P R E Ü K Í P I D E P A S A J E S para E U R O P A á « 1 5 0 
oro y convencional aegnn localidad. 
Nn so admiten bultos para Europa ni do tránsito que 
uo teogan 80 libras netas. 
La correspondencia se recogerá on la Administración 
Qenoral de Correos. 
De más pormenores Infcrmará G . R . R U T H V B n 
AORNTB OFÍClfO*( >«( «LVOH. 
NOT A.—No «4 admite Í arg* para los puertos do Por-
tugal, Brasil y Rio do la Plata h*t¡t* nuevo aviso. 
7008 7.8 
Ejército de la Isla da Cnba. 
B A T A L L O N D B I N G E N I E R O S . 
M T A U C 
Dsblend© preceder estn Batallón á ja adquisición en 
Innt» eoonómlc», de 1 600 trajes de ropa dril meí jillla, 
t50 Juegos de botone», compuestos de 13 grandes y dos 
. chicos y 800 gorraa toreeianaa, todo con arreglo á los t l -
oouvecio con sus antiguos aerpodores, que ol Tribunal j P08'modelo), qua sa halKn do manifiesto e'a la ofleina 
ha aprobado y qao obliga íí todos. I ̂  ita'1 dBl expresado /iatallon, situada en el Cuartel 
Por ess convenio so destinan los productos del oami- I 4e Madera, se conrooa por medio de esta añonólo, A to-
no, en primer lugar, al pago de los intereses y amortl- I ~ í 1*B persona» qu-í deaean tomar parte en la lioitacicn, 
zaolon del empréstito; da modo oue las tenedores de laa I " ^" f*0 I00 concurran el vlérnea 11 del actual al expre-
obiigaclonea que lo representen, tendrán como garantía I ,uí 4° lo0*1 6 188 8 ̂  Ba malísna, donde se hallará rtnnid» 
el valor total del cárnico, quo pasa de cuatro millones I p ionca, entregando el d!a anterior en dicha O.lolna el 
con un produelo líquido anual cuatro veces mayor qué I P " W cerrado de condiciones, el <ni«l será abierto ante 
la ouota que so flja para amortizar ol capital y sns in- i «expresada Junta. 
tereaes. i Habana 8 de Jnnlo de If 88.—El Jefe del Detall, Lni» 









P AVA C A N A K J A N —Sald'S en loa primeros di»»de Julio p'óx'mo viaNnevu Yo--/, el btrgai t^ rppaBol 
"Rosario," al o>ftndudean capita» D. Jofé Uaiia Ditz. 
admite raiga A II .te v pasíjerca. Para Informas dirigir-
án á bcrlu. ó á sra conaignatnr oa, Obnpia ndin. U , — 
Martínez Mend. 7. y C? 72:9 15-11 Jn. 
P a r a Canar ias 
Shldr* el dia 16 de Julio próx'mo el bergantín espaCol 
C U B A Y C A P A R I A S , admitiendo un reato de carga y 
paaAjeroa. Para informea dirigirío á la calle de San Ig -
n*c'o u 36 7220 2(M0|n 
B U Q U E S Q U E HAN A B I E R T O R E G I S T R O H O Y 
No hubo, 
E X T R A C T O D E L A C A R G A DB B U Q U E S 
D E S P A d H A D O S . 
AsúoiU' . : 
Tabacu tarcíot .. 
Tabaoof torcidos— 
Jlgarroe cnletillas.^w 
t'ica.inrt» hilos ...^> 
Aguardiontff pipas 
Idem . .r.ü.i i .— 









P O L I Z A S C O R R I D A S E L D I A 9 D B J U N I O 
Azúcar bocoyes _ . . 120 
Ajeúoar cs^as-_ 420 
Airúfariinivff ma. .m 1.400 
Asúoar estuches -
Idem barriles— 




Miel de pnrga, bocoyes 
Aguardiente «nsrterola«... 
Aguardiente barriles _ 
Idem cajas 
Cera amarilla k i l o s . . . . . . . . . 
P ARA E I L A D E L F I A D í H E O T » — D K A A la mavor bra-vetid la barca am.rlccáa Eimirando su 
capitán Havener: a imite carga á ii^ta moderado. Do más 
pormenores Impo-.drán sus coralgoasarica Henry B. 
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iiiiNbi-e . . . ir 
Pat^b-a por ámbis Unoas » ovoion ¡i-si viajero. 
ia •?. y M 4 £ » » « A r i A a*. 









LONJA D E T I T E B E S . 
Ventas efectuadas el 10 de jimio de 1880. 
70 sacos cafóPuerto-Rioo™ í l ' l q t l . 
300 s. anos semillz-™ 6} rs. ar. 
15 tercerolas lamonea melrcotón . $a0J qtl. 
3 byes. latas manteca 913 qtl. 
0 id. i Id. Idem í l » ! qtl. 
6 Id. J Id. Idem $14 qtl. 
200 atiesoa Patasrrás - - . . . ^ *;}8 qtl. 
69 calasoeiTeza El Pirro , „ „ Bdo. 
capitán G A N T E S . 
Esto magnífluo buqno saldrá fijamente ol 




Con rr-p'de cfioaJa eo |»oerLo Rico. 
AdmUe ¿ia8(,Jf-ro3 á precios ¡MVÍ-..-.** en 
ene oap&cioí &d cámaras en ¡as qa<» cómoda-
mente pnede Uov*r nu uumeroeo pHtthje. 
TsmbUn Rdmite c t r g a p .ra t^doe loa 
puerloa y adeir-óa para «! do Amberea. 
Dwde el primero del me» ptóxlmo hasta 
el dia de en calida eetá eate vaoor atracado 
en los muelles nuevos de ius Áimacene? de 
la Habana, donde puado sor vbdtado. 
Para cnantos informes ae doeeen dlrlglrae 
& sus oonsignatarlca Cuba 43, 
i . aa leQi l» y O* 
O t. (!H1 \ M W Via. 28 
W c w - Y o i r k H a v a n a s n d M e a d -
o a n m a i l g t e a m s h i p I i i n e . 
PARA « u n 
Haidrá dlreotamento al 
Sábado 12 de junio á las 4 de !a tarde 




S l i o r t S » a H o u t » . 
P a i r a T A M P A ( F l o r i d a . ) 
son escala en OA Y O H U E S O . 
E l nuevo y r&pido vapor correo do los Bstados-ITnl-
dos I U 4 S 0 O T T E , saldrá da este puerto on el Orden 
Siguiente; 
M A S C O T T K . . . . Cap. Me. Eay . Domingo, majo 30 
i laa 10 de lamaSana. 
¡JIASCOTTB.. . . Cap. Mo. Kay. Miércoles Junio 2 
* las 10 de la mafiana. 
M A 8 C O T T E . . . . Cap. Mo Eay. Sábado .. 6 
i las 10 de la maüana. 
M A S O O T T E . . . . Cap Me. Kay. Miércoles . . 
i las 10 de la maBana. 
MAMJOVTE.... Cap. Me. Kay. Sábado 
i las 10 do la mafiana. 
M A S C O T T E . . . (Jan. Mo. Kay. Miércoles . . 
i las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E . . . - Cap. Mo. Kay. Sábado 
á las 10 de la mafiana. 
M A S C O T T E — Cap Me Kay. Miércolca Junio 
a las 10 de la mañana. 
M A S C O T T E . . - . Oap. Mo. Kay. Sábado 
& las 10 de la mañana, 
l o Tampa baoen conexión eos el South, Slorida Btl l-
way, (Porrou^rrildo If. S'Icrlda,) onyos trenca ecíin en 
oombluiioloü CIJII Los de laa i/tr As Stayrjcis Amerlcaaai 
de ferro'Airril, propoi-clonando viaje pov tie-.ia desda 
«AIVÍPA Á i*ABÍPO»IN JACKBOirrELLB, «Afl 
AGDMTJ^f, SAVANBAH. CHARLEBTOB, W E L . 
BUNUTOM, WA8HIIIfinrOI | ,BAIiVlMORB, P H í 
L A D E L P H J A i N E W . Y O R K , BOSTON, AVÍ.AM-
T A , SUEVA OKI iEANS, MOBIXÍA, SAN LVIfl 
OHIOAGO, D E T R O I T y todas las ciudades importan-
tes de loa Ebtadoa Unidos, como también per el rio Bao 
Jcau, de Uaafordfi Jacks^nvilie y puntos Intennedlce. 
Para U vapor M A S C O T T E la carea ba do quedar on 
las lanchas, á las olnoo do la tarde de los dias anteriores 
Ales de aalldjk. 
De mío vúinonoreo impondrár. sus ocnalgcttailon 
Mtamdom» 33 , L A W^POM H K i m AHOS. 
« ««" KO—M n v 
esplt&n A N A Z i O A S T E . 
AdMitacAfga para todas partea y pas^jarot. 
XtaMhi p o m i s n w » <»poadr6n sns oonsUrnai^n?», 
« B S L t i r i A -aa w i p a * . ^ r 
la II ID i 
E S T A B L E C I D A E N 1867. 
Linea de vapores del BLOTD NOBTE-ALSUAN de la 
MALÍ. IMPKRIAI, entre N U E V A - Y O R K , SOUXHAM-
TON y B R E M E N . que hacen la travesía on el corto in-
tervalo de OCHO D I A S entre N U E V A - Y O R K y L O N -
DRES, 
Los excelentes vapores de rápida marcha de esta linea 
parten los MIÉRCOLES T SJLBADOS de N U E V A - Y O R K de-
jando ana pasajeros en ménos de ocho días en SOU-
XEAMPTON, en donde los trenes del ferrocarril con-
ducen los pasajeros á LONDRES. 
L a comida en estos vaporea es muy exquisita y abun-
dante, y equivale & ln de IRB mejores fondas de Kuropa. 
Deade el afio 1837, máa do 1.300,000 passjeioshan 
hecho felizmente el pasaje del Atlántico en loe vapores 
del LLOTO NORTE-ALRMAN. 
Para más Informes, sírvanse dirigirse á 
« I L B I ^ H M A « O - . 9 BíwUngBr*«" Nn«~v Yort . 
o * m IDHM». 
Y N A V E a A C I O N D E L S X T H . 
Otlcios 28, plaza de San Francisco. 
Desdo el prórirno otos de junio empeñarán i regir en 
los buques de esta Kmproaa loa itlnerarloa slgnlentes: 
Vapor U e u e r a l Leranncl l , 
C a p i t á n M o n t e s i n o s 
Saldrá de Batabaué loa jüéves por la tarde deapuea 
déla llorada del tren extraorttuarlo, para Punta da 
da Caí ra», Bcllon y Oí-.stó». 
k E T O R B O . 
Lo.ii douiUiKos »• nueve aaldrá do Uortéa, da Bailen 
á laa doce, de Punta de (lartaa á las 4 de la («r •«, 
amaneolondo «l lúnes en Bat&bané, donde los sefiores 
pasajoi-oa esoontrarén nn tren extraordinario que tos 
condusca á Ssn Felipe, á fin de tomar alii el expreso 
que viene de Matanza á esta capital. 
VáPOE CfíISTOBAl COLON, 
C a p i t á n S a a r e d r a . 
Saldrá de Batsbanó todos los sábados ñor la «arde des • 
pues de la llegada del tre:-., con dsjil ac i! Ooloma, Colon 
y Punta de Cartas. 
R S T O K N O . 
Los mártcsá las nueva de la mafiana, saldrá de Punta 
de Cartis de Uoiou a laa 11 y do Coloma á las olnoo de 
la tardo, amaneciendo les miércoles en Batabanó, donde 
les sefiorea pasajeros encontrarán nn tren que los con-
duzca á la Rabana on ia misma forma quo á loa del va-
por J.EUSUN D I . 
NOTAS.—La carga para Bailen y Cortés se despa-
chará en ViUanneva les lúnes, mártes y miércoles. Para 
Ooloma y Colon, loa miérooles, Jnévca y vlérnes, y para 
Punta de Cartas, t: dos los dias de lúnes á viérn« s. 
Se llsms la atención do los Sres. patsjoros y cargadores 
sobre el nuevo Itinerario del vapor Colon, el enal ade-
más dol antiguo extienda la escala hasta Punta de 
Cartas cfreolendo con esto la ventaja de tener dos co-
munijaclones semanales con dicho punto. 
Desde piimoro del referido mes de Jnnlo, todos los 
fletes de las cargas que se remitan para Vuelta Abajo 
serán cobre dos en este escritorio al entregar el conocí-
¿liento del bnqne. 
Tambícn desde dloha f^cha (l? de Junio), quedará des-
ligada de nota Empresa la Agencia oue haata ahora ba 
tenido en Vi.l&nueva, que'.ando á voluntad del cargador 
sobre todas laa demás acudas, que se paaponen en virtud 
del convenio indicado, el plazo de la amurtlsaolon y el 
peqaefio valor do las obligacloues, permiten que sirvan 
estas para imponer dinero de menores é incapacitadas 
con los roqulaltos qna marcan las leyes, aei como para 
colocar loa KÍIMTCS de las olas is laboriosas, fallos, como 
están de un euiableoimlonto de eate género. 
L a saacrioiou del empréstito será imblloa y ae admi-
tirán las propuuatas desde el lúnes catorce del corrien-
te, hasta el sábado veinte y seis inclusive del propio 
mes, ta ol lUnco luduotrlal, calle de la Amargura nú-
mero ties, y en la Presldonola do la Compafiíi, número 
veinte y tros do la n îama cñlle, doado las doce del dia 
hanta las dos do IB, tardo. 
l?l psgo de lu cantidad por quo cada ansjritor so inte-
rese, be nará eu la forma aignleute: 
Diez por ciento al tiempo de suscribirse. 
Veinte y cinco por ciento al adjadicáraole la cantidad 
que en definitiva as le asigne. 
Veinte por el i uto en treinta y uno de Jallo de este afio, 
Veinte por ciento en treinta y uno de Agosto siguiente. 
Y veinta por ciento en treinta do Setiembre, en cuya 
acto ae cntregitrán ios titules. 
Kstos podrán convertirse en nominativos, á voluntad 
del toueaor. 
L a susoriclon ae hará por propnrsta firmada por el In-
teresado. 
Cerrada la suaoriclon ol velnfco y sola del presente 
mes á las dos ds la tarde, al laa cuotas suscritas no cu-
brieren el empiéatito, se devolverá a los snscritorea el 
diez por ciento que hubieren depositado 
81 fa cantidad suscrita fuese mayor que la pedida, ge 
prorratearán loa qiilnk'utos rr.ll posea ontre los que ha. 
yan aoIlclUdo las ubli^aolonos. 
L a adjudicación del empréstito aa »toctuará por la 
Junta Directiva el dia treinta de Junio, en cuya fecha 
hande aondlr loa auscrltorea á raoojar aua obligaciones 
provlslonaloa y á entregar el veinte y olnoo por denlo 
de la rantidii.d por que 10 hayan suscrito, al eaorltorlo 
déla Proaidencia, oaile da la Ama»giira número veinte 
y trea. 
E l qni no concurriere á uite acto por ai ó por parjena 
que lo reprosonto, petdorá el dias por ciento, valor del 
dí.pófito 
E n el acto de tomar la obllgaoioo provisional, cada 
nuaoritor designará la persona qn;) doíéa concurra al 
otorgamiento ae la escritura del ompréjttto é interven-
ga eu la protocollEadou del ejemplar da la obl'gtolon 
que servirá de tipo á la einlsioa; oa la Intellgen.ila de 
que dejempehará osas fanr onoa do Sindico ol individuo 
qnn mayor número de votoa reunn. 
Habana, Junio 8 de ISSU.-EI Prcaliente, A O Mun-
do, a. Oa 752 1-11 
A L P U B L I C O 
participo que D. Andrés Pineda ha oosado de ser tí*-
pendiente da mi establecimiento de máquinas de coser 
L a Nueva Romington, sin me esto peí ¡ndlqne sa buena 
opinión y fama. Felipe E . Xlquée. 71H* 4 8 
AL 5 POR 100 ¡58 PRESTA D U R O 
sobro ftlhujas Neptnno 41 esquina & Amistad. B a l » 
misma so compra oro v i jo, plata y toda (dase ae piedra» 
linas. Tamblon se oompr^n todo» loa muebles que sa 
presenten pegándoloa máa que ualia.—Ajadree Bara-
llobre. 6095 0 5 
DON ANIÍK!. MARÍA OASVAJÁL, AdinlnlatTarloc <1e Ha^ 
clenda pública de la provincia, por s ustitn clon recia--
mentaria. 
Hago saber: que por consecuencia del expeliente 
elecntvo de apromfo que ss signe contra I>. Co'earo 
Pedro ín cobro ae ródltoe de census que adeuda el ln 
nlo "BuenHHo" (á) "Palomino" situado ea el ttonfiio 
manicipal de Bauta, lie dlapaeitola venta en públ lc* 
snbasts de unióte oomplotode miqulnarla en bu m aa-
t*Ao para fabricar azúcar que ha aido embargado y t t -
sado ea la cartldad de once mil veinte pasos oro y t>¿i 
halla oolocadoon el citado Ingenio, oufo l o t j l j oomoo— 
neo las pioi.u siguientes: 
Un, tacho oon caoacldad para 20 boooyos con todos 
snn aoceaorlos del fabricante Ooheld. 
Una máquina (H! vacio) para el tacho da 13 oabal'.oa 
de fuerza ael fabricante I I - Oam?ron O. O. 
Un juego de ou»tro centrífugas del fabricante S. 8. 
H?ploorths con au tanque y accesorios 
Tres tanques de hierro, lino para guarapo y dos para 
mieles. 
La 8ub.«at« teadrál igsrcon (ssformal'.dades pr¿veaf-
daa, en eata Adminintraciun y bf̂ Jo mi prosbioncia á laa 
doaedel dia2i de junio p óxlmu, no edm ti.'-i.-|osa ; - — 
poaiolones que no cubraa los dos ter i^a de >a fasseion, 
ubligándoae el rematanta á entregar en laRaoaudaolon 
de bienvs dt:¡ Balado p >r vía de anticipo, en el acto mls-
modelaa-ijadlcaulon ti imperta del principal, recargoa 
y oostas d*:l expediente efeoutivoque adeuda el censa 
tarto, v el resto en la Tesorería de esta A imintarraclon 
dcntio dolos eres.ilas siguientes «1 do verificada ¡a su-
basta, balo la pena de pérdida d-d antlC'po, siendo de 
cneuth <<ol rematante los giatna da pnb'.ií'aoion de OK-
teannnilo. Ijsdedesarm^ yextvaiüloa de la mqn na-
ris qoo as subasta y domáa que osaslcne la p. 9B«ion le-
gal ae la misma," 
Habana 31 do mayo de lf86 - P, O -—Y. de-Aldama. 
0.-714 l « 3 J n 
CENTRO DE R E C R E O Gnardia Civil de la Isla de Caba. 
E l Administrador, Luis Gutiérrez, 
l a 601 1E 
E M P R E S A D E VAPORES ESPAÑOLES 
C O R R E O S DB L A S ANTILLAS 
Y 
T R A S P O R T E S M I L I T A S » » 
DB 
V ü P O R 
mmñk 
Capital' D. J Q ^ M* VAOA. 
Esta rápido vapor saldrá de este puerto el día 10 
de junio á los cinco ds la tarde para los de 
Puerto Padi-e, 
Qibarfof 
Sagna de T á n a m o , 
Baracoa, 
O n a n t á n a m o y 
CONSIO^ATAKIG». 
Noevitas.—Sr. D. Vicente Rodrigues. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Oabriel Padrón. 
Gibara.—Brea. Silva. Rodrignec y 
ftagna de Tánamo,—groa. O. Panadero y Oí 
Büracoa.—Sres. Monéj y Cp. 
Ouantdn&mo.—Sres. J. Bueno y Op. 
Ouba.—Srss. L . Roa y Cp. 
8a despachan por RAIUOM D E U B R R B B A , . — 8 A M 
n t D B O UOt PLASEA D E L O * . 
G Ü A N A B A C O A . 
Debiendo reunirse la Junta general de acotos qne pre-
viene el art. 39 del Koglsmeutode este Centro, la dlreo-
tlva ha acordado que dicho acto tenga lugar el dom'ngo 
13 del corriente, á las doce del día, en el local quoccuim 
oí mismo. 
E u dicha Junta se dará cuonta dol balance do la ac-
cltdad durante el aliri trananurrido, y se procederá á ¡i. 
elioclon de la Dlreotiva que ha do suatltulr á la actual 
en el entran Ui alio. 
Lo que se anunoiaálos ssfinres ahilos para sn oouocl-
miento, advirtiendo pue aquella tendrá efecto y aertu 
válidos loa acuerdos .'lo sAoioa'quo á ella concurran. 
Onsnabacoa 1;'de joniode lífa.—'&l S<icretario Inte-
rino, Mmiie l Oóénet del Olmo. 
700 > R-9 
Sociedad Keoreo de la üabaña 
Debiendo procederae por eata aaoledad á la adqnlal-
clun do cien eillonea iljoa de mople; so convoaa por el 
presenteá los señorea cootratistsique desenn facilita.^. 
ios para que oídla 13 del actualpruaontan los pliegos de 
conOlcionHS ante la jacta que en dicho día ha de runulr-
se en la eaaa habitación del Sr. Presidente, p«.batlon n? 
7 on eata f^rtal ta, de U á 10 de la mafiana —Castillo de 
laCabsfia 7 de lunlo de 18á6.—El Saotetario, Manuel 
FaentíB. 7181 6 8 
COSTANDANOÍA D E L A J U R I S D I C C I O N D E I , % 
H A S A V A . 
Debiendo tener lugar ol día 20 del corriente, * las síoíe 
de au mafiana, ante la Junta nonibmia ai efecto, la rom-
pía de caballos qne nooostta e>ta Comanaancla, se bsoe 
pública paraque loa Sros. qini íeaeen interesaree en ella 
coucuivan á la cana cuaru/t t^tut ecupa 'a i . . . .„ t'.et 
Cuerpo on est^oapltal, Belaat oaln 50, teniendo eutoniti-
do quo los caballos que prcaontan han de muñir condt-
clonua de aanidsd, 7 cuartas de alzada, oon maroha na-
tural dol país y sa pro do noba de cxoüder da dienonEsa 
oro. 
Habana 1?, de Junio de 18S0.—El ler Jefe BsmomlkK 
• 'nVlft 18-R.rn 
Mt E . de R i Y í i ñ & 
$5 Kxetiaugre F l a c a 
M I L L S BUILDIÍ íS» 
Otilo» OM» ssfrtnuU. e«tab!uoi<la romo baüQ^croii j 
;a Bolsa, LUmsA drd.^aes oa nuaiqn'i.ttt cU-H iembros da 
Situación del BANCO INDUSTUI^L ea ia tarde del 31 de mayo de 1888. 
M O T I V O . 
B CAJAl 
Bu el Banoo Éapafioi do la Isla de Cuba, oro . . . . . 
CAICIISKA: 
Vencimientos haata tres meses, irnr .•_, .L . . t_, u... - - i , . . . . , ". .1 .. j 
Idem idom tres Idem, b i l l e t e s . » . . . , — . 
Idem de tres á sola meses, oro.—... . . . . . . . . . . . 
Idem más tiempo, oro „ — 
^ ClílUílTOS VAniOB: 
Idem Idem, b l l i o t o a ^ . . . . - ^ - . . . . » . . . . . ^ , . . . . ^ . . . . „ „ 
Documentos al cobro, oro . . . . . . . . . . ~ . . . . 
Créditos vencidos, oro . — . . ~ . . 
Cuentas variaa, oro,. 
Idem id vi. billetes — 
CueutaR en auepenao, pío ,. n , . ,, i . , 
^ PUOPIIIDAIMCB: 
Mobiliario, oro. — . . „ 
Accionoa (levarlas orapreaaa, 010 — , ,-,, „., . • ,,, 
Idem de eate llanco.ori) _ _ — 
O ANANCIAS Y PÉRpiDAHi 


























FONÍ^DE'ÍIESEYIVA , " ' "oro" V.™".\7r." " . i ^ Z 
OllUQACIONKS A LA VISTA; 
Cuentas corrientes, oro — „ — . •$ 2.882.853 
Idem Idem, billetes — 616 
Depé^ltn sin interés, oro 48.643 
Idem Idem idem, billetes 42.346 
Dividendos némeros 7i3n y 3M2 porpagar, billetes... 2.702 
Idem idom li7 y 43,51 oro.— — — 2.142 
Idem idem 6í ero. _ — . . 1.160 
Intereses debidos, oro— . . . . . . . . 608 
Varias cuentas, oro.. — . . . , , 439.304 
CoiTot^ji)» debido», oto . ,. _ 
0£LiaACiONEa A PLAZO: 
Obligaciones á pagar con interés, oro. «M» . m . . . . . . mu 
GANANCIAS Y F&IIDIUAB: 
Utilidad sobrante en 31 de diciembre próximo pasado oro.. . . . . . . . . 








l . 'J E L Dioicrou, FERNANDO I L L A S . 
t 5.805-831 05 
S A B A N A , 
J Ü É V E S 10 D E J U N I O D E 1886. 
Daonmsnto parlamentario. 
Conetitalda la Al ta Cámara ántes qns el 
Congreso de los Diputados, le ha corroopon-
dldo por este heeho la primacía en la con-
testación al Msns&je de la Corona dirigido 
á loa ouerpct) ooleglsladorea y que oportu-
namente insertó el D I A E I O en sus eolam 
nae. Sabido es que esta clase de doonmen 
toe son en cierto modo paráfrasis 6 glosa de 
aquel que responden; y que condensan 
las opiniones y proyectos que el Gobierno se 
propone desarrollar con el concurso de las 
Cám&rae. L a Comisión del Senado tenia 
por Presidente al ilustre hombre público 
Sr. D . Josto Pelaje Cuesta, y por Secreta-
rlo á otra gloria literaria de España, el Sr. 
D . Gaspar N á ñ e t do Arce, ámbos ex mi 
nletros. 
E i Sr. Náñez de Arce ha redactado la 
respuesta ai Discurso de la Corona, y como 
es natural, revélase en ese documento la 
vigorosa pluma de eu autor. De ello es 
muestra el sentido párrafo que le sirve de 
intreduccion, destinado á lamentar la 
muerte del inolvidable monarca D . Alfonso 
X I I , y á saludar con alborozo el nacimiento 
del nuevo Rey, que ha recogido en momen-
tos solemnes la herencia legada por su 
egregio padre. E l Senado se congratula, 
como toda la Nación, de qae Dios haya con-
cedido un Pi ínc ipe á la dinastía, que per-
petúe, con las virtudes de la Reina Crist i-
na, las glorias de Alfonso X I I . 
L a índole de ese trabajo, y la circunstan-
cia de ser el primer documento parlamen-
tario nacido del seno de las nuevas Córtee, 
nos mueve, pues, á trascribir en este legar 
del presente número, tomándolos de un dia 
rio madrileño del 23 de mayo, sus principa-
les párrafos. E n ellos se condensa, como 
hemos aseverado, el pensamiento del Go 
blerno respaoto de las principales cuestio 
nea á que ha de dar cima durante esta pri 
mera leglslatnra, y las cuestiona de diversa 
índole que tlena el propósito de acometer, 
contando con la cooperación del parlamen-
to. "Vaeatra Majestad—dice á este objeto 
" la Comisión del Sanad» en el referido do 
" oumento,—puede contar para este fin pa 
" triótlco con la leal y decidida cooperación 
" de todas, absolutamente de todas las 
" faerzas mcnárqaioas y liberales de la 
" nación, sean cuales faeren las diferencias 
" polít icas que las separen, porquo un vinon-
" lo común las nao en torno de la cuna 
0 en que repesa ol egregio heredero del 
" malogrado Rey D . Alfonso X I I , y es su 
" inquebrantable adhesión al trono consti 
" tueioual, cayas glorias simboliza en es 
" tos momentos el Inocente Príncipe que 
" aparece & nuestros ojos con la triple 
consagración da su derecbo, de su orfan 
** dad prematura y de su infaneia." 
H é aquí ahora los principales párrafos de 
la referida contestación del Senado al Dls 
curso de la Corona: 
I n t r o d u c c i ó n . 
Solicitado por encontrados efectos, á m 
boa Igualmente poderosos, el Senado qui 
alera en estas clrcunetancias expresar á Y 
M . la paite que toma á la vez en el duelo 
de la esposa infortunado y en las alegrías 
de 'a madre venturosa. 
Terribles calamidades nos han afligido 
en e l carao del año últ imo, en el cual no 
sólo han abrumado á Eapafia las mayores 
loe l emeDc ias de la naturaleza, sino qne ha 
sufrido con V M. la inmensa desgracia de 
perder s i ilnstrado y magnánimo Monarca 
en quien V. M. cifraba su cariño, y la pa 
tria la ha lagüeña esperanza de un feliz 
reinado. 
Pero viene á templar la intensidad del 
dolor producido por tantas desventuras el 
providencial nacimiento del augusto niño, 
en quien Y . M. reciba para su consuelo la 
póatnma prenda del amor que la profesó 
su malogrado eapoeo, y la nación española, 
como término á sus inquietudes, la vaicnll 
representación de su antigua y gloriosa 
Monarquía. 
"Reformas p o l í t i c a s . 
A ú n cuando el definitivo afianzamiento 
de )&s conquistas alcanzadas ha relegado 
á segundo lugar loa cueationes polít icas 
hasta el punto de que los pueblos más ade 
lantados, rices y felices, dedican hoy su 
principal actividad á la resolución do los 
problemas sociales, económico! , mercanti 
les y colonizadores, no es lícito, sin embar 
go, prescindir en absoluto de aquellos 
aanntoa que tan ínt imamente se relacionan 
con la seguridad, la libertad y la conclen 
cia de los ciudadanos. E l Senado exami 
nará con todo detenimiento los proyectos 
que el gobierno de Y . M. , en consonancia 
con su signifleaoien, presente á las Cortes 
encaminados á garantizar eficazmente, y 
en la ex tens ión que le marcan sus compro 
misos, los derechos individuales consigna 
dos en la Constitución de la Monarquía, la 
fundación del sufragio electoral, la respon 
s&biiidad de las autoridades gubernativas 
ante el poder judicial, el jalólo por jurados 
y otras roformas de la propia índole que 
considere convenientes al pal?; bien enten 
dido, que en realización será tanto más fá 
olí eemo Y . M. acertadamente expresa 
cuanta más efirmada esté la paz pública, y 
dejen para su discusión y planteamiento 
mayor espacio las pseiones da loa partidos. 
N u e s t r a s r e l a c i o n e s c o n l a S a n t a 
S e d e , 
E l Senado se congratula de que las reía 
dones de la Regencia con los demás Go 
blernoa sosa pur extremo cordiales, asi 
como de que no ce hayan debilitado el res 
poto y la elmp&tía con que las naciones ex 
tranjsras lodearcn el Trono del augusto 
esposo de Y . M. y de que dieron muestra 
tan señalada en la triste ocasión de sus 
exequias. No ménos ee felicita de las inol 
vid&blee pruebas de consideración y afecto 
que, como espontáneo tributo á las nobi 
lisimas cnalidades de Y . M. ha recibido de 
iodos los Gobísrnoa, y muy singularmente 
del Soberano Pontifico, cuya paternal solí 
citud, no sólo ha sostenido á Y . M . en eos 
horas de angustia, animándola con sus 
r o u m n H a 13 
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E n cuanto desapareció por uno de los sen 
deres que surcaban las laderas de la lauda, 
acercóse Pelven apresuradamente al borde 
de la meseta, á fin de recoger los últimos 
mormullos de aquella felicidad que huía de 
él para s i empre . . . . y creyó oír una vpz de 
hombre mezclándose á la de Bellah. Inme-
diatamente se presentó á la mente de Her 
vé, bsjo el aspecto y colores más desagra-
dables, la idea de que habla tenido un con-
fidente la tentativa de la señorita de K e r 
gant, y que una especie de concierto diplo-
mático habla precedido al paso que acaba-
ba de dar. Tomando un sendero m á s di-
recto, bajó algunos pasos con precaución, 
y pudo ver al lado de Bellah un hombre de 
eleganie apostura, paso rápido y vivos ade-
manes de jóven. Parecía que la señorita de 
K<ugant interrumpía de tiempo en tiempo 
con cortas objeciones la animada palabra 
de s i compañero; que en tanto se al iaba 
hasta las modulaciones más sonoras, en 
tanto bajaba al tono de íntima confidencia. 
Cuando llegaron á la base de la lauda, 
H e ' v é , gracias al minucioso conocimiento 
que tenia del terreno, pudo continuar el 
guiéndolea sin que le descubriesen; pero, en 
vano quiso referir al gracioso aspecto del 
desconocido y a l timbre particular de su 
voz algún recuerdo de su vida pasada, que 
fijaae »l ménes sue dudas y entregase un 
nnnibre á sao angustias y un hombre á eu 
odio. 
1 
consuelos y esperanzas, sino que ha colma-
do de alegría el maternal corazón de Y . M . 
apadrinando en la pila del bautismo al 
augusto recién nacido, que es símbolo de 
paz y promesa de mejores destinos para la 
nación española. 
E l Senado espera que merecerá su apro-
bación loa términos con que en el asunto de 
las Carolinas han sido reconocidos por l a 
glaterra los derechos de España , después 
de notificada á todas las potencias la deci-
sión del Padre Santo en negocio que tanto 
afecta al sentimiento nacional. 
F r ó r r o g r a d e l o s t r a t a d o s d e 
c o m e r c i o . 
Siendo de toda evidencia que las relacio-
nes diplomáticas con los d e m á s países no 
l lenarían uno da sos primordiales fines, si 
no dieran por reeultado el continuo incre-
mento del comercio entre los pueblos, na-
tural es que el Senado preste preferente 
atención á la prórroga de loa tratados de 
comercio, que para dar á las relaciones 
mercantiles toda la estabilidad posible den-
tro de los l ímites y plazos establecidos, so-
meterá el Gobierno á la del iberación de las 
Córtes, así como el convenio que, como fin 
de negociaciones largo tiempo seguidas, ha 
celebrado con Inglaterra, en virtud del 
cual el comercio de esta nación gozará de 
loa beneficios otorgados á los países m á s 
favorecidos, y nuestros vinos entrarán en el 
Reino Unido y sus colonias en las condicio-
nes reclamadas por España . 
R e f o r m a s a d m i n i s t r a t i v a s . 
E l Gobierno de Y . M. encontrará propi-
cio al Senado para llevar adelante las tras-
cendentales reformas legislativas Iniciadas 
en Cértes anteriores ct n el planteamiento 
del juicio oral y públ ico, cuyo ensayo ha oí-
do coronado por el éx i to máa completo, y 
con el nuevo Código de comercio, tan be-
névolamente acogido por la opinión. Per-
suadido como es tá de la conveniencia de 
sustraer hasta donde sea posible la justicia 
municipal á la Inflaoncia de la polít ica y á 
los Intereíes y pasiones locales, el Sanado 
dedicará á este asunto la consideración de-
bida cuando el Gobierno, para completar 
su pensamiento, lleve á las Cortes, como ha 
ofrecido, el proyecto de ley orgánica de 
tribunales. 
S I e j é r c i t o y l a m a r i n a . 
E l ejército, garant ía del órden y funda-
mento sobre el cual descansa el mútuo res-
peto de las naciones, excita poderosamente 
el interés del Senado, el cual examinará 
con cuidadosa solicitud las reformas anun 
ciadas por el Gobierno de Y . M. , que com 
prenden un proyecto de ascensos y recom-
pensas apoyado en el principio de la ant l -
güadad sin defectos, aunque sin cerrar el 
paso al mérito aobreeailente; la modifica-
clon del cuerpo de Estado Mayor, de acuer 
do con las radicales mudanzas que, como 
consecuencia de las trasformaciones de to-
dos los organismos militares, ha sufrido en 
los ejércitos m á s adelantados de Europa, y 
la división territorial, asunto que interesa 
vivamente á enantes se preocupan de núes 
tro estado militar como de alta trascen-
dencia para la f egurldad de la patria. 
E l Senado aplaude el propósito que ani-
ma al Gobierno do restaurar nuestro poder 
marít imo, por diversas cansas decaldo, y 
confia en que contribuirán vigerosamente 
á este reeultado la reconstrucción del ma-
terial flotante, que á la sazón se lleva á ca 
bo en los arsenales d e l E » t a d o y en alguno» 
astilleros particulares del extranjero, s&í 
como las únevas é Importantes obras p i ó 
xim&a á realizare© con el concurso, ya so 
licitado, de la Industria nacional. Juzga 
también dignas de alabanza las reformas 
introducidas por el Gobierno en el personal, 
acomodando el cuerpo de infantería dama 
cína á laa rtecealdades ce las SÍ cuadras mo 
dernas y mejorando la condición de los 
cuerpos subalternos de la marina de gue-
rra; y tampoco le escat imará les merecidos 
elegios, si la revisión de las ordenanzas ge-
nerales que ahora estudia y ofrece dejar 
terminada en breve plazo, responde, como 
es de creer, al fio que ee ha propuesto de 
armoniz&rlaa con los progreeos de la legfa-
laoion general y con laa trasformaciones 
que loe adelantamiontos elontífioos han in-
troducido en la arquitoctuia naval y en el 
íervlc io de la Armada. 
L a H a c i e n d a . 
Con placer ha oído el Senado que la H a 
deuda nacional, á medida que el pala va 
recobrándoso da laa calamidades pasadas, 
y como consecuencia do anteriores refor-
mas, vuelve áentrar en la progresión ascen-
dente que ántea preaentaban les valores de 
as rentas pública?: y t ú a será mayor so ea 
ti'facclcn ai, como el Senado espera, la oen 
tralizadon y apl icación al Tesoro da los 
fondos y cajas especiales que actualmente 
existen en virtud de leyea nada conformes 
con laa generales y orgánicas de la admlnls 
traolon y contabilidad del Estado, así como 
as economías , relativamente Importantes, 
ha hecho que en los próximos presupuestos 
permiten, sin aumento de tributos ni nue-
vos saorláoios dal contrlbuyente, normall 
za servicios, y no tó lo Igualar el impor 
te do laaobligaolonea con ei de loareonroos 
del año económico 1886-87, eino obtaner un 
euumente de ingreaua, con el cual pueda 
extlnguiree en la miama cuantía, una suma 
de la deuda fi jt&nte qua deba resultar á la 
terminación del actual ejercielo. 
Entónces , cuando se haya cousognldo en 
esta fórmala nivelación del úl t imo presu 
pueeto y asegurada durauta el año Gocnó 
mico la marcha normal del Teaoro públ ico , 
eetá ooaalon de preparar coa medi tac ión y 
calma soluciones de otro órden para dotar 
con presupuesto extraordinario, destinado 
á atender al material de los diferentes Mi-
nisterios que lo necesitan, y al acrecenta-
miento del crédito de la nación, base in-
dispensable de la Hacienda pública 
calas con sus respectivas causas, asistirán 
al acto en traje de diario, entregando éstos 
últ imos ántea de las cuatro de la tarde de 
hoy, Jaéveo, en la Sección 5? del Estado 
Mayor do la Capitanía General, los estados 
en la forma que se previno en la órden de 
la pla^a del dia de ayer. 
Todos los presos y arrestados, así como 
los Fiscales, asistirán á la visita, sin excusa 
ni pretexto alguno. 
D a la sección montada del cuerpo de Or-
den Públ ico , se nombrará la escolta que 
debe acompañar á S. E . 
E l tiempo. 
Nuestro sabio amigo el R . P . Ylñes ha 
tenido la bondad de comunicarnos lo si-
guiente: 
Observatorio del Real Colegio de Belén,-— 
Habana, 10 de junio de 1886.--Desde ayer 
se observan Indicios de ptriuthacicn cicló-
nica en el mar del Sur, cuyo vórtice demo-
ra actualmente háola el S< O. de la Haba-
na.—J5, Viñes, S. J . 
Metálico. 
E l vapor americano Saratoga, que entró 
en puerto en la msñana de hoy, ha Impor-
tado de Nueva York, la enma de $530,000 
sn oro, á la comignaolon ce los Sres. J , M. 
Borges y C " 
Vapor-oorreo. 
Hoy juéves salló de Cádiz, con dirección 
á este puerto y escalas en Puerto-Rico, ei 
vapor Antonio López. 
Visita de presos. 
E l viérnes próximo, pasará ol Excmo. 
Sr. Capitán General, la visita do presea en 
jetos á la jurisdicción de Guerra, que ha de 
preceder & la Pascua de Pentecostés . 
Comenzará la visita á las alóte da la ma 
ñaño por el Cuartel de la Fuerza, concu 
rriendo á él, con la debida anticipación, los 
detenidos on laa fortalezas de la Cabana y 
Morro y loa que lo estén en cualquiera otro 
punto en que no se pase la visita, así como 
loa que pertenezcan á las comandancias 
principales do A n l i l e r í s ; batallones de Inge 
nlsrca y Órden Público; Rcociones de E s c r i 
bientes y Ordenanzas, Caballería, Guardia 
Civil y Bomberos. 
Terminada la visita en ol Cuartel de la 
Fuerza, seguirá éata por e l Hospital Militar, 
Cuartel de Madera, on que IQ hal larán los 
presos y arrestados en el castillo del Prín-
cipe y su campamento militar, concluyendo 
en la Cárcel. 
Los señores jefas y oficiales francos de 
servicio quo correspondan á laa guarnicio-
nes de laa fartalezas, campamentos y esta 
blscimientos designados, así coico los F i s -
Cu&núo solamente discabau doscientos 
pasca del c&stlilo, el desconocido so paró 
bruscamente, pronunció algunas palabras 
con vehemencia y cog ió con vivacidad el 
brazo y la mano do la señorita de Kerg&nt. 
Hervé dejó escapar corda exc lamac ión de 
rabia, saltó fuera del seto en qne se oculta-
ba, y ya ee lanzaba hác ia el punto donde 
ocurría aquella escena eespechosa, cuando 
Inesperado incidente le d^jó Inmóvil , la ee 
ñorlta de Kargant habla desprendido el 
brazo; cogió á su vez la mano del atrevido 
caballero, y poaó en ella loa labios inollnán 
dosa hasta ol polvo del camino. Hecho es 
to, ee dirigió apresuradamente a l castillo, 
iguiéndola con lentitud aquel que acababa 
de ser objeto do tan extraordinario favor. 
Abandonando H e r v é todo misterio, y do-
minado por Irresistible cólera, avanzó rápi-
damente. 
—¡Eh! ¡caballerol—exolamó con vos con-
tenida, pero clara. 
E l desconocido ee volvió. 
—¿Quién es? ¿quién me llama?—dijo. 
—Yo, caballero. Os suplico que tengáis 
paciencia dos s e g u n d o s , - c o n t e e s ó el jóven 
comandante acelerando el paso. 
—] Yamoel os ese endiablado oficial-mur-
muró el desconocido. 
Y encogiéndose de hombros con mal hu-
mor, aceleró de tal manera su marcha, que 
no pudlendo seguirla Hervé al recinto del 
castillo, tuvo que renunciar á conversación 
más agradable. 
—¡No! —su decía el jóven, regresando á 
la lauda;—¡jamás las fantatí&s más inaudi-
tas de ona noche de delirio han hecho pa 
sar amte mi mente tales imágenes! ¡Be-
llah! |¡a activa, la casta doncella, de rodi-
llas delante de un hombre, recibiendo 
¿que d l M y esto cuando sus labios tembla 
Dan aúo paria confesión hecha á otrcl ¡Be-
llah enjugando lágrimas de comedia con 
Ferrocarril del Oeste. 
E s innegable que ei Importan mucho to 
das las vías férreas creadas y en proyecto 
para esta l i l a , Incluso la lineo Central que 
ha de enlazarlas, una de laa m á s necesarias 
y út i les es la del Oeste, que arranca de la 
Habana y debe llegar á la ciudad de Pinar 
del Rio , capital de la provincia de sn nom-
bra. As í lo ha comprendido la Empresa 
de esa l ínea, y por eso quiere realizar á 
toda coata, con peraaveranola y celo reco-
mendables, la terminación de la v ía pro-
yectada, á cuyo efecto ha decidido emitir 
un emprést i to de $500,GOO en oro, con inte 
rés de 8 por ciento anual, pagadero por trl 
mea tres y representado por obligaciones 
hipotecarias de á cien pesos. E n el lugar 
respectivo del presente núoaero del DIAEIO 
«e poblica el anuncio de la convocatoria, 
susoilto por ol íntegro y activo Presidente 
dalfaírooarrll del Oaste, nuestro distingui-
do amigo el Sr. D . Antonio González de 
Mendoza, y en él podrán verse la condicio-
nes bajo laa cuales se realiza tan importan-
te operación. 
L a s obligaciones se emiten al 95 por 
ciento de su valor, y se recogerán á la par, 
por sorteo, desde 1887 hasta 1906, es decir, 
en veinte años. Garantiza el emprést i to la 
hipoteca preferente del camino, con todas 
ana pertenencias, á cuyo efecto la Empre 
ea, p&ra ofrecer esta garantía, ha efectuado 
un ooivenlo con sus antiguos acreedores, 
que el Trlbnnal ha aprobado y que obliga 
á todos. Se dice en ol referido anuncio 
que el presupuesto de las obras á que ee 
dedica el emprést i to asciende á $131,000; 
que loo productos del camino en loa dos úl-
timos í-ños pasan de $130.000 cada uno; los 
del presente Ueg&rán á $200,000 (puea sólo 
en loa cinco primeros meses de este año hay 
un aumento, comparado con los del año 
anterior, de $38,000), y quo uoa voz termi-
nado el camino, ee présame lógicamente 
que los producios l legarán á $250,000. Esto 
como RftTantía de producción, que en cuan-
to á prenda de seguridad, ofrece la Empre 
sa del farree atril del Oaote sus portenen 
olas, valoradas en más de $4 000,000. 
Respecto de las condiciones estipuladas 
para s i emprést i to ee hallan consignadas 
on el anuncio de referencia. Creémos que si 
éste se realiza entre nosotros, como te de 
preaumir qua suceda, si el pa ís reportará 
innegables bonefisics con la t»rminaoIcn de 
esa vía , ya tan adelantada, no eerán meno-
res los que obtengan los que ee Interesen 
en el emprést i to bajo tales bases do eegu-
tidod Iniciado. 
E s la comorca de Yuelta-Abajo, nca do 
las más rlc&s de la isla y donde la pro^pe-
i l i i d ee halla más y mejor repartida. L a s 
d-fícultades en el trasporte de suu produo-
toa en la época de llnvlae ea grande, por-
que sue caminos distan mucho do hallarse 
en condloionaa favorables, y una vez que 
!a l Í G s a del Oíate llegue á las puertas de 
Plngr del Rio, se habrá adelantado mucho, 
aet on favot de aquella predneoion como en 
comodidad para el público; y entóseea po-
drán ofitudiarae otras vías , que tiendan, co-
mo la expresada, á eu mayor desarrollo é 
importancia. Por lo mismo, deseamos ver 
terminada uoa obra á ouya conc lus ión se 
bsn opuesto santaa causas de diversa ín 
dolé, 
Ei empréstito de Cuba, 
ü n acreditado diarlo madrileño del 21 
del mayo, publica con este epígrafe lo que 
sigue: 
Los periódicos financieros de París se 
ocupan con marcado Interés y con gran co 
pía de observaciones en la gran operación 
de crédito que el 25 del corriente mes ha 
de negoolaree, como saben nuestros leoto 
rea, en esta córta 
Nada de extraño tiene esta conducta para 
todo el qa<* conoce la gran participación 
adquirida en todas las operaciones de eré 
dito, comerciales é industriales de nuestro 
paíp, por el capital de ahorro francés; pero 
en los momentos actuales exlate para éata 
mayor aliciente aún quo en anteriores oca 
elones, por la circunstancia, muy digna de 
ser tenida en cuenta, de la ventaja de los 
cumbíoj do la plaza de París sobre la de 
Madrid y las principales de la Península . 
E n los círculos financieros de la capital 
de la vecina República existe la ínt ima con 
vlocion de quo las euecrlclones á la Indica 
da operación en la sola plaza de París c u -
brirán con exceso el Importe á que asciende 
la misma. 
No necesitamos encarecer la Importancia 
da esta hecho tan favorable al crédito na 
clona! de España, heeho que no nos sor 
prende en realidad, examinando las bases 
del cálculo establecido por ios centros más 
autorizados de la bsnea paritienee. 
E l billete hipotecario de Cuba, emisión 
de 1886, con el cupón de diez francos que 
ha de percibirae el 1? de octubre próxlmo: 
resulta á 420 francos, poco m á s ó ménos^ 
según la cuenta hecha por los periódicos U 
qua nos referimos. 
A esta tipo, el billete produce como inte 
réa y amortización 7,32 por 100. 
E l exterior español se cotiza actualmente 
en la Bolsa de París á 58 por 100; pero eale 
á 57i por 100, el ee descuenta el interés que 
corre desde 1? de abril último. 
A l precio de 57f por 100, el exterior pro-
duce exactamente el Interés de 6,25 anual. 
Para obtener el de 7,32, qne los billetes 
hipotecarlos de Cuba proporcionarán, pre-
ciso sería comprar el exterior á 55,75 por 
100 en vez de 58 á que ahora se cotiza; en 
otros términos, el cambio de 53 por 100 
para el exterior corresponde al de 442 fran 
eos para los nuevos billetes hipotecarlos. 
A estos cálculos, tan concluyen tea en 
verdad, hemos de añadir la demostración 
de hechos Incontrovertibles, que de seguro 
serán tenidos en cuenta por la especulación 
y por los rentistas. 
E l empréstito de 1880 para Cuba, que 
mltló á 83 por 100 -750.000 billetes hipóte 
carios, se cotizaba el 16 de Julio de dicho 
año á 87,10, el 31 de agosto á 92 70; el 30 de-
setiembre á 92,85; el 30 de octubre á 92; el 
30 de noviembre á 94,40; el 31 de diciem-
bre á 94,90; de suerte que en seis meses los 
suscrltores ganaron 12 por 100 sobre en 
capital, sin contar los Intereaos nominales. 
E l nuevo billete da por interés y premio 
de amortización 7,30 por 100, miéntras que 
al cambio actual el 4 por 100 perpétuo no 
da más que 6,74, y el amortlzable 6,14. 
Además , aquellos billetes hipotecarios no 
tenían garantías iguales á las que reúne la 
emisión de 1886. 
Estos heches y cálculos nos explican el 
Interés con que loa grandes centros finan-
cieros y los rentistas atienden á la opera 
don de crédito que hoy está á la órden del 
día eu las principales Bolsas de Europa, y 
que hace esperar un resultado de que nos 
felíoltamoa en nombre de los patrióticos lo 
teres de Cuba. 
Gonsnmo de ganado. 
Á las doce del dia de hoy, según se había 
anunciado, tuvo efecto en la Intendencia 
General de Hacienda, ante la junta respeo 
tiva, la subasta del derecho del consumo de 
ganado en esta Isla. 
Fueron presentadas seis proposiciones, 
cuyos pliegos se abrieron en el órden que á 
continuación se expresa, con los nombres 
de loa propietarios y l&e cantidades ofrecí 
das: 
D. Antonio Lar in 1105,510 
„ Joeé Rodríguez 1.101,007 ' 
;, Joaquín Muñiz 950,520 
„ J a a n L . Y l l a r d e l l . . . . 1020,000 
„ Hermenegildo Muñoz 1295,000 
„ B , Y . Machuca 1061,200 
L a junta, como es consiguiente, declaró 
que la subasta debía üójudisarse á D Her-
menegildo Muñoz, autor de la más Impor-
tante do las antedichas proposiciones. 
Sn GieDfuegos, 
Según vemos on los periódicos de dicha 
ciudad, en ias elecciones celebradas últi-
mamente por los fefidados al partido de 
ü n i o n Constitucionul quedó designado el 
Sr. D . Manuel Blanco para representar al 
comité de aquel término en la Junta gene 
ral del día 12 en esta capital, y elegida la 
nueva Directiva del modo alguiente: 
Praaldente —Sr. D José Pertierra. 
Yioe.—Srea. D . Manuel Blanco y D . J a 
vler Reguera. 
Yocale?.—Sres. D . Joaquín Caoloedo— 
D. Nicolás Castafio—D. Manuel RIvero 
D Esíóban Caoloedo—D. Laopoldo D de 
Yillfgaa—D. Manuel Menendez—D. Ber 
nardo Meruelo—D, Santos Avollo—D. F e 
derloo de Mazarredo—D. Dámaso Paealo-
doa—D. Jacinto de 1» Cotora—D. Alfredo 
Cano—D. Jerónimo Rabsssa—D. Antonio 
Torre—D, Gslo D í a z — D Felipe Gutiérrez 
— D . Nicolás de Gambo*—D J o t é G . Po 
sada. 
Secretario.—Sr. D . Joaé Llovió 
Yloo—Sr. D . Miguel Moníeavaro. 
Teíorero.—Sr, D . Manuel Pérez Puente. 
ano do cor Besana! A i ménoá, á Dios gra 
cias, hóme tranquilo 
Y la mano oonvulalva del Jóven registra-
ba su pecho, sacó la blanca pluma, recuerdo 
importuno de momento m á s afortunado, la 
atrojó con furor y desparramó por e l suelo 
aus ligeros fragmentos. 
Después de esta ejecución en efigie, el 
comandante Uervé se acercó á laa bogue 
ras casi extinguidas del vivac y se acostó á 
pocos pasos de Francls . E l cansancio de 
aquel día de fatiga y disgustos concluyeron 
por dominar la agi tac ión de su espíritu, 
siendo necesario que al amanecer la mano 
del puntual Bruidoux le'arrancsse á profun-
do sueño. 
Pocos momentos después llegaba jadean 
te Andrea á la cumbre de la landa, recorrió 
la meseta con la vista, y, v iéndola desierta, 
lanzó desgarrador grito: en seguida ee dejó 
caer al suelo, y sol lozó largo rato con el 
rostro entre las manos. 
V I L 
E l cuerpo principal del ejército republi 
cano tenia entóneos sus cuarteles en Yltré , 
sobre los l ímites de I le-et-Yilaine y de Ma 
yenne. E l general en jefe ocupaba entre 
Reúnes y Yltré una casa de modesta apa 
rienda, y que no tenía máa t í tulos a l honor 
do hospedarle que su posición agreste y re-
tirada. Rogamos al lector qne se traslade 
al patio do esta casa, previniéndole que han 
traeourrido cuatro días desde laa últ imas ea-
cocr.a do nuestro relato. 
E r a la una de la tarde: en medio del espa-
cio cerrado por tapias que se ex tendía de-
lanto del cuerpo principal de la casa; algu-
no* soldados con diferentes uniformes Juga 
bao ó hablaban con libertad limitada por 
oiefta reeerva que denunciaba la presencia 
deljefe; ios más actives ae ocupaban en 
al col armas ó frenos do caballo; 
El bautizo del Rey, 
Tomamos de un diario madrileño del 23 
de mayo, la aigulonta relación sobra tan 
faueto auceao: 
Con gran esplendor se ha verificado hoy 
esta ceremonia en la Real Cabilla. 
Su significación é importancia había des 
pai tado on todas lao oias?a sociales deeeo 
vivísimo do presenciarla, Jaatifioándose el 
que se pnsií.aen desdo ayer en Juego toda 
clase deinflaenoias para cone^gutr un lugar 
en las tribunas alcas ó en laa gaie?íac. 
A laa elote de la m-iñsna ya ae agrupaba 
gente al pie de la escalera do dam&a, y á 
ists once ios celadores y el cordón de solas 
dos de la guardia exterior apénas podía 
contener £ la i personas quo en número quo 
no bájaría da 4,000. pognaban por entrar. 
Abrióse la puerta da la galería, y com-
pacta oolumoa nubló por la caoalora, pro 
dutííóndoaa ol natural tumulto; bien pronto 
ocupárenaa tadoa IÜS lugares disponibles, 
pueeto que los tamices que adornaban eua 
paredes tapaban el hueco de las grandes 
ventanas 
L a s tribunas altas bai lábanse también 
llenas del todo: la consigna para impedir la 
entrada en la Capilla era terminante, y los 
celadores la oumpií&u con exactitad. 
Para les periodUtia, por dispoeloicn del 
inspector general, Sr. Conde de Sepúlveda, 
ee había reservado el eepacio que quedaba 
libre detrás de laa tribunas para el Gobier-
no y comisiones de laa Cámaras, atención 
que los interesados agradecieron en extre 
me, y como el espado sobraba, viéronse 
honrados con la compañía de elegantes y 
distinguidas damas, entre ellas laa señoras 
Condesa de Xiquena, Ylzoondesa de Torres 
de Luzon, Marquesa de los Arénalo», y ee 
ñoras y Srltas. de Sllvela, Abolla, Parladé, 
Heredla, Conquista y algunas otras. 
L a c a p i l l a . 
De la distribución dada al templo, pue-
den hacerse cargo nuestros lectores por el 
ol eigoiente croquie: 
ALTAK. 
M 
1. Pi la bautismal en que fué bautizado 
Santo Domingo de Guzman: ea de mármol 
rojizo, y en el reinado de Cárlos I Y ea la 
revistió de plata, con adornos dorados; la 
eostiene un senoillo pié cilindrico de caoba. 
Colocado sobre una tarima, sobre la mis-
ma habla diapuesto un dosel de rico y anti-
guo brocado. 
2. Sillones para los padrinos. 
3. Mesas con repestores de terciopelo 
grana, bordado de oro, para el salero, el 
mmm mmnmnvmmmmmmmmmammmmmmmtmii 
capillo, la vela, el aguamanil, la toalla, el 
mazapán y los algodones para el bautismo. 
4 Escaños para loa grandes da España. 
L i a s t r i b u n a s . 
A—Gobierno .—El primero que l legó fué 
el Ministro de Estado, acompañando á sn 
señora; veatía la señora da Moret elegante 
traja de raso blanco, guarnocldo de encajes 
y aderezo de brillantes; el Sr. Moret osten 
taba el collar y banda de la órden portu 
gaéaa do Santiago de la Espada. 
Momentos ántes de empezar la oeremo-
monla, llegaron el Presidente del Consejo 
con la banda verde de San Mauricio y San 
Lázaro; el Ministro de la Gobernación con 
la roja del Cristo de Portugal; el de Gracia 
y Justicia con la de Cárlos I I I , el General 
Jovellar con la de San Fernando, y el Ge-
neral Beránger con la de San Hermenegil-
do. 
Loa Sres. Camaoho y Gamazo no asistían 
por encontrarse enfermos, y el Sr. Montero 
Ríos por su reciente desgracia. 
B.—ComisUmes de las Cámaras .—Per el 
Senado, el Marqués de la Habana, de uni-
forme de Capitán General y banda de San 
Fernando, y loa señores Marqueses de Y i 
nent y Mondéjar, Conde de Casa Yalenola, 
y de uniforme, con la banda del Cristo de 
Portugal, de Canga Argüolles , Núñez de 
Arce, Torre Ylllanueva, Paso y Delgado, 
Fuenmaycr y Medina Yitores-
Por el Congreso (todos de frac), el presl 
dente, Sr. Mártos, y los secretarlos, Sres. 
Arlas, Ibarra y Arlas Miranda, y los señores 
López Domínguez , León y Castillo, Nava-
rro y Rodrigo, Farratgee, Conde de Sallent, 
Rodríguez Correa, Canalejas, Ordóñez, Me-
llado, Ylllanueva, Pérez Galdós, Sllvela 
(D. Francisco Agust ín) y Cuartero. 
O.—Cuerpo diplomático.—En primera fila 
se veía á la Srs . do Mendos L e a l , con traje 
brochado blenoo y manto de terciopelo 
frappé color coléate; cruzaba eu pacho la 
banda de damxa nobles de Moría Luisa; á 
la Baronesa Blano, de raso gris perla; á 
Mío Curry, ds raso blanco y adornos de ter 
oiopelo granate; á Mad. Baile, de f aya co 
rlnto; á la señora del eecretario de Rusia, 
ds raso blanco, y á la Sra. de Potman, de 
raso color lila. 
Entre los 60 individuos del cuerpo diplo-
mático extranjero que ae hallaban en esta 
tribuna, recordamos habar visto al Ministro 
de Alemania, señor Conde Evorhardt de 
Solma. Sonnenvalde; al da Portugal, Sr. Jo-
eé do Silva Mendes Lea l ; al de Rúala, S. A . 
el Príncipe Miguel Alejandrewltch Gorts 
ohacoff; al de Italia, Barón Alberto Blanc, 
los cuatro con 1« banda da Cárlos I I I ; al de 
Inglaterra, nü- Ciare Ford, con las insignias 
de laa órdenes del B&ño y de San Miguel y 
San Jorge; al de Austria, Sr. Conde Yíotor 
Dnbfiky, que sobro sn brillante uniforme 
rojo lucía la banda de Isabel la Católica; al 
da Bólgica, Sr Anspaoh, con la de Cárlos 
I I I ; al de los Estados Unidos, Sr. J . L . M . 
Curry; ai de los Pa íses Rajos, Sr. Barón 
Cárlos Guoricke; al de Turquía, el Seld 
Hueeelm Sermed Effjndi; al Encargado de 
Negocios de China, Sr> Chu Ho-Chlum, 
mandarín da tercera clase; al de Méjico, 
Sr. Zanil; al de Colombia, Sr. Putman, en 
tre otros. 
E n rópreeent&cion del Embajador de 
Francia estaba el consejero de la Embaja 
da Sr. Gastón Baile. 
N'Í ha asistido Mr. Laboulaye, por tener 
á su hija eoferma de escarlatina. 
D s cecretarios y agregados, los de la 
Nunciatura, Mgrs Segna y Dalla Chiaaa; 
los de Austria, señores Conde Zichy y B s -
ron R a b i a n ? ; ámboa con pintovetcaa trajeo 
do magyarae, anjetaado el dolman de ter 
olopolo negro con ricos broches de oro; el 
Mayor alemán, Yon Diñe; el eedretario de 
Turqnía. Mauroyenl Qiy , y los de Francia , 
loaüa, Inglat&rra y Cnina. 
De reoiblrlos y colocarlos estaban enoar 
gados loa introductores de Embajadores, 
Sres. Zarco del Yalle y Conde San Rafael 
de L n y a t ó . 
D . — E l prealdunte de la Diputación Pro 
vinclsl, Sr. Marqués de SardoaJ, y les di 
putadoa señores García Lomas y Masas; los 
concejí lea Sres. Gómez (D. Protasto) y G6 
uibz l lenero, y el Gobernador interino, Sr. 
Antónez. 
L —Sra-Marquesa do Nájara, con tr&ja 
d's otomana y ra?a color oaleste; el Barón 
Teodoro Slolenig. Jefe de la caaa de S A . 
la A^ohiduqueea Isabel, con traje rojo de 
General do división; el Montero mayor, Sr. 
Conde de Ylllapaterna; el Caballerizo prl 
mero, Sr. Cande del Pilar; el Intendente de 
Palacio, Sr. Abella; el Conde de Morphy, 
sectet¡axlo particular de S. M. , y el cuarto 
mllbar de S. M. 
M,—Loe m é l i c o s ds la Real facultad ee 
ñores Sánchez Oe^ña, Candela y Ledeema; 
el seereísrlo do la latendenola, Sr, Moreno; 
el de la Mayordomía, Sr. Bremos; el médi-
co da S M, , Dr. Ríedel , y e1 caballerizo de 
cano: Sr. Cí-.ndede Fuente Blanca. 
T ^ Ü o t r i i s i o n e s de las Ordenes militares. 
- S s ñ o r e s Barón de Sacro Ltrio, Condo de 
YAiencía de-Don Ja&n^Marqueaea da Oviedo 
y úo Nejara, IñígUíZ Pinzón y Barnuavo. 
H —Cfipitífn Ganerftl da Caatilia la Nue-
va y dlreorore^ de laa armas, Generales 
Primo d» Rivara, Salamanca, Sana, R^ina, 
CiVHois, Taafi&ra y Fuente F ie l . 
G --Cspitanea generales Sres. Marqués 
de Novallohes ? Martines Campos; caballe-
ro a del Toisón de Oro, Sres. Cánovas del 
Gaetlilo y Marqueses de Barzanallans y do 
Rsinoes; reptesentantes de la O.'den de 
Cárloa I I I , Sres. Conde de Puñonrrostro y 
SKve'a (D. Manuel); de la de leabel la C a -
tólica, Seea. Yizconde de Campo Grande y 
Harreroo de Tejad»; de la diputación de la 
Grandb^a, tenor Marqcéa de Aranda 
F ~ F) otldente del Tribunal Supremo, 
So. Alonso Coimenaree; del Consejo de E s -
tado, Sr. Pelayo Cuesta; del Supremo de 
Guerra y Marina, Sr. General Pleltaln, y 
del Tribunal de Cuentas, Sr. García Bar-
zanallun^; ex embajadores, Srea Dnques 
de Fernán Núñez y Marqués de la Y f ga do 
Armljo. 
L ;y rep^efientauces del cabildo c&tedr&l 
de Madrid y del Tribunal de la Rota ocu-
paban también estos tribunas. 
E . —Damas de S M . la Beina. l A her 
motura y elegancia parecían haber tomado 
por aealco esta tribuna. A las severas ga-
las de luto con que se ataviaban estas dtas, 
habinn euatltuldo hoy las ricas blondas de 
las mantillas, los brillaatea y los brocha 
dos de los trajes 
Allí se veía la hermosa Duquesa de Me 
dinacell vestida con treje de raso blanco, y 
con cuello María Stuardo y íraine de ter-
ciopelo del mismo color; sujetando la airosa 
m/ntilla rica corona de flores de turquesas 
y bríllsmiea, y en torno al cuello collar de 
perica gruceas ó iguales. 
L a de Alba vestida de raeo blanco oon 
florea de realce, y lucia en el cuello el his-
tórico collar do perlas de la casa de Ber-
w k k , y eu la cabeza diadema de brillantes 
de hoja de espino; la de San Cárlos, oon 
trajo do brocatel blanco, y por Joyas, per 
la?; la de Osuna, de damasco blanco; la del 
Infantado, que estaba bellísima, de broca-
tel blanco y ero, con aderezo de brillantes; 
IH de Bailón, de raso color illa oon manto 
de terciopelo pensamiento bordado con 
guirnaldas de flores y magnífica corona de 
brillantes; la da Baena de terciopelo eorin-
to y raso amarillo, y la de Ahumada de ra-
eo verde y blanco, 
LN Condesa de Guaqui lucía precioso tra-
je de crespón de china do color de hellotro-
po, una estrella de brillantes en el pecho y 
puntiaguda diadema de perlas; la de Here-
día Spíuola preciosa toilette blanca y diade-
ma de prolongadas perlas; la de Torrejon, 
de w o uolor horteneia y terciopelo corlnto; 
la de VlHapatarní1-, de {¡roeatei color café y 
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blanco; 1& de Toreno del mismo matiz bcr=> 
dado da oro, y la de Altamlra, de dam&eoo 
verde muego y raso rosa. 
L a Marquesa de Bedmar Iba de raso ver-
de mirto y damaeco blanco; la de Guada-
leet, de raso azul gendarme y roa»; la de 
Mcnlstrol, de brocatel morado; la de A r a n -
da, de rato aznl oscuro; la de Mollas, de 
terciopelo/ /•oppé color corlnto, y la señora 
de Martínez Campos, de raso celeste ador-
nado de encajes y manto color granate. 
Todas llevaban la banda roja de damas 
de S M. y mantillas de blonda blanca. 
Para la colocación, de los Invitados ee de-
eignó á los mayordomos de eemaná señorea 
Conde de Benalúa y Aguilera. 
U a s P r i n c e s i t a » . 
Vestidas de blanco y cruzando su pecho 
la banda de María Luisa , tomaron asiento 
en la tribuna Real (que ocupa el fondo de 
la capilla) SS . A A . la princesa de Astúrlas 
y su augusta hermana la Infanta Ds María 
Tereea. 
Lea acompañaba S. A . el Infante D . A n -
tonio oon uniforme de húearea de la Pr in-
cesa, la Sra. Duquesa de Fernán Núñez , 
oon traje de damasco blanco, y la Sra. de 
Tacón. 
E n la tribuna de la izquierda vimos á la 
Marqueaa de Campoeagrado oon sus hijas, 
y á los Duques de Marohens; las teñeras 
tenían trajes claros y mantlllaa blancas. 
L a c e r e m o n i a , 
A la una y diez salló de la cámara la co-
mitiva régia, formándose por el órden el-
guiente: 
Gentilea hombrea de Caaa y Boca. 
Mayordomea de semana, y entre filaa, 
cuatro m acerca. 
Grandea de Eapaña (entre filaa, loa reyea 
de armaa oon sua dalmát icas) . 
Sres. Duques de Abrantes, Yeragua, Ro-
ca, Rivae, lafantado, Tamames, Alba, Ahu-
mada, Tetuán, San Cárlos, Granada, Hijar 
y Moctezuma; Marqueses do Molina, Mira 
valles, Monietrol, Hoyos, Marros, Torre de 
la Presa, Qalntanar, Bendaña, Bedmar, 
Sierra Bullones, Caea-Imjo , Sotomayor, 
Yillamsgoa, San Andrlan, Ronoall, Cáete 
lar, Agullar de Campóo, Bárboles , Yelada 
y Laguna; Condes de Cheste, Toreno, Ga-
via, Superunda, Plaeencla, Ravlllagigedo, 
Parsent, Humanes, Pinohermoso, Ylama-
nuel, Yillagonzalo, Atarés y Niebla. 
Seguían siete gentiles hombree, grandea 
de Eapaña, con casacas de gala, y llevando 
en bandejas de oro: el Marqués de Sala-
manca, el mazapán; el de Malplca, el Jarro 
de agua; el Conde de Guaqui, el l imón y la 
sal; el Duque de Baena, el capillo; el Mar-
qués de Caea-Imjo, la vele; el conde de 
Heredia Spínola, loa algodonee, y el de Y a l -
delagrans, la toalla. 
S. M. el R^y iba en brazos de su aya, 
Sra. Duques» de Medina de las Torres, que 
cruzaba el pecho con ancha banda roja con 
flecos de oro. 
A la derecha de S. M. , el Nuncio apostó 
Ileo, representando á Su Santidad, augusto 
padrino, y á la izquierda S. A . R la Infan-
ta D* María leabel, como madrina; ves t ía 
la augusta señora un rico traja de damasco 
roea con Acres de oro, aderezo de esmeral-
das y brillantes, y mantilla blanca: la larga 
cola del manto la llevaba el Mayordomo de 
semana, Sr. Coello. 
Detrás iba la nodriza do S. M., de cara 
delgada, color moreno, pelo y ojos muy ne-
greo; eu conjunto ea agradable y s impático: 
vestía un traje de terciopelo grana con ga-
lonea de oro y cuerpo negro; collar de grue-
sos corales, pendientes de oro, formados 
por monedas de 25 pesetas, y en la cabeza 
un gran lazo de aeda roja galoneado de oro. 
Cerraban la brillante comitiva la Mar-
que ía de MirKfl.res, la Condesa de Supe 
runda, los j^fes superiores de Palacio, Sres. 
Marqués de Santacruz, Duques de Medina 
Sidoria y de Sexto y generales Eohagüe y 
Blanco 
A la puerta de la capilla fué recibido el 
Ray por el Excmo. Sr. Cardenal P a y á , re 
vestido de pontifical oon ornamentos mora-
dos. Aaletíaule el cura de Palacio, Sr. Gon-
zalvc, y loa capellanes de honor Sres. C a r -
dona y Pareja. 
Siguiendo el ritual establecido por la-
Santa Iglesia catól ica, para los que ingre-
san en eu gremio, el Rey fué cogido en bra-
zos por su madrina. 
L o largo de las preces, y quizás lo mo 
leato de la postura en que se encontraba, 
hicieron que S. M. prorrumpiese en fuerte 
llanto. 
A ios asordes de la marcha Real e n t r ó 
en la iglobia, l levándole en brazos S. A. l a 
Infanta D ' Isabel que, así como el Nuncio 
de S S., t emó asiento en unos sillones pre 
parHdoa detrás do la pila. 
E l Sr. Cardenal cambió loa ornamentes 
que tenia per loe del terno de perlas eme 
regaló á la capilla el Rey D . Fernando Y I , 
y pn elgoió la ceremonia. 
Tomando agua del Jordán, mezclada con 
la que ee conaegró el Sábado Santo, admi-
nistró el Santo Sacramente á S. M. el Rey, 
ODU les nombres de ALFONSO Lcot» F e r n a n -
do Santiago Mario Isidro Pascual y Antón, 
cete último por ser da uno de loa eantos del 
dia de hoy 
Ecun iae des méoos diez. 
Rdln&ha profundo alienólo en la capilla 
todhs Isa inir&da» ae dirigían al grupo que 
formaban en el centro dol templo 8. A la 
lüfttnta con n! Bey, el Nnr.olo y sí prelado 
de To'edo; y todoa comprendían la solem-
nhlad dt- aquel acto que presenciaban loa 
r^preaeotantea de todo el país en sns diver 
SRS manifcet&cicnes 
loa mia m&lsnoóiioce, tendidos en el «uelo 
on dlvereaa aotitudee, y basta opueatas, ee 
gqían laa nubea en sus movibles combina 
clanes ó ee entregaban á estudios botáni 
cao. Formaban rincón caracteríetico de 
este cuadro dos granaderos de bigotes grl 
Ses qne, habiendo colocado una tabla larga 
en equilibrio sobre un tronco, se columpia 
ban con eilencloea gravedad, como el depen 
dioee de ello la salvación de su alma. H á 
cía este grupo se dirigió un oficial Jóven que 
atravesaba el patío en aquel momento, lie 
vando papeles en la mano y uoa pluma de 
tráa de la oreja. 
— Y bien, Mayenaala,—dijo;—¿no ha re 
grasado aún el comandante Pelven? 
—Aun no ,—contes tó Mayensala, que se 
encontraba entónces en el grado más alto 
de su asoenslon. 
—¿No se han recibido noticias? 
—Ninguna dijo Mayenaala, bajándoma 
jestuosamente háola el ablemo. 
—Cuida de no caer, viejo puerco-espín,— 
dijo el jóven algo picado por el laconismo 
de su Intsrlecutor y empujando con el pié 
el frágil teatro de loa Juegos del grana 
dero. 
Cediendo la tabla al Impulso, giró co-
bre eí misma, y concluyó por caer al sue-
lo con sua adherentes, oon gran regocijo del 
público. 
Mientras qua los dos viejos dedicaban to-
da cu atención é imperturbable gravedad á 
colocar de nuevo la tabla sobre su punto do 
equilibrio, el centinela colocado exterior-
menta delante de una gran puerta cintrada 
que daba al campo, díó ol jquiéa vive! al 
que contestó voz ruda y breve: el centinela 
presentó arma», y nn momento después en-
traban roidoaamente en el patio cinco Jlne-
es oon la<j ropas ea deaórden y manchadas 
da espuma. Cuatro de ellos llevaban uni-
formes do húsares do la república; el quin-
to, ó vi {irtmeio que entró, no llev&ba 
otros distintivos que fcja y penacho trico-
lotea. E l repentino ellendo que sucedió en 
el patio s i tumulto de los Juegos militaros y 
la eopesie de timides oon que se murmuró 
el nombro del recién llegado, demostraron 
que le-ooncol&n de antiguo la mayor parto 
de los presentes y que lo veían oon m á s 
respeto qne plaoer. E i qne acababa de re 
elbir ol oquivoco homenaje de aquella aco-
gida lo justificaba plenamente, fueran los 
que quleleran los derechos que por otra 
parto podía ten&r, por la aeverldsd ascét ica 
de sua facciones y la expresión de eu mira 
da, dotada de particular fijeza y como im-
placable. Dando á nn soldado las bridas 
de eu caballo, atravesó rápidamente el es • 
pació que lo separaba de la puerta de la 
casa, eubló la «ecalera Interior y l legó en 
seguida á una antecámara on que vigila 
ban dos centinelas: separando con mano 
distraída un soldado que, á la vez que le 
hacía el ealudo militar, parecía dudar en 
dejarle paeo, abrió una puerta, entró en la 
habitac ión contigua, y debió encontrar al 
fio, á juzgar por su eatiefaocion, lo que 
buscaba con tanto afán y tan poca cere-
monia. 
Dos personas ocupaban el salón donde 
acababa de verificarse aquella invasión 
doecvnéa A l ruido que hizo la puerta al 
abr.'ree, una de ellas, una Jóven rubia, ea 
frélta, graciosa, sa levantó bruscamente del 
ext/emu de un canapé donde estaba senta 
da, ó m^jor dicho arrsllenada á la turca, y 
al ?er el anatero semblante del que entró, 
íanzó nn ^rtto, dló doa ó tres pasos y desa 
¡prec ió dí trée da un portier. E s t a rápida 
foga d e j » b a al iodlacreto visitador con un 
hombro de alta y elegante estatura y cuyas 
fical&naa tenían varonil belleza y la fresen 
ta. í i o i a j ú v s o t u d . Este personaje llevaba 
uniformo militar con entorchados de oro: 
Concluido el bautismo, tomó el aya á S. 
M. , eeotiándoee loa padrinos á ámbos ladee: 
S. A . á 1» derecha y monseñor Rampolla á 
la isqnioráa. 
E l Sr. Cardenal entonó el Te Deum, que 
con acierto cantaron loe profesores y or 
queeta de la Capilla, bajo la dirección del 
Sr. Zubiaurre, con música de este maestro. 
A)to continuo, el Sr. Cardenal, en nom-
bre de Sn Santidad el Papa León X I I I , dió 
la Apoeiódea bendición á todos loa concu 
n en tea-
L -- comitiva regrefó á las Reales habita 
d o ñ e e por el mismo órden en que se había 
dirigido á la Capilla. 
A Iss personas que se hallaban en las ga-
larí'is ce'parmltió la entrada on la Capilla 
pa>a ver su dleporieion. 
Durante toda la m&ñaua y baeta Isa tres 
d'* la tarde, el patio de Palacio continuó 
ilrno de gente. 
R e c u e r d o d e o tro b a u t i z o . 
L a eersmcnla de hoy ha despertado en 
nrsotros el recuerdo de otra análoga, la 
del bautismo de Alfouao X I L padra del 
soguaso niño que hoy ha recibido el agua 
d«p S ^ramento. 
C«Jebr6f£ aquel el 7 ds diciembre de 
1858, nceve días después de haber nacido 
el egregio jóven qno llcramoe. 
han extoneas galería? de Palacio, cuaja-
díjs de gente; laa 12 tribunas levantadas 
en la capilla, llenas de Ilustres damas y 
caballeros; la corte oon ana esplendores y 
U multitud con aos contrastea, ofrecían un 
espectáculo deslumbrador. 
E l que había do «er Alfonso X I I era He 
vado por su aya la Marquesa de Mrdpiea, 
que o B í e n í « b a b'.cda roja con flacos do ero, 
y á en izqolerda tenía á monseñor Lorenzo 
Baril l i , padrino eu nombre de Su Santidad: 
á Ice l&dos iban el Dnque de B¿i lén , Ma 
yeróomo mayor de S M ; el Msrqoés de 
Aloañloes, que lo era de S A . R el Prínci-
pe, y detrás el Daque de S i n Miguel, Co 
mandante general de Reales Guardias A l a 
bardercr; Minletrosde la Coróos; la Condesa 
d» Humanes, dama de guardia; loa muy 
dbkme de él, y encima de una mes», veía 
se una faja tricolor y un sable A l ver la 
extraña emoción que habla producido so 
llegada, el individuo de roetro antipát ico, 
que nos ha hecho penetrar en esta escena 
intima, sa detuvo, frunció el c e ñ o y se pie 
garon sus labios oen desdeñosa sonrisa; 11 
gero rubor coloreó las mejillas de aquel á 
quien ee dirigía aquella muda censura, 
quien sentándose on seguida con descuido 
algo altanero: 
—Ciudadano representante,—dijo seca 
mente,—me tratas como amigo. 
—Tengo la mala costumbre, ciudadano 
General, de descuidar con los d e m á s pre-
cauciones de etiqueta cuya necesidad no he 
experimentado nunca para mí mismo. Sin 
embargo, d ce necesario, me excusaré, y 
digo que me excusaré, porque co quiero In 
vecar por tan poca ooaa los derechos Ilimi 
tadoa que me dan los poderes de la Con 
vención y el interés de la república. 
—¡Derechos! ¡república! — Interrumpió 
Impetuosamente el Jóven General —Sola 
mente hay una república en el mundo, la 
enmascarada república de Yenecia, que 
b a j a podido conferir derechos tales como 
los que oa arrogáis. Debo recordarte, ciuda-
dano comisario, que existe nn puesto don 
ds la vigilancia más l eg í t ima se excede de 
eu objeto y cambia de nombre. 
—¿Ya hemos llegado á eaof—dijo el re 
presentante con voz hueca y lenta:—expl í 
cato, ciudadano; el solamente has querido 
ofenderme personalmente, no soy de aqne-
Uoi á quienes laa ofensas personales hacen 
olvl-ú.r eus deberes públ icos; pero el pro 
tundes fijar l ímites á loa poderea de la Con-
vooolcn, ollf-: ti ose Insulto y amenaza se 
dbtgea á i a Convención dllo también; búa 
do ed que yo lo eepa ántea de añadir una 
pa w h i w. 
L a contraída frente del General y el pa -
Rdoa. Patriarcas de laa Indias y Arzobispo 
da Rantfs.go da Cuba, ooofaaor de S. M.; la 
nodriza de S. A . R. ; damas, plana mayor 
de Reales Guardias Alabarderos, música 
del mismo Real cuerpo, etc., etc. 
Llegado el cortejo á la puerta de la Real 
capilla, y recibido con las ceremonias de 
rúbrica, se colocaron los maoeroa á la puer-
ta de aquella por la parte interior, y en los 
cuatro ángulos de. la tarima donde estaba 
la pila bautismal los Rayes de armar; la 
demáa comitiva lo hizo en loa bancos que 
la corresponden, y S. A . R . y el muy reve-
rendo padrino pasaron, después de ser 
recibidoa por el Arzobispo de Toledo, que 
habla da administrar el Santo Sacramento, 
y loa de Sevilla y Yalladolld, asistentes á 
los sitiales que ten ían preparados & la de-
recha del altar mayor, & cuya Inmediación 
ae hallaban doa meeaa con ricos tapetea 
p a r a colocar laa Insignias del bautismo. 
Los gentiles hombrea de cámara, qne 
llevaban laa inelgolaa del bautismo descu-
biertas, eran: el Conde de la Puebla de 
Maestre, oon el ealero; el Conde de Corve-
llon, oon el capillo; ol Condo de Salvatierra, 
con la vele; el Duque de Berwlck y do A l -
ba, con el aguamanil; el Marqués de Ban-
daña, con las toallas, y el Conde de Mote-
zoma, oon el mazapán . 
L a ceremonia fué análoga á la do hoy, y 
como todas las de Palacio, digna de n ú e s • 
troa Reyea y de la catól ica España . 
E l n ú m e r o X I Z I . 
E l número X I I I , qne en el órden crono-
lógico lleva ya S. M. el Rey niño, desde que 
ha tomado el agua del bautismo, solamente 
lo han alcanzado, desde la E r a Cristiana 
acá, seis Pontíf ices y tres Monarcas. 
Loa Pontífices han sido: Juan X I I I , que 
reinó sobre la Iglesia catól ica los añoa 965 
á 972; Gregorio X I I I , sucesor del gran San 
P ió Y , que reinó de 1572 á 1585; Inocencio 
X I I I , de 1721 á 1724; sucesor Benedicto 
X I I I , de 1724 á 1730; Clemente X I I I , de 
1768 á 1769, y finalmente León X I I I , que 
gobierna felizmente en la actualidad la 
obra eterna de Grieto. 
U n antipapa usurpó con ol nombre y la 
dignidad pontificia el número referido: el 
famoso eepañol Pedro de L u n a , que desde 
1394 á 1424 hízose llamar on eu rincón de 
Peñíecola Benedicto X I I I también. 
Loa Monarcaa que h»n alcanzado el n ú -
mero X I I I aon Er ice X I I I de Suecla, que 
reinó de 1560 á 1568, hablando eido hijo y 
auceeor del cé lebre Gustavo Yaaa; L u i s 
X I I I , de Franc ia , de 1610 á 1643, grande 
en loe analea de su nación por sua polítiooa 
hechoa y por haber aido heredero de aquel 
Enrique I Y , el Rey caballero, fundador en 
Francia de la caaa de Borbon, de donde 
procede la reinante en España , y ahora A l 
fonso X I I I , el póatnmo, á quien la hiato 
ria llama & grandea destinos, como conti-
nuador de la obra regeneradora del glorioeo 
A'foneo X I I , el pacificador ó el malogrado. 
« & o .H x o A. e » v s r á r * M . & . 
E n la mañana de hoy entraron en 
puerto loa vaporea amerlcanoa Saratoga de 
Nueva York, con carga general y 17 paaa-
jeroa, y Mascotte, de T a m p a y Cayo-Hueeo. 
—Leémos en E l F a n a l de Paerto-Prin 
cipe: 
•'Por Raal Dacreto de 8 de marzo, S. M . 
la Reina (q. D . g.) Regente del Reino, ee 
ha dignado conceder la Gran Cruz de la 
Real Órden de Isabel la Católica, al señor 
D . Ylcente Fernández Yázquez , Presidente 
de Sala de la Audiencia ds este territorio, 
y en la actualidad Presidente a c c i d e n t a l de 
dicho Superior Tribunal . 
Y a en el año de 1882 había sido significa-
do por el Ministerio de Ultramar, al de 
Estado, el Sr. Fernández Yázquez , para la 
distinción que hoy se le confiere, por virtud 
de propuesta que hizo el Gobernador Gene-
ral de la lela de Puerto-Rico, en cuyo terri-
torio desempañaba entónces el cargo de 
Fiscal de 8. M. en aquella Audiencia. 
Mucho nos complace qua el Gobierno de 
la Nación recompense loa buenoa aervldoa 
del Sr. Fernández en au y a larga cuanto 
honroaa carrera, y por tan merecida conde 
ooraclon felíoltamoa desde nuestraa colum-
nas al celoso Sr. Presidente accidental de 
nueetra Audleuda.'; 
— E l vapor francés Washington, que aa 
lió el 21 de mayo por la tarde, l l egó á St. 
Nazalre el 10 al amanecer, aln novedad. 
— E l lúnes ae dió ee pul tura en el Cemen 
terlo de Colon, al cadáver de la Sra . doña 
Felipa María Yaldéa de Casañas , madre 
del oficial primero del Gobierno General, 
nuestro amigo D . Gervasio Casañas , á 
quien acompañamos en eu Justo dolor. 
Descanse en paz. 
—Con rumbo á YeraeTUZ y escalas se hi-
zo á la mar el vapor americano Manhattan 
oon 4 pasajeros. T a m b i é n en la tarde del 
mismo dia salió el vapor francés Vüle de 
Bordeaux, para Yeraoruz, oon carga gene 
ral de tránsito y 8 pasajero». 
—Se han oonoedído tres meces de licen-
cia al módico de la visita de naves de G i 
bara, D. Ricardo Longaria, aneti tuféndole 
durante su s u R e n c i a D . Pedro Martínez Ro-
jas. 
— E l alférez de la Guardia Civi l , jefe de la 
l ínea del Cotorro, participa al Gobierno de 
la provincia que ha fallecido en el cuartón 
Capote, en aquella demarcación, ana v e d 
oa llamada D* Sotero Ramos, estando con 
pocaa esperanzas de vida, eu madre D o ñ a 
María Garin y otra vecina Da Dominga 
Valderrama, á causa de haberles entrado 
gangrena por haberse dedicado á extraer 
la piel de un ternero propiedad de Da Ma-
ría que murió la pasada semana. E l cita • 
do funcionarlo ae ha trasladado al sitio de 
1& ocurrend», á fin de proceder á lo que 
haya lugar. 
—Con fecha 12 de mayo eacribe un co 
rreeponaal de Parle: 
"Sólo el palacio de los subastadores pú-
blicos hace competencia á las oficinas del 
Tesoro, y allí es preciso Ir para encontrar 
transacciones animadas é interesantes. 
Á los cuadrcfl y á los libros do que hab lé 
ayer ha sucedido una ooleoaion de curlosl 
dados y de objetos raros procedentes de la 
galería del barón Sts ín, los cuales ae dispu-
tan los museoa y los aficionados. Permíta-
seme que cite algunos númeroa para dar á 
los lectores del DIABIO una Idea de loa pre-
cios que han adquirido entro nosotros loa 
objetoa de lujo y do puro capricho. 
Un cáliz eepañol, de plata, del dglo X V I , 
7,500 francos, adquirido por el museo dol 
L mvre; un cáliz aloman, de la miema época, 
8,000 francos; un relicario de plata, 10,000 
francoe; un tríptico, 11,000 franooe; un reloj 
astronómico de la época del Ranacimiento, 
15,000 francos; una Joya italiana de la mis 
ma época, 14,500 francos; nn medal lón de 
oro rcpnjíjdo, 17,500 francos; una Yírgen do 
marfil, 9,700 francoe; n n freno de caballo, 
del siglo X Y , 5,000 francoe; un jarro de 
porcelana, de Gubbio, 10,000 francoe; una 
copa redonda, de Gubbio, adornada oon 
nflajes metálicos, 18 000 francos; y, por úl-
timo, dea jarros de povcelana, do Urblno, 
67 000 francos. 
Lira doa subastas de esta colección han 
producido ya medio millón de francoe. Hoy 
ha empezado la venta de tapices, loa cuales 
ae venden á precios tan elevados como todo 
lo demás." 
—Se ha diepueato la baja en eí Instituto 
de Yoluafcarioa dol alférez D Antonio Cas 
quero. Admitiéndoao la renuncia de ana 
empleos al Idem D . Rafael Collado y tenien 
to D Manuel García Rodríguez. Conoedlen 
do la separación al alférez D . Jul ián Laso 
Bravo. 
—Se ha concedido él aumento de nn pa 
sader en la medalla de c o n o t n n d a que usan 
varíes ladlv í iuoa de la compañía tiradores 
Yoluofarioa de Msrianao. 
— E n la Adminis trac ión Losa ! ds Adua-
nas de e s i 9 puerto se ban recaudado al 
día 8 de junio, por derechos arancela-
rios: 
E n oro . . - $ 1 3 401 88 
Snplftft* f 212 07 
E n billetofl- f 2,187 34 
Idem por impuestos: 
E n OÍ.. 9 1,322-40 
tajtro txtremedmiento que agitó ans ia 
bloe indicaron que no soportaba ein peuoao 
esfuerzo el yugo que ponía sobre su victo-
riosa cabeza la pesada mano del conven-
cional. Levantóse al fin, y dijo con violenta 
sonrisa: 
—Confieso que quisiera ser como el car-
bonero, dueño de mía acciones. Por lo 
demáa, el el primer movimiento, excueable 
tal vez, me ha hecho olvidar el respeto que 
debo á la Convención y á todoa loa que os 
tentan su carácter soberano, lo deploro.— 
Parece que has hecho larga Jornada, ciuda-
dano; ¿ m e traes órdenes? 
—No; noticias. 
—iDe qué clase? 
—Diría que eon buenas ai Isa Juzgaae ba 
jo el estrecho punto de vista de mi orgullo, 
porque confirman todas mía prevlalonea, y 
justifican todaa mia advertondae mal ecou-
chadaa. Tlenea grandea talentos, dadada-
no General, pero erea Jóven. L a s épocaa re-
volucionarlas no aon laa de laa llualonea ca-
ballerescas. Laa coronas cívlosa no las 
trenz&n manos de mujer. T a alma ea gran-
de, lo repito, pero es demasiado sensible á 
laa lieonjaa de engañosa popularidad. E l 
que pone mano al trabajo revolucionarlo 
debe reeignaiae á ver maldito au nombre, 
oon tal de que sea buena au obra. No haa 
querido escucharme; haa querido tratar 
cuando se debía combatir, curar cuando era 
necesario cortar; te dije entónces que tus 
palabras de concil iación, tus favorea y con-
oeeionea no eran máa que semillaa de In-
gratitud y de traición: hoy te anuncio que 
vas á recoger ol fruto. 
—Supongo que eso significa—dijo el j ó -
ven General, que dif íci lmente había repri-
mido su Impaciencia miéntras hablaba el 
eombxío republicano—queso ha roto la paz. 
—Abierta y audazmente. 
—¿Y se me acusa de ello, ciudadano re-
C O S H B O N A C I O N A L . 
Por el vapor americano Saratoga recibí-
moa hoy periódicos de Madrid, trus días 
más recientes en sns fechas qne los qne te-
níamos por la miema vía, ó sea hasta el 23 
de mayo. H é aquí sus principales noticias: 
Del 21. 
Breve fué la sesión de ayer de la A l ta 
Cámara, puea abierta á laa doa y veinticin-
co minntoa, terminaba ántea de laa tres. 
E n este breve espacio de tiempo, el Sr . 
Duque de Tetuan, rindiendo culto á la me-
moria de su ilustre predecesor en el título, 
se mostró alarmado por un párrafo de S I 
Imparc ía l , relativo á la oeslon de la iglesia 
de las Salesas á la Nunciatura á cambio de 
la derruida de los Italianos. 
E l Sr. Ministro de Estado 'contestó que 
no creía enteramente exacta la noticia de 
E l Imparc ia l , respecto del acuerdo del 
Consejo de Estado; y, en efecto, según 
nuestras notlclaa, no lo ea, puea el informe 
de la secc ión autorizaba el canje de Igle-
sias, y el Consejo pleno ae dividió; 11 votos 
confirmaban el acuerdo de la aeocion, y 18 
dijeron que el expediente no cataba bien 
Inatroido para formar opinión exacta, lo 
cual no es desechar la consulta del Go-
bierno. 
E l Ministro añadió que pues el Sr . Dnque 
decía que dejando á salvo la manera en que 
és to considerara que debía cumplir loa de-
beres de Miniatro de Estado llevase el ex-
pediente, reclamaba esa libertad, y en efec-
to, entendemos que el poder legislativo no 
debe inmisonlrae en la manera con que un 
aeunto se haya de reeolver, eiendo au dere-
cho el de crítica y de censura sobre loa ac-
tos del Gobierno. 
— L a sesión de ayer en el Congreso fué 
Importante, no eólo por el tono de mesura y 
discreción con que se ventilaron los esca-
broeos aeuntoa de personas, únicos que a-
paeionan en los debates de actas, sino por-
que al terciar el Sr. Sllvela, tomó la discu-
sión el carácter propio de una contienda 
digna de nuestros oradores. 
— E a posible que tenga razón E l I m p a r -
cial asegurando que no es tábamos bien in-
formados al hablar da las razones que Im-
pulsaron á S. M. la Reina á dar el nombre 
de Alfonso al reden nacido Rey, y que lo 
exacto sea que la Reina siempre pencó en 
darle ese nombre, habiendo en este punto 
coincidido la opinión públ ica y los deseos 
de S. M. 
Tanto mejor que aaí aea en eata ocasión y 
siempre. 
E n cambio, pudiera aer que E l Imparc ia l 
aa equivocara á au vez, auponlsndo á D . 
Cárlos camino de la frontera, cuando laa 
noticias anténtloaa de ayer afirmaban que 
no ae había movido de Yenecia. 
Esto no obstante, E l Imparc ia l habla de 
agitación en la frontera y de reunlonea car-
lletas que allí debían celebrarse. 
Se han redoblado laa precauciones: en las 
provínolas del Norte circulaban oolomnas 
volantón, nuestro embajador en Par ís tiene 
encargo de reclamar del Gobierno francés 
que no se permita la aproximación de emi-
grados oarilstas á la frontera, y los cénenles 
doblarán eu vigilancia para averiguar el 
paradero de D . Cárlos. 
Esto en el eupuo&to de que D . Cárlos se 
haya movido. 
Se ha dicho que D . Cárlos nombrará jen 
breve nn directorio, compuesto de los Srés. 
Marqués de Carralbo. Barón de Sangarren, 
Msrqués de Yallaoerrato, Marqués de Y a l -
deeplna y Cavero (D. Francisco). 
—De regreso de P a n a m á los individuos 
que formaban la oomieion española, han 
cumplimentado esta mañana al Sr. Marqués 
de Campo, autor y organizador de esta a-
trevlda expedic ión, llevada á cabo felizmen-
te con aplaueo general. 
E u nombre de los comisionados, el br i -
gadier de la Armada, Sr. S iuchlz , como 
presidente, dirigió las m á s sentidas frases 
de gratitud al opulento banquero, no sólo 
por la honra que lea hab ía dispensado al 
conferirles tan importante cometido, sino 
por la manera espléndida oon que habían 
verificado el vieja, merced á la generosidad 
y exquisitas atenciones de sn Iniciador. 
E l respetable Marqués, profundamente 
emocionado, dió la más cordial bienvenida 
á los animeeoa viajeros; elogió el patrlotía-
mo de que hablan dado muestras al acep-
tar, con todos loa riesgos inherentes á un 
penoso viaja, la representación de E s p a ñ a 
en Panamá; recordó los móvi les de amor 
patrio on qne habla Inspirado el peneamien-
to da esta empresa, deseoso de reparar en 
cierto modo el olvido de Mr. de Lessepi; 
ponderó la significación que entraña para 
nusétro país en el órden marít imo y comer-
cial la obra gigantesca del canal Interoceá-
nico, y declaró con nobles y eentidaa frases 
que, á través del batallar de loa negocios 4 
que le obliga en labor diaria de hombre de 
trabajo, BUS máa legí t imas satlefaodonea ce 
cifraban aiempre en contribuir al mayor es-
plendor y engrandecimiento del país, y pues 
el pabel lón eep&ñol habla ondeado en Pana-
m á dando origen á una explosión de entu-
siasmo por la madre patria en aquellos paí -
ses hermanos nueatros que hablan y rezan 
como nosotros, bastaba este reeultado para 
quo loa esfuerzos de la oomieion y au mo-
desto y personal oonoureo no fueran eatérl-
lea ni Lnfruotuoeoa. 
Los comhlonadoa sailsron muy complaci-
dos de eu vial ta al Sr. Marqués, y ae propo-
nen perpetuar en una plancha de plata, 
qne ofrecerán al generoao banquero, la me-
moria de tan feliz Jornada. 
- -Hoy ha debido comstltulrae la eomialon 
del Mensaje en el Senado, debiendo aer 
su presidente el Sr. Pelayo Cuesta, y sn 
secretario el Sr. N ú ñ e z de Arce . 
E l lúnes se leerá la oonteetadon a l Men-
sfije. L ^ discus ión empezará el m á r t e s , 
aesso por una enmienda del Sr. Abarzuza. 
E n el debato intervendrán en nombre de 
loe izquierdistae, loa Srea. Rojo Aries y Polo 
de B e r n a b é ; en repi esentadon de los xo-
meilajüs, los Sres. Boach y Botella, quienes 
consumirán turno y apoyarán una enmien-
da reepectivamente. No e s t á decidido, qne 
sepamos, quién l l evará la voz de la minor ía 
conssrvsdora, aunque, s i aa promueve de-
bato eobro la cueatlon de laa Carolinas, 
hablará el Sr. Elduoyen, como ya ayer 
dljimna. 
—Atr ibúyeee a l Ministro de Marina el 
propósito do preasntar al Senado, tan pron-
to como termina lo dleoueion del Mensaje, 
un plan completo de reorganizac ión de l a 
Armada española . 
E a el proysoto se fijarán el número y ela-
e de los buques que han de componer la 
marin» do guerra. 
TAmblan publ icará en breve el Sr . B e -
ránger, y mandará repartir entre los sena-
dores y diputados, una Memoria referente 
á todos los trabajos hechoa en aquel M i -
nieturlo deade que de é l ee encargó . 
Contiene la citada Memoria todas las 
oenstruedonea de buques acordadas y a d -
Judicadaa, con expreaion de la clase de cada 
uno, BU coeto, plazo da la oonetruoolon y 
términos en que ae ha de hacer el pago. 
E a otra agrupac ión ae comprenden las 
obriía de recompotldon de loa buquea y las 
de mejorsa de los arsenalea. 
E l trabajo del General B e r á n g e r pareee 
que ea muy completo y detallado. 
presentante? ^Se atreven á atribuirlo a l 
sietema de moderación y de humanidad 
que he deseado introducir en esta desgra-
ciada guerra? ¿Se me ha secundado? ¿Se 
roe ha obedecido siquiera?¿He aido yo quién 
ha hecho asesinar, á despecho de loa tra-
tados,, á loa ex-Condes de Geelln y do T r i s -
tan? ¿He eldo yo quién ha hecho pasear por 
loe campea la cabeza de Bolehardy, para 
demostrar qué efectos h a b í a n do seguir ft 
mía palabras de paz? A pesar de mía ins-
tancias, estos erímenea eatán Impunes a ú n . 
Puea bien; loa bandidos, como deolmoa no-
sotros, tienen sangre en las venas, y lo de-
muestran. Aeí, puea, ¿decías qua tenemos 
ohu&nea en armas? 
— E l país eatá en ebul l ic ión desde el bajo 
Maine hasta el fondo de B r e t a ñ a . P luvig-
ner es tá en poder de loa bandidos. H a n 
sorprendido y capturado en aguas de Y a n -
nea una corbeta nuestra. Duhesme ha sido 
derrotado delante de Piolan, y Humbert en 
Camois. Se han apoderado de nueatoa a l -
macenes de Pont de Bula y de Flniaterre y 
forzado y destruido nuestroa cantones en 
todo el Morblhan. 
—¿Ee eso todo?—dijo el General , que 
afectaba escuchar el relato de todos aque-
llos desastres con tanta indiferencia como 
calor desplegaba el representante en re la -
tarlos. 
—No, no es esto todo: á la cabeza de loa 
rebeldes está nn Borbon. 
—¿Qué dices? ¡ I m p o s i b l e ! - e x c l a m ó e l 
General republicano perdiendo de pronto 
la afectada indiferencia con que h a b í a que-
rido ocultar hasta e n t ó n c e s su herida alt i -
vez —¡Eso sería t e r r i b l e ! . . . . . . — a ñ a d i ó en 
voz m á s baja. 
— E a cierto, Duhesme y Humbert lo h a n 
visto y hasta le han hablado durante e l 
combate. D í c e s e que es el ex-Conde de 
Artola, hermano de Capeto. 
—Según cálenlos de los ministeriales, la 
disonslon del Muneaje de la Corona no prin-
cipiará en el Congreso hasta el día 1? de 
Janlo próximo. 
— E l distinguido oficial de rntrina, Sr. 
Caprllss, será nombrado Gobernador civil 
de la provincia de lleco-Norte (Filipinas.) 
E s un nombramiento acertado, porqne 
el Sr. Capriles conoce mucho aquel país. 
Del 22. 
1 
—Leómos en E l Correo: 
"Se han notado esta tarde nueras con-
Tereaciones, con carácter afactaoso, mante-
nidas en los pasillos del Congreso entre 
ortodoxos y romerlstas, diciéndose por allí 
que las distancias se 7&n estrechando, de 
lo cual nos alegraríamos, pues los afines 
deben vivir Juntos. 
"Hay, sin embargo, todavía la dificultad 
de fijar el rango con que el Sr. Romero S o -
bledo volvería á sus antiguas filas; pero 
espérase qae también esto se podrá arreglar, 
sobre todo si unos y otros mantienen el 
propósito de no hostilizarse en adelante." 
—A las cinco de la tarde de ayer se veri-
ficó la conducción del cadáver del Sr . A r -
derlas á la Sacramental de San Lorenzo. 
E l fdnebre cortejo pasó por la calle de 
Jovellanos, en donde la orquesta del teatro 
de la Zarzuela e jecutó la marcha fónebre 
de Chopin. 
Del a c o m p a ñ a m i e n t o que era muy nume-
roso, formaban parte autores dramát icos , 
músicos, actores, periodistas y muchos sml 
gos narticulares del finado. 
— E n l a ses ión del Senado se leerá el dio 
támen de la comis ión de mensaje. 
Para dar lectura del proyecto ae reunió 
aquél la ayer bajo la presidencia del Sr. 
Pelayo Cuesta, aprobándose el d lotámen 
redactado por el Sr . N ú ñ e z de Arce, prévias 
algunas obaervacionea de los Sres. Rivera 
y Romero Girón respecto de los proyectos 
anunciados por el gobierno. 
L a disonslon pr inc ip iará el m&rtes. Has 
ta ahora sábese que los republicanos pra 
sentarán una enmienda, que se crée será la 
primera que ha de discutirse. 
A nombre de la minor ía posibiliota ha 
blará el Sr . Abarzuza, y en el de loe ami-
gos del Sr . Romero Robledo el Sr. Bcaoh. 
— D e s p u é s de la ceremonia del bautizo 
del Rey se reuo irán hoy en Consejo loa mi 
nlstros. 
— L a primera psrte de la actual legisla 
tura no podrá t e m i n a r hasta mediados de 
JuÜo, porque, s egún se calcula, l a discusión 
del Mensaje se prolongará durante diez ó 
doce sesiones, y los presupuestos de la P<)-
nínsula y Ultramar emplearán m á s de vein 
te, siendo posible de que no pasen al Seca 
do hasta primero del indicado mes de jollo, 
— L a comis ión de actas del Sensdo ha 
emitido d l c támen en las actas de la Haba-
na proponiendo BU anulac ión . 
— L a aalud del Sr. ministro de Hacienda 
va mejorando, por fortuna, hasta el punto 
de que tal vez el Ifinea volverá al miníate-
rio el Sr . Camacho. 
— L a s secciones del Sanado han elegido 
para la comisión de presupuestos á l o e S?ee. 
Maluqaer, P s j s , Parra , Alvarez (D. M), 
G»ldo, Galleatra, Bravo, García Torres, 
SUvela (D . L . ) , García Tesara , Gómez A -
róategui, Ulloa y Rey, Fernández de las 
Cuevas, Herreros de Tejada , Sauz (D. S a -
lustlano). Colmairo, Chacón y Maldonado, 
Vida , Hernández de la Rúa, Morolo y Ro-
mero Girón. 
£ 1 presidente será D . Vicente Romero 
Girón, ex ministro m á s antiguo. 
—Bajo la presidencia del Sr. Caatelar se 
reunieron ayer los senadores y diputados 
posibilistas y acordaron quo sean loa Sres. 
Abarzuza y Caatelar quienes en el Senado 
y en el Congreso, reapectivamente, inter-
vengan en los actos del Mensaje. 
Sobre el Juramento acordaron que cuan-
do llegue esta solemnidad el que orea con-
veniente Jurar jure, y el que estime mejor 
prometer prometa. 
—Hace a lgún tiempo que hablamos de 
una cantidad considerable que podía servir 
de base para presupuesto extraordinario en 
todos aquellos aervioios de Interéa nacional 
accidentalmente pospuestos á la imperiosa 
necesidad de las economías . 
Varios faeron los periódicos que tomaron 
á broma nuestras afirmaciones, y hasta la 
Gaceta de Colonia, comentando unas l íneas 
de E l Imparcial , l l egó á decir que, de ser 
cierto lo que afirmábamos, debía E s p a ñ a 
llamarse la Rusia del Oeste. 
Como, s egún tenemos entendido, los es-
tudios sobre esta cuest ión es tán ya termi-
nados ó á punto de terminarse en el minis-
terio de Fomento, algo podemos adelantar 
que explique y telare nuestroa anuncios de 
entóaoes . 
T r á t a s e de un proyecto de ley, que pron-
to se presentará á las Córtes, y que, po 
nlendo b&jd la salvaguardia dolEsí;ado, que 
conservara la propiedad, todos aquolics 
montes de verdadera utilidad pública, de-
samortice aquellos otros que indebidamente 
se conceptúan como de dicha utilidad. 
E l citado proyecto de ley os el desarrollo 
y complemento de la ley de desamortiza-
ción de 1855 
A l exceptuar de la venta aquella loy, los 
I montea de utilidad públ ica se buscó para 
eata calificación unn baso que se l lamó téo 
I nica, y qne consistía en declarar monte de 
utilidad pública todo terreno donde exis-
tiera el pino, ol roble y el haya. 
Añadióla otra base llamada económica, 
l que obedecía al derecho que por presorip 
I clon 4e la coatnmbre tenían algunos pne 
I blos de utilizarse de los dlohoa montes. 
Ocurrió lo que suela en este país. Donde 
I había favor y padrinazgo, todo se oonsid^ 
raba de utilidad pública, y por el contra 
| rio, en aqce'lss comarcas donde loa oael 
ques tenían Interés en que se realizara una 
venta, todo era perfectamente desamorti 
zable. 
A obviar estos malea tiende el nuevo pro 
yeoto de ley. 
Para calificar la utilidad pública, y por 
lo tanto los montes que deben ser oouser 
vados y protegidos por ol Estado, ae parte 
da nna base científica, cual es declarar ine 
nagenables y destinados al fomento público 
todoa aqnelloa que protejan el nacimiento 
y las cuoacKB de los ríos, y cuantos ocupen 
laderas esoarpadan y declives muy pen 
dientes, en una palabra, los que correopon-
dan á lo qne se llama región forestal. 
E n cambio, deben salir á la clroalaoion 
de la propiedad particular aquellos torre 
nos malamente califlcadoa de montes, y que 
corresponden á la reglón agraria. Porque 
el que en terreno oultlvab!© existan pinos 
6 robles, no marca la necesidad de conser-
varlos para la utilidad pública, quo ántes 
bien eo perjudica si aquella tierra que está 
abandonada puede dar de sí mayores pro-
ductos sin detrimento de las condiciones 
olí mato lógica». 
Partiendo de esta nueva baeo, y cuando 
se termine la nueva olasiflcaolon, resultará, 
•egnn los oetndloa desde hace algún tiempo 
indloadoa en ol ministerio de Fomento, una 
cantid*d de terrenos, cuyo importo, en ta-
sación no subida, ascenderá á loe 250 mi-
llonea de pesetas do que hablamos al dar 
primeramente la noticia. 
E l mal que traería el proyecto aería el 
que so quisiera proceder & la vonta rápida 
ó s imul tánea de aquellRo proplodí.de8, por 
que tal anmento en la oferta traería una 
desreclaoJon Inm^nísa en ©1 valor do loa te 
rrenos 
Por eso, procediendo con prudencia 
con lentitud, podrían atenderse & servicies 
públicos de gran iuteró» para la nación 
puesto que se part ía de una base segura . 
de una suma realizable con tan sólidas ga 
rant ías . 
Tales con por lo ménoo las noticias que 
hemos podido procurarnos sobre cuest ión 
de tanta importancia. 
—Dice un diario conservador: 
" E i periódico barcelonés L a Publicidad 
se queja amargamente de les rumores ea 
paroldoa en Madrid sobre posibles trastor-
nos en Cataluña, ooaaionadoa por el con ve 
nio con Inglaterra. 
Honra á ios catalanes y honra á L a P u 
blicídad la protesta; pero reflexionen qne 
faé un paisano Importante, el Sr. Maluquerj 
quien hiso indlcacionea que coeotroa tra 
dnjlmoa como hijaa de ana disgustos contra 
el Gobierno de sus amigos, pero que otros 
pudieron interpretar do diveraa manera. 
E n cnanto á ioa justos deseos de los ca 
tálanos de ver aumentadas y protegidas 
nuestras relaciones comerciales con Fl i ip l 
ñas y las Antillas e spaño las , en cuanto al 
afán de que esas relaoionea se extiendan 
por medio de tratados & lea R í p ú b l i c a s del 
Centro y Sur América , no sólo no tenemos 
que objetar nada, sino que apoyamos con 
todas nuestras fuerzas la pretensión de los 
catalanes, que no ea de é s tos exclusiva-
mente, tino de todos los que en E s p a ñ a ee 
ocnpsn de negocios. 
E l convenio con Inglaterra ¿por qué no 
confesarlo? el convenio con Inglaterra no 
podía demorarse, y esto lo saben perfecta 
menta los catalanes, y nuestra lealtad no 
debo ocultarlo: era imposible mantener una 
colomna más alta del arancel sólo contra 
los productos ingleses: pod ía dlsoulparnos 
ú i i eaments su resistencia á admitir los vi-
nos españoles en oondiclonea aceptables; 
pero desde el momento en que este motivo 
desaparecía, el Gobierno actual, como cual-
quier otro, no tenía más remedio qne hacer 
dasaparecar una desigualdad insostenible. 
T su eate sentido y no en el de tributo á 
determinadas Ideas eoonómioaa ee como el 
Ministerio puede defender su condueta." 
—Dícese que la discualon del Mensaje en 
el Congreso comenzará probablemente con 
una enmienda autonomista del Sr. Monto 
ro. E l Sr. Sa lmerón consumirá un turno y 
otro el Sf. Romero Robledo, loa dos en con 
tw. E l t e r c e r o lo c o a a n m l i á la izquierda o 
loa conservadores, y hab larán para alusio-
nes e l Sr. Cánovas del Castillo, el Sr. Cea-
telar, el Sr. L a b r a y el general López Do-
mínguez , si no consume tumo-., , 
— E n la parroquia de San Mlllan se veri-
ficó ayer el funeral por el alma de D . A n -
gel Montero y Villegas, hijo del Sr. Minis-
tro de Fomento. 
L a concurrencia fué extraordinaria y pre-
aldleron el duelo el Sr. Ministro de Marina, 
como jefe del finado; «1 director espiritual 
de é s t e y el señor D . Eduardo Vincenti, en 
r e p r e s e n t a c i ó n de la familia. 
B a l s l n . — E n el de anoche ae cotizó el 
cuatro perpótuo á 59,26 fin de mea. 
D3l 2» . 
E l Sr . Caatelar no ceja en su empeño con-
tra loa Topubl loanoa coligados, y E l Globo 
publica los oaciltos del Ilustre orador, en 
que lo m á s blando ea decir que la coal ic ión 
republicana le parece un verdadero delirio, 
E u efecto, laa personas que ven claro, 
consideran que ul aún con la coal ic ión, ni 
aún cen el escándalo de reunir en Madrid 
una Asamblea revolucionarla enfrenta del 
Gobierno constituido, han ganado nada loa 
asuntos da los que tienen contra sí loa 
amargufalmos y vergonzosos recuerdos de 
1873 Realmente no aon para olvidadoa 
tan pronto. 
—Todos loa días ae registran actos benó 
fieos y de piedad de la Famil ia Real . 
S. M. la Reina Regente ha mandado en-
tregar su más valioso traje á la veneranda 
Itnágen de Nuestra Señora del Amor Her • 
moao y do la Santa Esperanza, que se ve 
ñera en San Glnés , y que ostentará el últi 
mo dia de Flores, que es también el del 
mea y el de la novena solemne. 
L a Infanta D* leabel, por au parte, ha 
aooorrldo largamente dos infortunios que 
llegaron á su conocimiento. 
U n funcionario público á quien laa des 
gradas habían hecho contraer deudas y 
empeñar su mobi liarlo y ropas, ha sido res 
tltuldo de sus efectos y pagado cuanto de-
bía, por cuenta de la Infanta. 
Y un pobre albañil que ae hallaba sin 
trab»jo y en la mayor miseria, ha sido lia 
mado á la Real Cámara, y deapuea de ea 
cuchar ana penas, se le ha aooorrldo para 
algunoa meses por la misma Infanta doña 
Isabel. 
Estos hechos demuestran la bondad y 
piadosos sentimientos de la Fami l ia Real y 
las obras en que emplean buena parte de 
su fortuna. 
— D . Cárlos ha publicado un manifiesto. 
E n é l protesta con la mayor energía, de 
palabra, porque de otro modo no quiere in-
tentarlo, de la legitimidad de ana derechos, 
nuevamente oscurecidos con el nacimiento 
da Alfonso X I I I . 
—Telegramas de Paría anuncian que los 
nuevos billetes de Cuba, cuya susorlolon ae 
realizará el 25, se negocian ya con una pri 
ma de lt2 por 100, ó aea de 2,50 por bl 
Hete. 
E s lo máü importante que ae ha dicho en 
favor de dicha operación. 
— E l corresponsal de E l Imparcial en 
Roma orée que dentro de la semana en 
trante quedará firmado entre loa goblernoa 
de leal la y de Colombia el protocolo esta 
bleoiendo las bases para que España pue 
da ejercer de árbitro eu ei litigio que aiguan 
ámboa países. 
— E u la magnífica ceremonia que el pue-
blo de Madrid ha presonolado, para adml 
nUtrar el Sacramento del bautismo al que 
por raro azar da la anorte ha nacido Ray, 
un pensamiento míame, agolpaba laa lagri-
mas á loa ojos de loo circunatantea en 
medio del júbilo general: el recuerdo de lo 
que el inolvidable Alfonso X I I habría go-
zado al hubiera podido prosenoiar el acto 
aolomne realizado eu la capilla de Palacio. 
ü n heredero de su nombre era el ar 
diente deseo del malogrado Monarca, y 
cate deseo ha venido á aer realidad cuando 
Alfonso X I I no pertenece ya al mundo de 
loa vives. 
L a ceremonia ha sido brillantísima; ha-
cía mucho tiempo que no ae desplegaba 
tanta oatentacion; en todoa loa rostroa se 
pintaba el contento, y á todoa animaba la 
fa en lea deatlnoa de esta nación, que ha 
Silbido salir gloriosamente de tantas difl 
cn< cades. 
ü n varón tan sabio como Leen X I I I os 
el padrino del Rey Alfonso del mismo nú-
mero críiuológioo; sus oraciones ahora y sus 
consejos después auxil iarán al que aún no 
puede comprender de onántaa generosas 
esperanzas es depositarlo. 
— S . A . R . la Archldnqueaa Isabel, de -
seosa do aolemnizar la festividad de hoy, 
ha e n t r é g a l o 2 500 pasetaa con apl icación 
á viad&a y huérfanoa de famlliaa necesi-
tadas. 
No podemos aún decir cuál ha aldo el 
regalo de la augusta madrina, pues el des-
tinado á la Rdlua no eataba concluido; 
paro al del Rey cons i s t í , según hamos oído 
en tros htrraoEÍelmas perlas. 
A d e m á s , la señora Infanta D f leabel ha 
entregado á au auguata hermana, S M. la 
Ralea Rogacta, el hilo de perlas que S M. 
el Ray (Q S. G . H.) tenía preparado para 
regaláreelo el dia en que Dios le concediese 
uu P/ ínolpe da Aatnrlas. 
Ea un precioso hilo de perlas qne usó la 
Rdina Mercedes, y que al pasar á la Reina 
Rageuta Hervirá de perdurable recuerdo de 
este día do tanto placar para la Real F a -
milia y para, la nación. 
— L a candidatura del Sr. D . Manuel Sil 
vela para decano del colegio de abogados 
gana terreno. 
E l Sr. Carvéjul párese que será elegido 
presidente) de la Academia de Jurispru-
dencia. 
—De hoy á mañana formulará el s e ñ o r 
Ministro do Gracia y Justicia las baaes que 
han de servir para la rodacolon del decreto 
de indulto acordado con motivo del naci-
miento del nuevo Ray. 
—Loa Sres. España y Capriles han sido 
asoaudldoa respaotlvamento á coronel y á 
oomandanto de ejército. 
—Telegrafí»n de Zaragoza que el rio G a 
llego ha crecido extraordinariamente, slsn 
do su anchara actual do 200 metros. E l 
caudal de sua agass ee superior al de las 
últ imas craoldas. H i n u n d a d o el sato y los 
vlveroi d«i Eaüado en la márgen derecha y 
arrastrado loa tres últimos tramos y laa em-
palicadas del puente provisional de madoia 
que habla sobró ol rio en la carretera de 
Madrid á Francia 
Timbien el Ebro ha experimentado al 
gan crecimiento, aunque mpnor quo otras 
vacísa. 
—De Tanagcna telegrafían que el Ebro 
llevaba allí dos metros sobro el nivel de la 
última avenida y que el Segre comenzaba 
á dasbordarpo. 
E l gobomador envió el oportuno svíao á 
loa alcaldes do loa pueblos para que &« a 
doptea preoíuolones. 
—Ll&niftdoa por telégrafo han sido de 
Birceiona para la Granja varios artistsa 
oatalaiica que deben verificar Importantea 
obras de reforma ea dicho real sitio, donde, 
según te dice, paaará una temporada S M 
la Reina Regante. 
—Hasta el dia de ayer van presentada» 
en la seoreíftiía del Congreso 394 creden 
cíales. 
L a comlaloQ do ootaa ha celebrado nueva 
soaionos, aprobando 299 actas y declarando 
la gravedad de una. 
Fal ta dar dictamen sobre 94 orodenolales 
ocrro^pondlentos á 75 actas de escrutinio. 
Existen proclamados hasta la fecha 298 
diputadoti, siendo da presumir que loa de 
bhtee cobre aotaa han de sor más animadoa 
por ser les que registran laa protestas de 
más importancia. 
— E l acto realisado ayer en el Senado 
por el general Salamanca anunciando una 
interpelación al señor ministro de la Gue 
rra eobre la real órden dictada reciente 
menta relativa á loa actos polítiooa de loa 
aeuadores y diputados militares, fué anoche 
muy comentado en todoa loa círculos, refle 
jándose bien á las claras en los de los mi 
nisteriales la mala impresión que les pro 
dujo el que precisamente un amigo del go 
bierno, quo á la voz ocupa una dirección 
general del departamento de Guerra, pu 
alora de nuevo á dlacusion asunto de tan 
delicada índole. 
, Créase, no obstante el anuncio hecho, 
que el señor Salamanca desistirá de llevar 
adelante BU propósito. 
Dec íase también que la real órden refe 
rida, dictada á consecuencia de una cónsul 
ta hecha por el capitán general de Castilla 
la Nueva, habla sido redactada por los se 
ñores ministros de la Guerra, Fomento y 
Estado, á los que sus oompafíeros dieron 
ese encargo cuando el Sr. Jovellar l levó el 
asunto al Consejo de ministros. 
A los que acogen rumores sobre agita-
ción oarliota y probabilidad de un próximo 
levantamiento, dice E l Eco de Navarra: 
Pueden tranqullizaree, porque aquí na-
die piensa en conspirar ni en empresas be-
licosas; de modo que si hay alguno ó algu 
nos que para floea particulares da la voz de 
alarma, no hay motivo para que se les pre-
mie un aervlcío que léjcs de merecer re-
compensa merece severa censura, puea eólo 
contribuye á extraviar la opinión pública y 
agitar loa espíritus con mengua de la tran-
quilidad del pala." 
— E n una de las seccionen del Congreso ae 
reunieron ayer los diputados y aenadorea de 
Puerto Rico. 
Asistieron á la reunión los Srea. Vizca-
rrondo, Labra , Lastres, Sanz, Terol, G a -
llón, Suárez, Alcalá del Oolmo, Fernández 
Capotillo, Soler, diputados y senadores se-
ñores Vidal y Herreros de Tejada. 
L a reunión, en que se manifestó mucho 
espíritu de concordia, acordó que la repre-
sentación parlamentarla de la pequeña An-
tilla ae esforzaría en marchar unida en to 
do lo que no contrariase loa principios po-
l ít icos de los asistentes, entre loa que loa 
habla de diveraaa opiniones. 
Examinóse en seguida la cuestión del fe-
rrocarril y la del cable directo á las Anti-
llas aapafiolas, deoidléndoae que una comi-
sión compuesta por los Sres. L a b r a , Ylzoa-
rrondo, Vida, Lastres y Alcalá del Olmo, 
se acerca se &1 ministro de Ultramar y le 
expuaieae: 
IV L a necesidad que experimenta el país 
que representiin de que ae saque cuanto 
ánsaa á pública aubasta la construcción del 
ferrocarril económico, cumpliéndose al fin 
la real órden quo fijó en 72 centímetros la 
anchura de la vía. 
2° Que facilite por todos los medica, a-
llanando las dificultades extrañas que se 
han presentado, el propósito de la Compa-
ñía del cable de Canarias, de poner en co-
municación telegráfica directa á Canarias 
con Cuba y Puerto Rico 
Para eato últ imo la reunión decidió invi-
tar á los repreaantantea de Cuba para que 
ae unan á elloa en ana gestiones por intere-
sar tanto á una como & otra isla que el ca-
ble directo ae eatablezca, único medio de 
que aqnelloa paíaea dejen de ser loa que 
paguen á mayor precio loa telegramas con 
Europa. 
-Bototo — E u el de anoche se ha cotiza 
do el cuatro por ciento interior, 59,30 fin 
de mea. 
BSNBFICIO DK UN TEBTOK. —NUOStrOS lOC 
torea saben ya que, merced á la Iniciativa 
de la lima. Sra Da Pilar Verdugo de Arazo-
za, va á celebrarse el 20 del actual un gran 
concierto, á beneficio del jóven tenor don 
Joaé Domenech, á fin de que pueda trasla-
darse á Europa y terminar a l l í ana eatudioa 
mnsicalea. 
Puea bien, la misma distinguida señora 
h a organizado el programa de tan att aotl 
v a f ondón; y , además, h a conseguido para 
l a celebración de ésta los hermosos salones 
del Casino Español d a l a Habana, cuya 
Junta Directiva, lo mismo que au Sección 
de Recreo y Adorno, Interinamente presidi-
da por el Sr. D . José Amor, ha aac adido á 
ello, como caso excepcional, teniendo en 
cuenta loa mérltoa contraídos en e l mismo 
por l a aeñora de Arazoza y las condicionea 
y aptitudes del apreciable Sr. Domenech. 
E l programa ea t a n Interesante como va-
riado, figurando en é l dna nombres que 
oouatltuyen doa novedadea: el de l a señori-
ta María Fernández L u n a y e l del niño R a 
faol Arazoza y Verdugo. Del talento y fa 
cultades do ámbos se nos hacen grandea 
elogios. Vénae á continuación. 
Primera parte.—1? Sinfonía por la o r -
questa, dirigida por el maeatro Sr. Ancker-
man. 
2? Romanza de £ a TVattfato, por elae-
ñor D . Joeé Domenech; Verdl. 
3? Polonena en labemol por la Beñorita 
D ' Angelina Sioouret; Chopin. 
4? L a Leyenda Valaca, serenata por la 
Srita. Da Angeka Peña; Braga. 
5? Dao d<í L a Favorita, por la señorita 
D I Cármen Fonteoha y el beneficiado, Do 
nizetti. 
Segunda parte.—1? Sinfonía, por la or 
questa 
2? Dormí puré , serenata por l a señorita 
D * María P e r c á n d e s Luna; Souderi. 
3? lo vivo é t'amo, por la Srlta, Per 
naodoz L u n a y el niño Rafael de Arazoza y 
Verdugo; Campana. 
4? Dúo para vlolin y piano, por ol señor 
Vanderguohty la Srlta. Sioouret; Thalberg 
y Bariot, 
5? Dúo de I P u r i i a n i , para bfarítono y 
b^jo, por los Sres. Abolla y Burós; Belllnl 
Taroara parte.—1? Sinfonía por la or-
questa 
2? L ' E x t a s i , vals por la Srita. Peña; 
Atdltl . 
3? D ú o de E l Trovador, por la Srlta. 
Fonteohe y el Sr. Aballa; Verdi. 
4? Non tomó, r e m a e z s por la eeñorita 
Fernández Luns; Tico Mate!. 
5? Teroetto de Lucreeia Borgia, por la 
Sra. Proainsoka do Mas, y ioa Sres. Dome-
nech y Buré». 
N o t a — L a Sra. D ! Pilar Verdugo de 
Arazoza acompañará al piano á su diecípu 
la la Srita. Fernández Luoa , la serenata 
de Sondsr}. 
PBXCIOSIDIDBS.—Las que y a ombella-
cíau loa eacaparates y vidriera» de E l F é -
nix y las que lee dan realoe de tres dUs á 
la fecha, Importadas por los últ imos vapo-
rea, tienen convertida á esa magnífica j o 
yería do la calle del Obispo esquina á Agua 
cate, en una do laa maoslonea enoantailas, 
detetitaa en laa legendas orientales. 
Y nunca con máe oportunidad que ahora 
se hs.n enriquecido da nuevo todos los de-
partamantoa da E l F é n i x , porque eitacaoa 
en el mea que trae loa eantoa de las Anto-
nias y los Antonios, de las Juanas y los 
Juanes, do las Petras y los Pedroa, de las 
PanUnEB y loe Paulinos, do las Modeat&a y 
Modestes (Estos últ imos aon Ion más esca-
so»). Así, pues, todo el quedeeéa obssquiar 
en ««oa días con un buen regalo á parieatea 
ó amigos, deba «eudir & E l F é n i x , qu í , re-
petimne, está, dealumbraaor. 
E L INPANITI, — E n otro lugar del pre-
sente númaro publlcamoa l a lista de loa 
alumnos examinedos en el loatituto de Se 
g a n d í Enseñanza de la Habana, pertene 
cientes al exceleute colegio de primera y 
segunda enseñanza E l Infantil , dirigido 
por el reputado profiaor Sr. D . Gabriel 
España y aitn»do en la callo de la ludua 
tria, número 122 E-s verdaderamento 11 
sonjero para el Sr. Eiuaña. director propio 
t»rio de E l Infantil y prcfjaor de loa rtleoí-
pulcs matriouladea «n la segueda enseñnnza, 
y quo se han PxamÍDsdo en ¡os doe prlmu'-
rtitt años, la callficaoion que han obtenido 
estos. Da 30 examinedoa, 18 obtuvioroo 
l a nota de sobresaliente, 7 la de notable, 
2 la da bueno y 3 fueron aprobados. No 
oaents, puea, ningún alomno ausp^nso en 
diobo exftmeu Y á fe que si la alo: uoocla 
da los buches es; la, más expresiva, Is qu« 
cfreoe en su abono el Sr. Eapaña no nnele 
BÍT más satUfactoría. 
BATLK o a INATTGUBAOIOK. — L a ''Socio 
dad d« Asaltos de la Habana" ha tañido la 
bondad de iavitarnoa para el b^llede inau 
Kuraclou de ia miama, quo debe efectuarse 
la noche del 12 del actual en la morada de 
D Pabin Pedrero, Aolman 32, (•leudo el 
punto do ranclón la s^oa n ú m w o 99 de la 
callo do Neptnno. Agradecemos la finesa. 
FuNCiGJT DS I.OSACOMODADOBI!S —Para 
la rioohe del Rfibado príx imo ee dispone en 
el tfa-jo do IMJO»'a fnoclr .n do ar»oIa de 
los Rcoraodadotes del miemo, D. Francisco 
Partero y D Enrique Dalgado, quisnes la 
d«dloan al respetable comercio d© esta 
plaza. Se pondrá en escena L a Mascota, 
pnr tüodaa, á les ocho, las nueve y las diez 
Deseamos á los beneficiados el buen éxito 
que marooon 
IGLESIA DB P A U L A - E l próximo do 
mingo no celebrará en el mencionado teto 
pió la fiesta que anualmente ee consagra á 
San Antonio de Padua. Se invita á los fie-
les para que concorrsn á la misma. 
COKBIDAS DE TOROS —Agcndablo y gran 
noticia oa la que tenemos el gusto de dar 
al público aficionado a l arte de Pedro Ro-
mero. Ayer ha sido firmada la escritura 
de arrendamiento do la plaza de toros de la 
calzad* de la Infinta, ante el sotarlo pú 
bllco Sr. Portocarrero. 
E l empreñarlo, D . Eduardo García, ee 
propone, según ee nos comunica, dar á co-
nocer la diferencia quo hay de la« corridas 
de toros que ae han visto en la Habana 
hasta el día á las quo va á presentar en la 
próxima temporada. A l efeato, tiene ya 
concertada ia compra de bichos, que han 
de ser, un todas laa corridas, prooodentea de 
la Península y de laa ganadería» de Moru 
ve, Minra, Orozoo, Arribas, Saltillo, Rlvas, 
Nandln, Quintas, Ñoñez de Prado, L f ffitte 
y otras no móaos aereditadai; y á más de 
otros ee nadas, cuenta con el muy célebre 
diestro L u i s Masantini, cuya juetísima fa-
m a es blün conocida eo todas partes. 
L a misma empresa gestiona quo les fe 
rrocarriles, ¡os carrito*, los ómnibus y les 
vaporea de la Is la y filgunoa de las líneas 
de puertos extranjeros máe próximos, ha-
gan viajes, á precios reducidos, con lo que 
se conseguirá sin duda una gran concurren 
ola, y el aumento de f.jiaateros dará una 
animación extraordinaria á la oiudad. 
FUNCIÓN DB MODA—Mañana, v lómes , 
como dia de loa dosigoados por la empresa 
de Icljoa para la* doa funolonea que dadi ía 
semanalmente al bello sexo, se representa-
rá por primera vez en la temporada la gra-
ciosa zarzuela de Lecooo, arreglada á l a 
eaoena española por D . Ricardo Puente y 
Brafiaa, con el título do A d r i a n a Angot. 
Toman parte en esa obra las primeras t i 
pka Sraa. Cnaranta y Carmena. 
Con CIERTO DE BRÍNDIS—En nuestro 
próximo número tendrémos el gusto de pu-
b i loar el programa d a l a velada concierto 
que el Ilustre violiniata Brindis de Salas 
dará el sábado inmediato, en la sociedad h l 1 
Progreso, de JWHS del Monto. 
VACUNA.—Se administrará mañana, viér-
nea, en la sacristía do la parroquia de Je 
BUS María, de 12 á 1, por D . Eduardo Pía . 
R B A L SOCIBDAD ECONÓMICA—Por la 
Secretaría General de dicha corporación se 
elta á loe aoo'oa de la misma para la Junta 
orlinarla que debe efectuarse mañana, viér 
nos, á las ocho de la noche, en el edificio do 
aquella, Dragonea 62 
T E ATEO DB C B B V A N T B S — F andonea de 
tanda que se anuncian para mañana, viér 
nos: 
A laa ooho.—Estreno de la obra denomi 
nada Pablt ío 
A laa nuevo,—Primer acto de Castiücs en 
el aire. 
A laa diez.—'Segundo acto de la propia 
zarzuela. 
POLICÍA.—Participa el celador del ba-
irio de San Leopoldo, que en la mañana de 
ayer, doa índlvíduoa blancos trataron de 
robar en la casa número 142 de l a calle de 
San Miguel, residencia de don Celestino 
Corral, en ocasión de hallarse este aneante. 
Loa ladronea fueron detenidos por des vaol 
nos en loa momentos en que trataba de salir 
uno de elloa y el otro ee hallaba oculto de 
trás de la puerta de una habitación inte 
rior. E l registro practicado por los agen-
tea de la autoridad y el inquilino principal, 
dló por resultado el encontrarse abiertos, 
con las cerraduras violentadas, cuatro ea 
caparatea y una carpeta y fueron ocupadoa 
aobre una cama varios objetoa de poco v a -
lor, que hablan aido extraídos de loa mué 
blea ya mencionados. Loa detenldoa logre 
aaron en el vivac, en clase de incomunica 
doa, á disposición del Sr. Juez de primera 
instancia del distrito de Monserrate. 
- U n Individuo blanco participó al cela 
dor de Guanabacoa, que al transitar en la 
noche de ayer por la calle Real entre Vista 
Hermosa y San Antonio habla eldo asaltado 
por tres Individuos de color, despojándole 
de un reloj de nlkel, con leontina de oro, 
y varias fracciones de billetea do la Real 
Lotería. 
— E l celador del barrio de Tacón detuvo 
á un individuo blanco, á causa del procedí 
miento instruido contra el miemo por el do-
lito de heridas, según un oficio del celador 
de Jeaus del Monte. 
—Una pareja de Orden Público preeentó 
en la mañana de ayer en la celaduría del 
barrio de San Francisco á doa individuos 
blancos, por quejarse uno de elloa do que 
un caballo suyo que tenia el otro, hacia co-
mo un año le fué robado. Fueron remití 
doa al Juzgado para que ee proceda á lo 
que hubiere lugar. 
— E n una caaa de vecindad de la calle de 
Gervasio fué detenido un individuo blanco, 
que habla sido herido en la mano izquierda 
con el proyectil de un arma de fuego, en 
una reyerta habida entre varioa eujetoa t i l -
dadoa de ñáñigos , en la calle de laa Vlrtu 
des esquina á Blanco. 
—Han Ingresado en el cuartel municipal 
dos asiáticos, vecinos del barrio de Santa 
Clara, para que cumplan un arresto que 
por el delito de riña le fué impuesto por el 
Juzgado del distrito de Belén. 
— E n la calle de ViHeRas entre Obrapía 
y Lamparilla tuvieron una reyerta, en la 
mañana de ayer, dos Individuos blancos, 
saliendo herido levemente uno de ellos. 
—Robo de 246 pesos en billetea del Ban 
co Español á un vecino de la calle del A 
güila, por un individuo blanco que logró 
fugarse. 
— E l celador del barrio de San Lázaro 
detuvo y remitió al Juzgado do primera 
instancia del diatrito de Guadalupa á un 
pardo vecino de. la calle de San Miguel, qne 
ae hallabi uiolamado por dicho Juzgado. 
— E l vigilante guberrativ' número 85 
próstóoló en la puladnria dai banio de Co-
IOB, por órden del inspeclor del segundo, 
á un lóven do 15 fcñoe de edad quo eetaba 
jugando á loa Charros en la acera díil cafó 
E l Louvre- E l detenido fué remitido al 
Jazgnán municipal del distrito. 
—Ties muj írod non sanctas, da la calle 
de la Habana, faeron deteoldse y rernisl-
daa al austrtel municipal, para cumplir un 
arresto ><e cinco illas qn« lea fué impuca 
Éo por el Juügado de Belén 
— A nna parda vecln» de ¡a osll« del R a 
yo, lo robaron da su habitación una itnágen 
de la Virgen de la Caridad dol Cobre, sin 
que pueda manifestar quien ó quienes sean 
los autores da este hecho 
—Según participa ol celador del barrio 
de Arrojo Naranjo, el tren de carga del fe 
rrocarrli del Odste, á las doce del dia de 
aver, al tranaltar entre loe kilómetros 9 y 
10, CfcU¿ó la muerte de un inolvíduo blanco, 
qne id«niift(5*do m u l t ó ser D . Miguel Ca-
yoa E l Juzgado del d i í tr iw ae oonatltuyó 
en el lugar do la ocurrencia, haolóndose 
cargo del cadáver, que fné remitido a\ ce 
macterlo do aquella loofelldad para hacorle 
la correspondleute feuptoela 
" E L ANCOEA DE SALVACIÓN de los T í -
sicos es «I Paotor»! de Anao&bulta " " E l 
Yodo, seguro remedio para las enfermeda 
des de la Ganganta y de loa Pulmones, se 
halla en mayor abundancia en el Aceite de 
Hígado de Baca'ao Puro y Medicinal de 
Lanman y Kemp, qne en ninguna otra sus 
tanoi». 73 
MECCI03 ÍÍE I N T E R E S PERSOHAL. 
E X A M E N O R D I N A R I O -Instituto de 
la Habana —Diss 7 y 8 de Junio. — Amm 
noa de! ler y 2° cu r^o de Latin y Cnstella 
no, á osrU'c, d i D Gab !el Eapañ», Director 
de E L I N F A N T I L colegio prlv&do de Ia y 
2a tnsi-ñarjza. I •das'trla 122 
ALUMNOS DEL PBIMBR CUBSO—SOBRBSA-
LIBNTSS —Cárlos Auja y Rlvero.—Eduardo 
Blaggl y Aloneo —Angel Biaggl y Alonfo. 
— J o e é Ruiz de la MÍ rena —Peí f soto Pu 
marUg'i da ia Vailina.—Franclaoo Gi l y 
Moreno - Ignacio Bata lóa y Ssnmaatin.— 
NOTABLES -Eduardo Valdés y San Mar 
tí —Rafael Gutiérrez y Alcalde —Federico 
Pajulá y Vaiiés —Manuel Aren y Pautret. 
— BUENO — Ramón del Rio y P é r e z . — 
APÜOBAKOS — Manuel B^rosoljí y Prado. 
—Manual Ibariábal y Badiali —Rafael Mo-
lina y So to —SUSPENSOS —Ningano. 
S l G U U D O CURSO A CABGO DSL MISMO — 
SOBSBSALIBNTBS.—S»ntli*go Camino y F e 
rrán.—Jo . é Antonio P írnández y Mazorra. 
—G&brlel España y Amonabar —Ramón 
Lapo y Sndano —Federico Ibarzábal y B * 
d i a ' l — Franclseo Ib&rzftbai y B-iaiali — 
Jacinto García y L s n u z ' s —Joeé María R o 
drlgnez y Domiüi¿n«a —Juan Pujo! y T , 1-
llsB — N o i A B L t s —Frsnolaco E ' - c a r p a n t í r r 
> Farnandea —José S de Armsus y Cárdo 
oaa —Augusto Fiua — B u a s o —TomSa Or-
ba-a y VtiHóa —SUSPKNSO.—Ninguno. 
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IfiAlOS 
13 J U N I O 
S A N A N T O N I O . 
L A A C A C I A 
« f r e c e u n c o m p l e t o s u x t i d o s © J O -
Y E R I A f i n a d e g r a n a o v e d a d y g u s -
t o a r t í s t i c o , p r o p i a s p a r a h a c e r b o -
n i t o s p r e s e n t e s á l a s 
ANToNioás Y m m i Q i 
M MIGUEL E P M A ÍÍSB101I. 
Cores y Ho 
7 J « 
L» oomiaion gestora cita por este medio á loa asociados 
& dicho centro, para el domingo 13 en el Circo de J a s é , & 
las doce en punca hora en qne se abrirá la sesión para 
terminar la aprobación del reglamento. 
En la misma tendrán lagar 'as oleooiones pura la D i -
racliva, por lo tanto rogamos la más puntual HSi teñóla: 
desde las dios estarán ablertaa las puertas y la comisión 
en el local ántes dicho para que todo el qne desée ingre-
sar en sus listas, lo pueda hacer y tener derecho á ser 
eóoio fundador.—ia Vomisicn, 
7291 P 3-10a 3-Hd 
DIA 1 1 DBJUSIO. 
San Bernabé, apóstol, mártir . 
Sltrá&aitJ de san Bernabé, apóstol, natural de la isla 
ds Chipre, y electo por les apfotoloa, apóstol de los gen-
tiles, juntamente con san Pablo; con el oual recorrió 
muchos países predioimdo el Brangello. "uyo cargo la 
hablan encomendado: por último, pasó á Chipre, donde 
honró su apostolado con uu cruel martirio. Su cuerpo 
faé hallado por re relación en tiempo del emperador Ce-
non, y Junto con 61 un ejemplar del Evangelio de san 
Hateo, copiado de su mano. 
F I E S T A S E t SÁBADO. 
Misas Solemnes.—TSa Ouadalupe la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 81, y «n las 
dftmáj* iglaslaa. laa da nnatnmhrA. 
S O L E M N E S C U L T O S A L G L O R I O S O SAN AN-
T O N I O D B P A D U A E * L A I G L E S I A D E L A S 
E S C U E L A S P 1 A S D E G U A N A B A C O A . 
Día 12. A las siete de la tarde se cantará la salva y 
letanía», terminando con los gozos d«l santo. 
Dia 13. A las siete y media da la maQana empegará 
la misa solemne á tres voces acompañada por el órgano, 
durante 1» ooal hará el panegírico ael Taumaturga Pa-
duano el P. José Pojadas, Pbro. B . 
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I G L E S I A D E S A N A G U S T I N , 
Dia 11.—A las aleta de la tarde Salve con orquesta. 
Dia 12.—A las ooho y media Misa solemne con sermón 
cu honor de San Antonio da Padua, anticipando la fies-
ta por la solemnidad de Pentecostés. 
Domingo 13 —A las a'eta de la mafiana Comunión ge-
neral en honor de la Santísima Virgen del Cármen. Por 
la tarde los ejercicios de costumbre. 
pía 15—A laa ocho MU» solemne y al fin se dará á los 
fleleílaBewUoioiiFftp»!, 782? H l 
de S a n F r a n c i s c o de P a u l a . 
K l domingo 13 del corriente, á laa t i de la mañana, ae 
celebrará la solemne fiesta qne anualmente se consagra 
& San Antonio de Paduu, con misa cantada á toda or-
questa y sermón qne está á cargo del B. P . Boyo de la 
Oompafiíade Jesús. 7186 69 
R E A L T M U Y I L U S T R E A R C H I C O F R A D I A 
D E M A R I A S A N T I S I M A D E L O S D E S A M P A -
R A D O S , E S T A B L E C I D A E N L A I G L E S I A 
D E M O N S E R R A T E D E L A H A B A N A . 
Secretaría. 
E n cumplimiento á lo dispuesto en el capítulo 8? ar-
tículo' 0 de los Estatutos, esta Corporación celebrará 
Junta general el 13 del actual, á la una de la tarde, en 
laSacrlsiia del Monserrate para la aprobación d é l a s 
cuentas del bienio do 1884 á 80 y reforma de algunos ar-
tículos de loa Bstatntoa, debiendo hacer presente que 
caso do no llevarse A efecto por falta de quorum, tendrá 
lugar el domingo paóxlmo á la misma hora y sitio, aea 
cualquiera el número de cofrades que asistan. Lo que 
hago naber * dlohoa Srea. para au puntual aaisteñóla al 
acto. Habana, junio l l dr 1886 —Bl Vioe-Beoretarlo, ivt 
eanor J . Trvncoíto. 7S79 4-11 
t 
B. P. D. 
LASKSOKA 
Da Petrona Ortega de Gánales, 
I I A F A L L E C I D O ! 
Y dlopuoato su eutlerro para maña 
ua, viérnes , á las cuatro de ]a tarde, 
BU desconsolado esposo, bermauos y 
harmónos políticos, suplican á todos 
sus amigos, asistan á la casa mortuo-
ria, Prado n. 49, para acompañar el 
cadáver hasta el Cementerio donde 
se despedirá el duelo y de cuyo favor 
les vivirán e téreamente sgradeoidos. 




Genaro de la Vega. 
Gregorio Canales. 
i-u 
Bruxelles, 20 Mars 1883. 
Toda mi familia sigue el l ég imen del 
HIERBO BBATÁIS y recomiendo & mis cole-
gas como el único ferroginoeo que nos con-
viene, pues he empleado otros sin obtener 
resultado. Así que reciba vuestro nuevo en-
vío, lo remlt i ié á V . el Importe por el co-
rreo £ . GRESINI, artista Urico. 
Teniendo la Sra. Da Josefa Baylleree y 
Buiz, mujer legitima de D. Joeé García de 
Naro, y ea eu defacto sus hijos, uu asunto 
de interó? para los miemos con la te&tamen-
tariadel Sr, D Mariano Baylleres y Butz, 
hwm&no de aquella y que falleció en la ciu-
dad de Cádiz (ae EsV&ña) el 10 de junio de 
1885; el Exctno. Sr D Mañano BayilerfS y 
del Víllart qae residí» es dlt:h:t ciudad o&ile 
do a Amargura n. 28 y el Sr. D . Ricardo 
Bay ilfcíve y dtl Víllai i qao también tiene su 
domicilio en España, calle de G ra vina n. 25, 
da la ciudad de Sevilla, con el carácter fie 
albaoeas y de hijos y universales herederes 
del difunto, I n í i t s n por el presante á la re 
forida Sra y sus hijos, á fia de que enten-
diéndesa pertxnaimecíe , 6 por medio de 
apoderüdo fiucorlZHdo en forma, con ccal-
quieca do los exprosados Sres. Albaoess, 
pongan término al indicado asunto, perci 
biecdo lo que les corresponda. 
7324 1 11 
PAEA LOS ANTONIOS S T ANTONIO AS, 
JUANES T JUANITAS. 
SA DE L O S R E G A L O S 
ET 
• • Í É F E N I X 
A V I S O A I i P U B L I C O . 
T M A MINA DE ORO 
Gasa de Préstamos de Genaro Suarez, 
BEBNÁZA N0 11. 
Las personas Que quieran comprar prendas baratas, 
de relance, pueden pasar por esta casa, y bailarán en 
ella un hermotiaimo y variado surtido de prendetia de 
oro y plata y brillantes, & precios sumamente reduoldos: 
en la misma se sitíue prestando dinero ft un Interés mó 
dico. 7236 8-10 
Habana, !) de junio de 1886 
Sr. Director del DIABIODK LA MABINA. 
Presente. 
Muy Sr. mío: Sírvase publicar en el pe-
riódico al digno cargo de usted, que la fá-
brica de tabacos L a F l o r de Mur ías , qae 
hasta boy tenía au domicilio en la calle de 
la ZHija número 1, propiedad del que sus 
oribs, ee ha trasladado á la de Virtudes 
número 96, donde llene el honor de cfre 
corsa á usted, sus amigos y demás personas 
cuy^s órdenes dentro dd círculo qu* abra-
za su giro, serán objeto de la preferente 
atenoioo sa afaotíslmo y e s q b. s. m , 
Alejandro Valle 
7247 3 10 
L A POPTJLARISIMA 
T1SSMBA D E ROPAS 
FILOSOFU 
aigae l iquidando toda l a ropa 
á como siiVezcan p a r a dar c a -
b i d a á las gi'&ndea remesas que 
e s t á para recibir . 
Tsido por \ H m i t a d de lo que 
va!«. 
Neptnno y 75 y San Nicolás 74 
On 750 8 10* 2-114 
ooiiii o í im mi 
Sección de Recreo y Adorno 
E l próximo domlcgo 13 (Sel corrioota, se 
efectuará una 
m m m i M - c o N C M T O 
en el qa« t - i n m á parta el laureaio vidli-
SE BRINDIS DB SALIS. 
E trf c. Doi*rto 6orA de peneion podiendo 
lo» qo -'oesefen ecnouriir, proveora^ de en 
tr^'ai» > &isn-oa en la Secretaría desda Ise 
7 a •?«> 9 da Is noohe. 
E i proj<r-nirf s^rinoci r k ooortuasmente 
Ht.béi e 9 1* jar.-.o do 1886.-jffí Secreta 
rio On 747 4 9A 4 lOd 
mm 
Talleres de Lavado. 
Pe oU& h todos IOP dt^ñ s de esta iaduH 
tría 4 ^aa Jaí i ta totieml extraordUml» t-1 
di-. 13 Bel aoiriente en la c^Ue de Agu».«ate 
n. 45, i ira <-i te de la T ocho E a esta Jan 
ta ae. trvv rás a uotoa de eumo lotorés psra 
la s»3vaol'-i* y prrgreío do nuestros lotero 
se»; por tentó ^a Bupüoa la puntucl asisten-
cia. 
H*hana, jauio 10 de 1886 — L a Gomi&ion. 
7281 l-10a 3 l i d 
O B I S P O Y A G U A C A T E . 
A c a b a de r e c i b i r u n grandioso surt ido de a r t í c u l o s de capriol io y [ f a n t a s í a , ú l t i m a s n o v e -
E n j o y e r í a de oro, p la ta y br i l lantes , se r e c i b i ó t a m b i é n B S P J B O I A J i p a r a estas fest iv idades , 
lo m á s elegante y nuevo que se acaba de í a b r i c a r en Paris» 
Conocido es de l p ú b l i c o que s iendo es ta l a U N I O A O A S A m o n t a d a E N G R A N E S O A L A A L 
P O R MÍB5NOR; r e e i b i é n d o l o todo D I R E C T A M E N T E de los fabr icantes , y e n condic iones v e n t a -
josas , P O R H A C E R T O D A S N U E S T R A S C O M P R A S A I i C O N T A D O , e l P A R R O Q U I A N O e n -
c u e n t r a pos i t iva e c o n o m í a e n nues tros precios , que son s i e m p r e T E N I E N D O E N C U E N T A TJA 
B U E N A C A L I D A D D E L O S A R T I C U L O S ventajosos p a r a e l consumidor . 
Cn 746 1-Oa 3-10d HIERRO Y O A 
A G U A S A Z O A D A S 
P K I V I L E G I O A V I L É 8 P O R 20 A Ñ O S . 
HABANA—TENIENTE-RITC 31—HABANA. 
C O N S U L T A G R A T I S D E 8 A 10 D E L A M A Ñ A N A Y B E 3 A 4 D E L A T A R D E . 
D i r e c t o r F a c u l t a t i v o : D r . D . F E R N A N D O B D T E N O I S A O L A . 
Después de muchos ensayos y no pocos sacriflolos bo-
rnes logrado poder embotellar el agua nitrogenada para 
el uso de laa personas qne per hallarse fuera de la capi-
tal, o por otras causas, les sea dificultoso venir al esta-
blecimiento. Aunque cada botella se carga con ocho vo-
lúmenes de gas por cada volúmen de agua, el efecto no 
lo podrán sentir con la prontitud y el grado qne se a l -
canza en la fuente del estable oimiento, donde se obtie-
nen doce velámenes de gas por uno de agua. 
Kn conseonenoia, desde esta fecha se expenden bote-
llas para teda la Isla de Onba, & los precios sigulentrna: 
Biüetes 
Por nna docena de botellas con BU envase. ? 12-00 
Poruña Idem recogidas en el establecimiento, 
sin e n v a s e — . . ™ - ^ u . . . . . . 10-00 
Por nna botel la»: 1-C0 
Por un vaso de agua tomada en el estableol- ^ ^ 
líos pagos son al contado, y no se sirven para el Inte-
rior pedidos qne no Ueguen a una docena de boteUas. 
Por cada botella vacía que se devuelva se abona 30 
centavos billetes. 
A cada pelldo se aoempafian instrucciones. 
Con las aguas asoedaa se combaten las dispepsias, gas-
tralgias, jaquecas, anemia, catarros intestinales y de 
la vejiga; desarreglos menstmolea, etc., etc. 
Las inhalaciones de nitrógeno están indicadas para 
todas Jas enfermedades de las viaa respiratorias. 
Para los qne padecen de herpetísmo y esorofollsmo le 
encuentra en el establecimienio el agua sulfuro-azoada 
binarbonatada en bebida y pulverizaciones, con aparatos 
que permiten nna saturación aeoada, resisten una pre-
sión elevada y libran al preparada de todo contacto me-
tálico. Cn 708 10-2Jn 
" M l i A M L l i , " S E P » 27. 
8e pone desdo hoy á la venta como ganga 
extraordinaria un magnifico brillante de 
once quilates, sin mancha ni dtfdoto de 
ninguna especie y del más perfecto corte. 
Costó en Parlo $2825 oro, aa compró de re-
lance y como tal se da en 60 onzas oro. 
7241 3 10a 2 l i d 
CIRCULO HáBANERO. 
Programa de las funciones que ha de dar 
este Instituto en él mes ae Junio. 
Lúnes 14.—Velada literario-musical. 
Lúaea 28.—Id l írico-dramática. 
L a Junta Directiva ha scordado que se 
abra de nuevo el registro de inscripción de 
sóoioB haeta cubrir las bf*1aa oonrridaa. 
Habana, Junio 5 de 1886.—M Secretario. 
7045 6 6 
OSCAR DK LOS R E Y E S 
Galiano núm. 83. 729» 26-11 Jn. 
CIRUJANO DEBTISTA. 
Se regrnao de su exouraion por la lela se ofrece al pú 
blioo en su gabinete, Ca llano 101. Consultan grátls para 
l o s p o b r e s d a S á f i d e l a t u r d e . 7273 15-ll j i i 
E L BOSQUE DE BOLONIA 
OBISPO 7 4 
entre Aguacate y Villegas. 
PÜFÜMiRIA F OBJETOS PARA RfifiALOS. 
Todo cnanto e n c i e r r a e n s u selecto sur t ido este a c r e d i t a -
d í s i m o establecimiento, l l e v a e l sel lo de l a m o d a y l a ú l t i m a 
e x p r e s i ó n de l buen grusto. 
E n a r t í c u l o s de f a n t a s í a p a r a B E G A I L O S , cont iene m a r a v i -
l las s i n c í t e n t e , y en J O Y E R I A de oro y p la ta , l a s m á s l i n d a s 
novedades que se b a n exhibido e n es ta capi ta l . 
Los precios BARATISIMOS, en relación con 
la época o C n 732 20-GJn 
CIRCULO DBL VfiDIDO. 
Nú tt^blendo podido tenor efecto lu Junta 
á que n convocó A lee aócloa inscritos para 
las sí«t!? y modia de \& noohe del fi del co 
rriect*», en la casa calle 9 número 30, se les 
o\tb do nuevo para la noche del viérnes 11, 
á ia mlanift hora, en el propio lugar y con 
Igna! objeto. 
H 'baua, junio 7 de 1886 — L a Oomlsion 
geaccia. 7199 3 9 
'ENTRO 
TEATRO CIRCO-JAI 
SJECOIOU D B BSCBSO Y ADOBKO 
F u n c i ó n r e g l a m e n t a r i a p a r a e l do-
m i n g o 1 3 de j u n i o d a 1 8 8 6 . 
1» P A R T I ? , 
1? Sinfonía por la orquesta dirigida por Jos6 del 
C4nnen Olivera. 
2? La barcarola i voces solas de Clavé 
A l mar , 
por la soooion coral "Dnlsnras de ISaterpe." 
89 La comedia en tres actos original de I>. Ensebio 
Blanco, titulada 
LÍOS dulces d é l a boda, 
desempeBada por la primera aotris Sra. Calí de Bobre-
ño, la Srta. Bemiramia y los Brea. Begino Lopes, Cal-
dnoh, Mlravet, Eobreflo, Ferrar y Biera. 
P A R T E 
Baile general i i toda otqnesta cayo programa se repar-
t l r* oportunamente. 
NOTA.—Para entrar es indispensable que los señores 
aoutoü presentan á la comition de puerta el recibo del 
mes antal. 
OTBA.—Sé admitirán preveativamente socios, siem-
pre que los presente uno qne sea de nú aero, haciéndase 
responsable «ioi individuo presentado, hasta qne esté 
aprobado deñnltiva-mente. 
Habana, 8 de innio de 1888.—El saoretarlo, .ToBéCoU. 
C T49 5-9 
FEáüCISCO DE OSTOLlZá 
7283 




A B O G A D O . 
D Ü 2 6 4 
26-25 My. 
Oonllata Dr. Maxlraíano Marban. 
Ban Rafae l 36. 
Oonsnltas y operaciones de 8 6 3. 
Oratls para los pobres qne lo acrediten de 9 A10. 
H O T A . — A l a primera visita serán desengañados los 
que no tengan remedio. 
Se venden y colocan ojos artificiales. San Bafael 30, 
6926 16-3Jn 
NTIOTO aparato para reoonooimientos con los eléctrica. 
LARIFARXKXA I T . Horas de aommltM, do 11 i 1. 
Boipídialidaíi M»Í.TIS, rliis uriaRrisw, LArtag* y «11111-
aaa. O 700 W n 
D K . E N DEBDIOIKA T C I R Ü J I A . 
Oonsulfzn ds S i 4 de la tarde. Haba&ri it , ecquts» i 
Xeladlllo. O 701 l - Jn 
D E N T I S T A . 
De regreso da Nueva York, ofrece sus servicios al p ú -
blico, cn ol Hotel Europa, Plaza de San Francisco. Es-
peoialidad en orifijaciones. Horas de 8 A 2.—Pasará A 
domicilio 71?67 0-10 
E B T í i i P A N I A B A H R B R A , 
C O M A D R O N A F A C U L T A T I V A , 
se ofrece & laa soñeras en su morada calle de San Isidro 
núaieto 92. 7107 8-8 
HOPEÉ F. i m t , 
V E T E R I N A R I O de la escuela de Nueva York. 
DotoIolHo, Teniente-Boy número 102. 
7090 28-PJc 
I S n s e f t a n z j 
ACáDBMIá m C I N T I L 
D E 
HIPÍILITO mUMl 
113, Villegas entre Teniente-Bey y Mural la 
Letra Ingles» } Cureo 
Aritmética Mercantil , . S corapleto. 
Teoe/Uula delibres por partida doble., J $76-60 oro. 
NOTA.—Tenemos el gusto de participar á la Juventud 
estudiosa, dedicada á la carrera del comercio, que por el 
slHtMua que se emplea eu esta conocida Academia, para 
laeusi-nuiaade la teneduría delibres, puede hacer sin 
vaoDaoloc. alguna, loa asientos de las operaciones de oro 
y billetes, y conseguir con exactitud matemática un ba-
lance petteoto. De masera qae eanooerá mt'aliblemente 
los boneflnios ulcansados, y la rep rtieion legal que le 
oorresrondeá c«da socio, ya industrial, yaoomauditario. 
8203 4-11 
COMER SABROSO. 
Manual del cocinero onbano, español y francés, ense-
ña fácilmente á cocinar toda oíase de sopas, ellas, »gia-
cos, carnes, frituras, tortillas, pescados, aves, repos-
tería, pasteles, oonflteria, etc. etc. También enseña á 
hacer licores y otras cosas útiles. Dos tomos dos puíos 
billetus de Bauoo. Tínico punto de venta, Salud n . 23. L l 
bros baratos, y O Beilly 61 librería. Habana. 
7195 4-9 
I A M O D I S T A « C E V I V I A E l f LCS A L T O S DE ••lioadella, se ha trasladado á la calle do Burnaza 29 
se hacen los vestidos á 4, 6 y 8 pesos, y se cortan y en 
tallan á peso y se enseña de cortar y entallar sin mol 
des á precios médicos. 7288 20-11 Jn 
• I 
a» 
Estos son los mejores qne se conocen, por su excelen-
te máquina teda montada en rubíes y en marcha tan 
exacta como oronómetro de marina los'tenemos de plata, 
nikal, plateado y al natural: estos relojes chinos les ga-
rantizamos por 4 años. También tenemos despertado-
res eléctricos, losreiojes de Salto, pared, sobre-mesa y 
unos de oro que se dan por cualquier precio, garan t i -
zándolos por 2 años. 
Relojería I . A H E L V E C I A , 
de García y Hno. 
611 M U R A I i I a A 611 
7315 HABANA: J5-11Jn 
PEINADORA ñoras y señoritas.—Para 
toda clase de peinado por figurín y á capricho. Prado 
63. Peinados en mi morada 2 penes. A domicilio $3. Abo 
nos mensuales $20. 7170 6 9 
A t e n c i ó n 
Taller de zapatería do vaqueta, calle del Bol esquina á 
Villegas, frente al almacén de víveres de Loredo y C?; 
su dn«no sn ofrece al público, prometiendo buen trabajo, 
gnsto y equidad en los precios. 71f>2 8-9 
SANTIAGO V. AlfiMlRT 
Hace trabajos de albafilleria, carpintería, pinturas, 
etc., todo lo que comprende el Maestro de Obras y ex. 
tingue el ooméj»n. Trocadoro 81. 
69R3 4-8 
C r e m a de j a b ó n ele Cal ixto 
para la limpieza y conservación de la dentadura, en las 




entre H a b a n a y Compostela. 
U NA S E S r t R I T A I N G L E S A QÜE PUEDE D A R Us mejores r^farenoias, desea enooutrur nna familia 
que t !n>(a niños á quienes instruir en el inglés, fram 68 
plano. Ditigime a Miau Cussou. cusa ds In Sra. viuda 
e D arañe na—Uailanco. 
720) 10-10 
PPCmfi B I L i L K T E H A L M E » l »tR L E O -
r J u í M s O ulon de eolfeo y plano tres días á la pe-
mana: á domicilio $15 B(B al mee, por el profesor D. E. 
Bo-itignez, quo vive Prado TI? % pueden dojitr aviso en 
el almacén de pianoa de T. J. Cúrtia, Amixtad 00. Paco 
afWmihMlo- 7237 4-10 
0 0 PVQflfi B l ' « ' E T K S A L IÍ1IÍH P í S R L í f t ! -
u v I I l i l U Q clones de so: feo, pisco é ing'és. Una 
profosora de Nueva York da clases á domlci io, también 
enat&a francés v ios ramo* de instrnocion eu estiañoi. 
D r j i r ice señas en lalibreria de Wllson, Obispo43. 
7141 4-9 
I N T E R E S A N T E 
O lasca á domiollio do primera enseñanza, á $'2 billetea 
al mo»; mécodo rápido, olaro y recreativo: informarán 
Anuli» IUI NoH» 19fl. "JlOfl 4-0 
JOSE SANCHO, 
P R O F E S O R D E S O L F E O Y PIANO, 
Prado 118, altos da loa Helados de Paria. 
7171 
lB-9Jn 
E N S E Ñ A N Z A . 
Una profesora se ofrece á loa itadres de familia para 
la educación de unos niños. Jesús María esquina á Oü • 
dos. 7112 ?6-8Ju 
ATENCION. 
Una señorita peninsular, profesora; enseña calados y 
toda oíase de bordados en bUnoo, oro, felpas y sedas; 
eno^je inglés, guipnr, lauzin y calar madera, frutas y 
flores de cera, tela, piel y escama, trabajos do alambrl-
11o y otros labores mas. Precios módicos. A domicilio y 
en sn casa, Agulnr 17, entresuelos. 
7C8B 4-8 
Ó r e s » 
Lindas novelas. 
Las obras de miserloordia 3 ts $6, Don Juan de Serra-
Uonga 1 tomo $«. E l manuscrito ce una madre 4 ts. (8, 
Las mil y una noohe 4 ts. oon 1.000 dibujon $10. Los mis-
terios del pueblo español 3 ta, $8. La esclava de su de-
b u t s . $1, 200 tomos á eseoger á 29 ota. nna también 
sa dan libros á leer á domicilio: Librer ía La Universi-
dad, O Baiily 61, cerca de Aguacate. 
7315 <-1í 
libros de Medicina. 
Maiadles des nouveaux-n6] par Bon chut 1 tomo. H l -
hiene privada y púDlioa pnr Leví, 2 ts. $S. Anatomía 
Íior Fort, Sappey, Calleja, Maestre y San. Juan. Pato-ogía mél ica qnmlrglca por Kelaton, 6 ts. Terapéutica 
Pauller, Babonteau. Gossodn, o'.ínina quirúrgica; 2 ts. 
Patología Interna por Moneret, 3 ts. Males del oorazon 
pirStokes, 1 tomo folios. Librería La Universidad, O-
K o v O l . oarna de AgqBoatD. 7318 4 11 
Historia de laOoruña, Lugo y Oronge, 3 ts. mayor con 
muobas láminas y retratos $12. Historia del Séñoiío de 
Vlscava, 1 tomo mayor con láminas y retratos S'. His-
toria de la guerra do Africa, 1 tomo láminas $2-60 Obras 
escogidas de Chateaubriand, 10 ts. iáminas $6. Poesías 
ríe Piát>ido, nueva y última edición aumentada, 1 tomo. 
HietorU de la Esolavitnd, coleooion péstnma y otras 
obras escogidas, por J. A. Saco, 4 ts. gruesos buena pac-
ta $7. DE V E H T A C A L L E OS L * S A L U D N . 33 , 
LIBRERIA —HABANA» 719? i-8 
D E N O V E D A D E S 
R E C I B I D A S 
por los últimos vapores franceses. 
Surtido geaoial e n sombreros para B e ñ o -
raa, at üoriüas y niñas, de las formaa más 
oapriotioBas que inventa ia moda. 
Y . o v m fiufiB de ceda, ramos de asaharas, 
plantas artiflcitsles, ramoa de iglesia, falde 
llinea, birretes y otra infinidad de rengle-
nss perteneoientea al r a m o recibidos direo-
tamonto de Paría y de Vlena. 
Todo á precios r e a l i z a c i ó n , 
N O O L V I D A R S E 
E L R A M I L L E T E . 
S e so l i c i tan 
nna orlada para los que haoeres de corta familia y lavar 
la ropa, y otra para cocinar; qne traigan referencias 
Maial ia 48. 7289 4-11 
SE SOHJ-CITA KH C R I A D O D B M A N O , ÜN o:-oiuero y nna lavandera y planchadora, tanto de hom-
b;e como oe mujer, todoa con buenas reoomsndaolones. 
Calle de Luz nfimero 3 informarán. 
7300 4-11 
SE S O L I C I T A U N A R E G U L A R C O C I N E R A parados personas, y si pudiese dormir en el acomodo 
so le aumentarla ei sueldo, por estar al cuidado de un» 
se&ora. Calle de Han Ignacio n. 21, esquina á Lampari-
lla, altos, informarán. 7307 4-11 
UNA JOVEH P E N I N 8 U U A R D E S E A OOLOCA-olon en casa partloniar de camarera 6 al ooldado de 
nn nifio: calle de Zulueta 71 esquina á Dragones infor-
marán, es de buena moralidad y ileso personas quo abo-
nen por su conduoU. 7325 4 -U 
ÜN A M E R I C A N O Q U E A D E M A S D E L I N G L E S posee el francés y ol castellano, desea colocarse co-
mo corresponsal ú otro destino de escritorio en nna casa 
de comercio. Conoce el negocio de azúcar cn los Esta-
dos-Unidos y pnede también presentar buenas recomen-
daciones de nna imnortante casa de Hueva- Orlesns: d i -
rigirse á la Administración del DIARIO D E LA MARHÍA, 
con las iniciales G M. 7272 4-11 
S E S O L I C I T A 
nna cocinera psninsuiar de mediana edad qne duerma 
en el acomodo y dé buenas referencias. Oionfnegoa 80 
entresuelos, puerta O. 7Í97 4-11 
SASTRERIA 
M SOCIEDAD MODERNA 
85—OBISPO—85. 
Se necesitan operarios y costureras, estas 
últ imas oon maeetras. Ambos tino son bue-
nos qne no se presenten. 
O B I S P O 
entro Compostela y Aguacate, 
DE 
Arriaza y Selma. 
7328 4 11 
SO L I C I T A COLOCARSE UN P A R D I T O D E 16 á 17 afios para orlado de mano ó de cochero, tiene per-
sona respetaola qne responda por sn conducta; darán 
razón ralle de Gervasio 78 entre Neptuno y Concordia. 
7321 4-11 
M O D 
CORSES 
B I I F I D E C Ü M N á 
cinturas habaneras, 
por fflme. B O U I L L O N 
93, O'BEILLY 93 
AVISO I M P O R T A N T E . 
Tenemos ol honor de participar á las Bofioras que te-
nían encargado oorxés quo pueden pasar cuando gusten 
porestasn oasa á formalizar sus podidos. Hemos reel-
oldo de París los materiales qne esperábamos para ha-
cerlos desde T R E S DO t lLONES ORO hasta V E I N -
T E PESOS ORO. 
Nuestros corsés ^instados á la última moda alargan 
el busto, atinan el talle, redondean las caderas, extin-
guon y sostienen el abdómen y permiten al cuerpo la 
flexibilidad de sus movimientos naturales. Oon cuyos 
auxilios que reolama la higiene VOlJS S E R E Í í F A I -
TE*» A ü T O Ü R . 
Recomendamos nuestra variedad de pronervatlvoí 
aprobados y rocomendadon por el D R . L E B R E O O y 
orron eminentes doctores de esta capital para las enfor-
meilaOeM intestinales do la* xonorat y IMVS la oJxtidvJL. 
tln 721 811 
S E A V I S A 
& los Sres. Dr*s. en Medicina y Olrujía, 
que en casa de R I B I S hallarán para sus enfermos nn 
buen surtido dcBHAOCEKOS y demás aparatos orto . 
pédtoos, por Mr. Tonssalnt, dlsoipnlo de Ohcirrrinrt y 
ittatAieu de Paria. 
También as componen y hacen nuevos Instrumentos 
do clrnlia y ouchllleria. 
Se niquelan revélvers y todn oíase de herramientas, 
eto., ote 
Gal iano 130. 
M01 IS-WÍMv 
Trenas do Iietrmafi . 
LA IDEA. 
A 3 RS. P I P A . - 5 POR 1O0 DESCUENTO. 
Oran tren para limploea de letrinas, pozos y sumide-
ros, oon mucho aseo, estando el duefio al frente de los 
trábalos. Recibe órdenes: bodega esquina dn Tejas, Lus 
y Egida, Gu-ilaiioy Yiríades bodega, Lealtad y Reina, 
Genios y Consulado y su dueflo Hantlago n. 19. 
7 l l t 4-a 
BL BIEN PUBLICO. 
Gran tren do limpieiade Letrinas, Pozos y Bnmideroa, 
situado callo de Jesús Peregrino número 70. 
En vista de la situación tan critica on qne atraviesa 
el pais, hemos determinado rebalar los precios en los 
trábalos, del modo siguiente: á 6 reales pipa oon 6 por 
100 de descuento, y pasando de tres carretas á 5 reales, 
oon 5 por 100 descuento. 
Recibo órdenes en las bodegas siguientes: Tejadillo y 
Villegas, Campanario y Oonoordia, Monserrate y Lam-
parilla, Cuba y Teniente Rey, Cieufuegos y Gloria, 
Reina y Aguila.—flus dnelíos L . Lépoi y Oompaflla. 
7080 4-8 
P E L E T E R I A 
B B Q U I N A A S A N E A F A E L . 
E a esta casa h&ll&rán siempre uuoetrcs 
favorooedoros nn constante y variadísimo 
curtido de calzado de cuantas clases y figu-
ras ha inventado la caprichosa Moda & 
precios rslativamante baratos. 
Nuestra Fábr ica de Oiudádéla & cuyo 
frente se halla un inteligentísimo maestro, 
se encarga do remitirnos por todos los ce-
rreos i&s últ imss novedades hechas en este 
articulo, tinta para señoras como para c a -
balleros y niños. 
Mañana deepaoharémos algunas opjae 
lleg»(Jas en el vapor Veracrm en que nos 
manda los tan deseados y e legantís imos bo-
tines y enpatos de dril blanco p a r a señoras , 
caballeros p n iñes , propios para la preaent» 
estación. 
Tenemos calzado para ¿odas las fortuna*,-
desde el má» barato hasta el máa caroj 
pero todoa de elegancia extraordinaria y en 
gran variedad d* formas. 
Sobre precios solo podemos asegurar que 
ol que doaoo beoer una eeoaonoía sagnra en 
sno oompraa debo enterarse ántes de los de 




PULPA DE TABACO. 
U N I C O D E P O S I T O 
parñ. en venta e n toda es ta I s l a 
7101 2-8» 2-9d 
MUN0I08 DB LOS BSTADOS-ÜNIOOS 
LA UNION. 
A S reales pipa. 
Gran tren de limpies» de letrinas, posos y sumideros. 
Da la pasta desinfectante grát ls y recibe órdenes en loa 
puntos siguientes: Ouba y Amargura, bodega: Bornaza 
y Muralla, bodega: Habana y Lúe, bodega: Calzada do 
la Reina n, 10, caf¿ 151 Reoreo: su dueQo vivo Zanja nú -
mero 127; AnaoloU) Goasalea Rey. 
eose 6-
C O C I N E R A 
Una peninsular muy buen a oonlnera desea colooaveeon 
una casa particular: tiene mny buenas referencias. M n -
ralla 111 infonnarán. 7»11 4-U 
NA SEÑORITA Q U E A C A B A D E L L E G A R 
_ del campo so ofrece & las famlliaa para coser de seis 
i seis, ó para repasar ú otra cosa análoga. Impondrán 
Obrapia n. OS. 7803 4-11 
ü l 
U N P A R D I T O 
desea colocarse de orlado de mano. Oonpoatelft US Mor-
marta. 72» «-U 
SETUN DE BIXBY. 
l í n cajas do lats?v 
Sa r a u l c a l a n «i t¡ e rabaneros . , K a 
I n o t a M e UOT o i 
B R I L L O B E L 
P C L I A I I S N T O 
I B r E G R O q m a 
' p r o d u c e . B r i U n 
Í>ronto, r e t i e n e e l u s t r o y es e l f í n i c a 
q u e c o m b i n a e l 
p u l i m e n t o n e g n » y l a p r e s e r v a c i ó n de Is) 
p i e l . L o a s a n l e s U m p l a ^lotae t n t e l í » 
g e n t e » . 
" L U S T R E R E A L " 
D E B I X B ; . 
KM n n b e t ú n l í q n l d * bielgo-, 
do y e l á s t i c o paro, reataltleoer 
e l co lor y e l b r i l l o £ tedoc l o » 
efectos de p i e l negro , B l » 
neces idad de c e p i l l o » 
^ T o d o C A L Z A D O IMB S K » 
M O R A , q u e se b a y a v u e l t < í 
rojo 6 á s p e r o c o n e l uso , v u e l -
v e & r e c o b r a r l a s u a v i d a d 
o r i g i n a l y co lor n e g r o . No 
Hnancba l a r o p a , n i d e s t r u y e 
Ba p i e l . P a r a durabilidattdei 
lustre y s u a v i d a d que d a a l 
iruatorial , n o lo i g u a l a IIÍBC 
ffiau otro on s n c l a s e . 
" E L L U S T R E R E A L » » e n i 
¡bote l las do pa tento de B i x b y , / 
c o n corebo t a m b i é n d e p n - l 
l en te , es t a n & p r o p ó s i t o , quev? 
a u c o n v e n i e n c i a y aseo se. 
Bxarfvn a p a r e n t e s a l c o n s u m i d o r . KM» 
tteeciones p a r a u s a r l o , e n e l ottrton e n qu& 
v a e m p a q u e t a d a c a d a b o t e l l a . N i n g u n a 
s e ñ o r a debe e s t a r s i n « l «ÉdISTRK, R E A L " 
JDK B I X B Y . 
U n i ó l e IPftbrl̂ ztfegi; 
X X I X X I I X X X X X X X X X X Z 
d e l D r A D D I S O N 
I EL MAS ENÉRGICO Y A C T I V O D E L O S RECONSTITUYENTES 
E l A R S E N I A T O D E O R O es indispensable A todas las personas cuidadosas del buen estado de su s a l u d . C o n u n o ó 
d c f q r á m d o s T o r d i a , se r e c o b r a e l ape t i to , laífiterzas se aumentan y á un e s t a d o de i n q u i e t u d sucede ™ P * d ™ e % e J ™ 1 ^ 
No Ly u n medicamento comparable á e s t e por su eficacia contra las E n f e r m e d a d e s c r ó n i c a s d e l P e c h o y del E s t ó -
m a g o , contra las E n f e r m e d a d e s i n t e s t i n a l e s y las n e r v i o s a s . 
AfJEM/A, DESFALLECIMIENTO DE FUERZAS, ENFERMEDADES NERVIOSAS Y DE LAS MUGERES 
E l A r s e n i a t o d e O r o d i n a m i z a d o , del D o c t o r A D D I S O N , como os el producto debido k l a , c o ^ b ^ i « 1 ? . ^ d ^ 
medicamentos heroicos, combate victoriosamente á l a T i s i s , á las B r o n q u i t e s c r ó n i c a s , a l A s m a , a los R e u m a t i s m o s 
c r ó n i c o s v ¡i todas las E n f e r m e d a d e s procedentes de l a E x t e n u a c i ó n del s i s t e m a n e r v i o s o . ^ • 
N ^ r i v ^ á las l a r g a s e n f e r m e d a d e s . S u s p r o p i e d a d e s t ó m e a s y r e g u l a -
d o r a s d é l a e n e r v a c i ó n , l e h a c e n s u p e r i o r a l H i e r r o contra l a A n e m i a , los F l u j o s b l a n c o s y las N e u r a l g i a s . - l o d a s las 
F i e b r e s que resisten a l sulfato de qu in ina son curadas por el A r s e n i a t o d e O r o . na 
E l A r s e n i a t o d e O r o devuelve á las mugeres l a frescura del color de la tez y aumenta los v o l ú m e n e s de las lormas 
corporales. E l es u n poderoso aus i l iar p a r a a travesar l a tan temible edad cri t ica y da u n a nueva juventud . 
ENFERMEDADES DE LA SANGRE, APOPLEGIA, ENFERMEDADES CUTANEAS 
E n v i r t u d de su propiedad que restablece el equil ibrio de los elementos constituyentes de l a sangre, el A r s e n i a t o d e J r o 
d i n a m i z a d o e e t á recomendado á las personas ancianas como preservat ivo de diferentes especies de A p o p l e g i a s y ^ o n -
c í e s t i o n e s T o m a d o en fuertes dosis, c u r a prontamente toda E n f e r m e d a d derivada de qualquiera i m p u r e z a d e l a s a n g r e . 
9 C o S a d o c™n u n m é t o d o curat ivo l o á l , cura infaliblemente l a s m a s r e b e l d e s E n f e r m e d a d e s c u t á n e a s , L u p u s , 
E S 3 a d e U E n & c u r a c i o n e s á ios G r a n u l o s d e A r s e n i a t o d e O r o d e l D r . A D D I S O N S e n o s 
h a n dado numerosas certificaciones de los excelentes resultados obtenidos, pero no haremos m e n c i ó n , 1 ^ ^ J d ^ a _ ^ a 8 de ellaB-
D e p ó s i t o General 
Farmacia Cr£lLZN 
38, calle Rochechouart, en Paris 
y en todas ias buenas Farmacias. 
E n I Í I H a b a n a : 
J O S É S A R M — L O B É Y C 1 
P R E C I O DE C A D A F R A S C O : 6 FR. 
( en . F r a n c i a ) 
Desconfíese de las Falsificaciones 
y e x í j a s e l a V E R D A D E R A E T I Q U E T A 
c o n l a M A R C A D E F A B R I C A lo m i s m o 
q u e c o n l a T i m a < % ^ & ^ > 
y l a de M . 
Único Preparador 
T E S T I M O N I O S DE LOS E N F E R M O S 
Sr. GlLi.v, Farmacéutico del' clise Paris. 
1 Teniendo doteres en el pecho, en ^ estomago !/ 
en l a espalda, perdieiulo ' » l * / u c I ' ; « * - J * * \ J ' ° 
pudienddcomcr u devolviendo lo poco 
Tiice uso de los Grinulos de Arseniato de oro dinamizado 
d(l Doctor Addison. . , , , . „ „ „ ../. 
En alguno*dia* mis dolores conchtyernn y i e-
SuptieoiSv. "que tenga la bondad de enviarme 
Otro /rasco de estos nrdnulos. 
Entretanto ten^o al honor de saludar a \ . 
LADREA, Rclogti oyJoucro. En llrezollrs (E. 1/ 
NOTA. — Auturizo á V. á publicar esta corto. 
Sr. GELIN, Farmacéo'.ioo de 1* clase. Paris. 
Estou admirado del buen éxUO-eontequtdo con 
el uso'dC ios Granulos de Arsenisto do oto dinamizado 
dei Doctor AJdison. Desde dos años ha los G'anulos 
¿e Arseniato de oro dinamizado del Doctor Addison 
han hecho progresos en este p a í s aliviando a 
muchas personas que hacen uso de ellos. 
Aqradecere mucho que V. se sirva env i á rme lo 
antis posible, des ñ-olccs da dicho medicamento, 
que es el solo y único remedio que ha podido 
calmar mis dolores neurálgicos. 
Sírvase recibir mis distinguidas salutaciones. 
F. ARMAND, Adjuno n la Alcaldía . 
En Cabriéres deAvignon p. iíle-s-Sorpuf ( \ nucí.) 
Querido Sr. GF.I.IN 
PARIS 
38.rueRochechou2r: 
padezco ya de los insufribles dolores de cabeza 
que tenia, y la Jlebre ha desaparecido comple 
lamer ' ' 
Me consideraba realmente condenado y pedid 
V. este producto para hacer un ensayo sin conjlar 
en su pjtcacia. Ahora confio en el lo mismo que 
en mi curación que no se. ha dejado esper-ár. 
Ruego d V. que se sirva enviarme cinco nuevos 
//•fiscos de estos nrdnulos. 
Esperando ta l envío, sirvose V. rerebu- la 
erepresion síns&ra de mi gratad. 
LA RONCHP., rué Magenta, t i . en Chcrbonrg. 
Sr. GF.I-IN, Farmacéutico Je l1 clase, Paris. 
Al. momento de recibir este, frasco, me apresure 
d tomar sucesivamente su ronlenido: al, cabe de 
algunos d ías he sido curado rudiealmenle. 
Sfúchoá Médicos habían inremado mi euracion 
sin haberme serr ido absolutamente para cosa 
alguna. A fortuna d a mente recur r í a l Arseniato de 
oro dinamizado del Doctor Addison. 
/luego d V. Sr. Celin. que me envié un frasco de 
los Granulos de Arseniato de oro dinamizado, j iara 
pi-ecavcrmc contra una recaída. 
Anradezco ti V., mucho. Sr. Gelin. el haberme 
cnv.ado este medicamento que ha causado mi 
curación. Visor (Frnest), 
En Queudes. por Sczanne (Mame). 
Sr. GstlÑ, Farmacéutico de l* dase, Pari<. 
He concluido de tomar el contenido del frasco 
de los Granulos de Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addison qui' iUtimamcntepedí d V. hilos han 
producido encélente efecto contra mí enfermedad, 
tfo puedo atr ibuir mí curación mas que a l efecto 
de este dichoso medicamento, atendiendo á que, 
hasta ahora, todos los demds habían tenido mal 
^ Ruego d V. que tenga la bondad de enviarme 
un mievo frasco. 
Sírvase V. Si: Gelin, recibir la seguridad de i i 
perfecta consideración. 
TROL-VÉ. Relogcro y Joyero, 
En Mascara, provincia de Ordn (Argelia). 
Sr. OULIX, Farmacéutico de 1* clase, Paris. 
Teniendo entero, confianza en los Gninulos de 
Aiseniato de oro dinamizado del Doctor Addison, desde 
ta curación radicül de mi hija, ruego A V. que me 
envíe, un frasco de. este medicamento. 
Reciba V., Sr. mió. mis tnas e.rpresívas gracias. 
BotiDRF.Y, comerciante en vinos. 
En Perri í iny-sur-Serein. par Noyers (Yonnt), 
Sr. GKLIN, Farmacéutico de 1" clase, Paris. 
Tcnyo el honor de enviai- d V. los adjuntos seis 
francos, como precio de un frasco de los Grinulos 
de Arseniato de oro dinamizado del Docteur Addison, 
que ruego d, V. se sirva enviarme. 
lie usado de este medicamento, comprado por 
a,i en la casa de vuestro correeponsdl en Li l le . y 
he quedado muy satisfecho da sus prontos y 
excelentes efectos. 
Reciba V. Sr. mío. la seguridad de ñus afectuosos 
sentimientos. FLAMENT, Profesor de enseñanza. 
En Hebreucve, cercade lloudain (l'as-dv-Calais). 
Sr. GKLIN, Farmacéutico en Paris. 
Siguiendo los consejos de un Medico, he hecho 
uso de los Granulos de Arseniato de oro dinamizado del 
Doctor Addisou. 
En vista del maravilloso efecto producido yd 
desde que hago uso de los Granulos de Arseniato de 
oro dinamizado, de! Doctor Addison, ruego d V. que 
me. envíe, cuanto antes, otros dos frascos. 
Reciba V, Si: Gelin, mis sinceras salutaciones. 
JAIUAYE, Jean (Padre), propietario. 
En Vercoiran.por Le Buis (Dróme). 
B e p a r t i d o r ó encargado. 
r>a»3a eabMKM en tren ils JIT*'IO un jóv*n Inteilgbn-
ta: e.iiá afios: tiena a c i í n responda por 0 : viva Morro 
üftmwo 62. 7'¿?3 
Se so l ic i ta 
dettf-náienM qaa tsfcga qolan respomla por «u eoa 
ju r t» - Knpasrrata nfira. U7. 7309 4-11 
Be so l ic i ta 
n í a coo'.nara que soa a«e»da v presenta bnenaa K feren-
CIM: IníoriiLarín Oontnlado 22 de 10 i 4 de la l&T<'e. 
730* 4 11 
feienciaai gatíífic. 'lou de qnlen ae dlíjne padirt»» 
de'ea encostrar colooaolon da cobrador en tm» oea» de 
cjmt-roln 6 eiapreea: impondrán calle de San Nicolia 175 
e i la m i m a ao alqi.i an ouartoa A cabaiieroa 6 matrlmo-
U SA J O Í K N B K C A N A H I A S D E ^ H A C.OL.O-oarae ÜÍJ criada de mano, de manejadora ó par a acom-
pasar á naa scSara anciana; que aea ia oolooaíion en el 
Toiado 6 la Chorrera: panadería del Carmnlo im-pon-
d r i n . 72:5 
Se so l ic i ta 
naa cortaara nara corta familia y na maoliaúho blanco 
Odeccior para el ««rvldo doméstico, qns tenga qnlen 
raspond» por él TtjadUio 13 impondrán. 
ÔJÍJ 4-10 
Se so l ic i ta 
•ana ocMner» que duerma en al noomodo. Icduatria n. Í4, 
entre y^pumo y Virtu-ieg. 7243 
Ñe so l ic i ta 
c a á cruda que aea tiza: Impondrán Obispo 10, entreane-
lo» .ie 12 6 4 dé l a ta ráe . 7214 4-10 
M J U V E M IÍK BUBSA** R E F E R E N C I A S B 
inf-truido desea cea colocación en esoritotio, fabrl-
C», colegio d otra (x^upanlon decente, ya eea «n la Ha-
bjua f n provino/ae. Dlrlgli-ae Habana 63 bcjilateita. 
7252 4-10 
C E N S O S 
q i e f n6To« do D . Fél ix Gooíá le í y después de D . lena 
oio de Orbe. Para un apunto q M leainteTeaaá ana blo-
n aa a a cita par» la reunión que tendrá c£«oto el día 15 
del coirieuta á todo» loa individuos qne posean terreno» 
ík ceaso ó en Bropiedaá de la que en un tiempo fué estan-
cia " Je sús TíazareDo" ú cfcro oualquiora terreno compra 
da * O be De ocho á dos de la tarda Paula 76. 
ÍOJO 4-10 
SE COLOCA PAEAFORTJEaO B E C A S A P A » . üonlar, tabsqueiias, cñoinas etn. 6 encardado do ca-
sas da vecindad, cobrador de oítabieoimlento 6 cassa de 
comercio un ¿ombre blanco d<» 45 años: tlaue referéii-
oiaa las qua pidan. Sol f8 impondrán. 
7153 4-9 
HABAWA i a S : SE S O L I C I T A VÜA M C C W A . ota do 1 0 Í 15 afiospara eneetarle Amodlata, se pre-
flare que tenga algún prínci . lo do costura, ¿áudole así 
lo qtw se nierezaa; informarán en el tallar de sKBtraiia 
qua hav á la entrada 7160 
S E S O L I C I T A 
una criada da color do mediana edad, par» manejar un 
nl&o y aerar dos habitaolonea: ha de tener buenas rtfe-
ronolas. Obrapla 42. 71Sf 4 8 
UNA JOVEN B E C O L O K B E S E A EKCONTKAR una casa particular de moralidad y docente en donde 
oolooaríe de oosturera: sabe coser y cortar con pnifeo-
clon cuanto deseen: tiene bastantes reoomei; daciones y 
jersonas que garanticen su conducta: darán r t í o n en 
A calle de ia Amistad 17, en la bodega. 
88 4 9 
£ ¡ E LiJaSSA Er< Í .A C A l . ^ l t » K L<A A B l A R t í ü X t A 
O n ú m . 58, una criada de 10 á 12 años, que g íno poco 
sueldo, paro manejar nu niño y la limpieza de la casa. 
7192 4-9 
UNA 8 E R O R A P E N I K g ü L A R D E S S A COS.O-^ carse de costurera ó para oncefiar niñas y educarlas: 
BS dessaoasa docente, sea en el oampo 6 la Habana: de-
más pormenoiej se informará Icquisidor 23. 
7161 4-0 
SE S O L I C I T A UNA C R I A D A BL.AHCA O B E color para lavar la ropa de dos personas y haoer la 
limpieza de la casa: tiene que dormir en el auomodo y si 
no ueae personas que respondan por ella que no «e pre-
sente. Juztts n . 1, altea. 7162 4-9 
UN COC1HEHO V IIKI'OSTXR.O ACOSTURI. bralo á trabajar para más da cien penonas, en esta 
y en el estrnnlsi u, desea una fábrica, almacén ú hot-1, 
exceptuando bodegonea y casitas chicas partioularee: 
tiene suficiente recomendación: á todas horas Cuarteles 
número 2-2. 7191 4-9 
DESEA r O I - O C A K S E UNA 8 K S O K A P E N Í N -salar, de medinna edad, para la cocina de una corta 
familia: tiene personas que respondan de su conducta: 
calle de la E jonomfa n. 62, esquina á la de Misión darán 
raz^n. 7?03 4 9 
Se so l ic i ta 
una morosa para criada da mano y demás quehaceres. 
San Rafael 52 informarán. . 7177 4-9 
¡TSATLICIT* I H A CHXAD.% D E C E N T E PK-
ote ' iua i6 isleña, formal, de 25 á 40 años, para cnldsr 
Auna pereona sola, asco de dos habiteclonea y otros pa-
ipisf os Berviclos-. ha de dormir en el acomodo j tener 
pjrsnnas de respeto que den rstereaclas. Dan razonLua 
a. 47 <la 7 á 11 de lamaCHna. 
72M 4-10 
Se sol ic i ta 
ttaa criada de mano bUnra para el campo y que traiga 
baenna referenola» y sin Infali», y al t o se ser asi qne 
119 se presenta. Amistad 02. 
?28fl 8-10 
S« DKSKA A R U E M B A K t S A P I S C A D E SEIS á dien caballerías de t i í t r a colorada cc.i casa de vi-
•lenda, otnaccrrlenta y b l tn cercada. O'itellly 31 i m -
psndrán. 7317 4 10 
SK r O l . U i l T A UMACH1AUA QUE S E l ' A OUCI-- nar sabroso, de mediana edad y qne desempifie Jos 
deT>á8 serviolos de una ossa de tres persono»; ha de 
traer buen»» rafarerp^as y si no las twne que no se 
prajeute. a-n Nicolás fO, entro San ü l g u a l y San Kafae' 
722S 4-10 
Se eolicita 
t i a i BsSorade moralidad y reoomendaolones para el cnl-
d'idode treii Bófiorltas y el manejo de la casa. Carro 688. 
72fl9 4-10 
Ü KA S E Ñ O R A N A T U R A L DE S U I Z A DESEA encontrar « olocaolon pata la costura 6 aoompafisrá 
í iaa seSora, siéndole inJiterenta sea en el campo ó en 1» 
r-.ipital. Neptnno 117 Informarán. 
7249 4-10 
UNA SEÑORA B E S E A V H A C O L O C A C I O N B E cociiirra 6 p a r i ssletir i una familia; Impondrán O'-
K i l l i r 44. 7267 4-1» 
B a r b e r o » 
Se solloit» nn oflcisl bueno y nn aprendiz y en la mis-
al i ae venden palomas flaae. Balasocaln 23, barteria. 
Tna 4-io 
DbS«üA « j « t , t l O A K S E ONA E X C E L E N T E M A -ní.ja tora 6 criada ds maco. "6 color, t n casa de un» 
fituilia decente, ya aea in la Habana óen oua'qniar puo 
t ) d^ 1* Tais: no friega anelos, sabeoaiupiir con an obli 
f isión v solo desea qne le den buen trato: tiene quien la araniir-c: calla de las VUtadee 46 darán rezón. 
7234 4 10 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O BUEW cocinero, aseado y de inmejorable ronduota, bien sea 
en casa partioniar 6 establecimiento: calle de Aoosta n ú -
mero G6 entre Picota y Ouraiao darán razón. 
7151 4-9 
Costureras de modis ta 
qns sepan bien su obllgaolon, ss solicitan Manrique 02 
7150 4-9 
Se so l ic i ta 
un oriadu da mano en Uragones 110, que presento bue-
nas referencias. tUK 4-9 
Se sol ic l tai i 
dos criadas, una para manejar niños y otra para orlada 
d» mano: han de traer buenas referencias. I l i y o n. 11. 
7145 4-9 
U KA JOVEN D E COLOR DESEA COLOCARSE de criada de mano ó de manejadora en casa partion-
iar; tiene quien responda por sn conducta, callo Real da 
la Salud n. 173 impondrán. 
7146 4-0 
Ü N B U E N COOINEaO, KEPOSTERO V C B I A -do do manes desea colocarse tanto para ia Habana 
como para el oampo, tiene personas que garanticen su 
oondmts: informarán Inquisidor núi tero 14. 
7172 4 9 
ITN A S I A T I C O G E N E R A L COCINERO, BESEA > colocarse en un establecimiento 6 casa patticular, 
sabe trabajar á la española, francesa y criolla, y tiene 
quien lo gara&üce. Estrella 15. almacén de víveres, In 
form»rán. 7082 4 8 
á \ í ¿ \ T E N O O C K i A N B K R A S A ftíHBÍA L E -
\ J * f \ J che y leche entera, cocln€roa y ooolnerss, 
cocheros y criados de mano tedoa con garantlss necesito 
ua muchacho de 12 á 18 añna para un café chico: se da 
dinero con hipot.pca» de casas y se compran y venden en 
buenos cuntos. Reina 97, 7120 8-8 
Se neces i ta 
nca bnena lavandera, formal, para la casa do faoiilia, 
calie del Morro número 7. 7122 4-8 
A «I»<0 A L O S H u T A L E S . F O N B A H V CASAS 
-t^de huéspedes.—So otreoa un jévan excelonta cama-
raro y buen sirviente, tanto para lo ya expresado como 
para vspoc ó casa particular: ha servido tanto en etta 
como en España y el extranjero: os de buena conducta 
y sabo cumplir con su obligación. Villegas esquina á Sol, 
en la f ru te t l s l r formsrán . 7108 4-8 
Se so l i c i tan 
das lÓ7en*s r. cien llegados, trabitfadores y humildes. 
Teniente-Ray esquina á Zulueta, fábrica de cortlr.as. 
70f9 4-8 
Se so l i c i ta 
una orlada de mano qne tenga buenas referencias. San 
Nicolás 38 informarán- 7101 4-8 
11 NA S E Ñ O R A B E R I E U l A N A E B A B B E S E A i encontrar colocación de manejadora de niños ó de 
orlada de m»no: no tten*) inconveniente en i r al campo, 
en caso que pe cfrosoa: tiene quien responde por el a; m -
font.arán Sol ?4. 7091 4-8 
Se desea arrendar ó comprar una botica que esté 
fuera de la Habana: pnedon dirigirse á la calla Snarcz 
85 Farmacia L<t A i U r . z i 7030 8-6 
SE S O L I C I T A S A B E R E L P A R A B E R O B E L A señorita Soledad Domingaez para un asunto que 
le Interesa. Puede diriglrsa San Ignacio 130 al portero. 
G930 15-3 
SE B E £ E A C O M P R A R UNA CASA QUE ESTE situada en el banio de Colon, cuvo valor no exceda 
de 3,000 pesos ore: que sus titules de dominio estén al 
corriente, igualmente loa demis documentos: sin inter-
vención de corredor: pueden dejar en el despacho de es-
ta imprenta el que desee venderla, la dirección para que 
el interésalo pase á verla. 7312 4-11 
Se c o m p r a n l ibros 
de tndas clases v métodos de múaloa pagando bien las 
obras buenas, Ltbreria La Udlvorsldad O-Reilly 61 
cerca de Aguacate. 7?20 8-11 
A V I S O . 
Sa compran muebles de medio uso, pagándolos bien, y 
se realizan loa del Razar Habanero n . i , por t-nor su 
dueño q ue retirarse á la Península. 
7284 4 U 
SE B E S E A N C O M P R A R TOBOS LOS [ílUJK bles, lámparas, un pianino y demás enseres de una 
casa de familia para establecerse otra, se pagan bien sin 
intarvencion da tercero y se toman juntos 6 por piezas 
sueltas: Impondrán San Rafael 10 sastrería. 
7201 4 10 
Se sol ic i ta 
una inatltutrle que ¿aséa educar dos nlfins en nn ipge-
nio cerca de Matanaaa, siendo indispensable que sepa el 
oastijllunn, Inglés y piano, laqnisldor 27 informarán. 
7163 16 9jn 
DESKA COLOCARSE UNA M O R E N A B U E N A ooolnera. Jéven y da buenas condiciones, puede i r do 
temporada donde quieran. Estrella 28. Pueda i r de tsm. 
parada de criada de mano 6 manejadora, 
7073 4-8 
SESOJLICITA P A R A UNA C O R T A F A M I L I A ana criada nara cocinar y lavar, ha de traer su oédu 
la y baenosisfarmes, qus duerma en el acomodo. San 
NIooUs 144 impondrán. 7088 4 8 
DESEA COLOCAKSE UNA G E N E R A L COS torera eu casa partloolar, corta por figurín y tiene 
personas qne lespondan de su conducta. San José 87 da-
rán informas. 7141 4-8 
SE SOLICITA 
nna ee&cra para el cuidada de an niño de cinco años, se 
p.-.n-ro cce sea inglesa 6 francesa. O-Reilly ICO, 
7228 4-10 
$ t O , 0 0 0 y $ 4 , 0 0 0 
Se veudt» en p^ctoó se hipotecan des famosas casas de 
cagaan en al barrio de Colon, costaron $35,000 La otra 
«a ia ca z á i s de Galiano; de todos ios pormenores infor-
marác Lagunas 43 7226 4-10 
A V I S O 
En la sAstistia del convento da Santa Clara se solicita 
un inteligente en hacer hostias. 
H V 4-10 
UNA S Z S O R A I N G L E S A BESEA E N C O N T R A R eoiocaoloa en casa de familia respetable para cuidar 
tía niña ó ciñasmavoras ó para acompañar á los Estados 
Ulidos. Jesús Maiia 07. 7224 *-10 
BA&BBROS, 
Se snhMra uno para sábados y domingos. Obrapla es-
qa 'n» * Cooinnatela 72?3 4-10 
ITN H O M B R E B E 48 ANOS B E E B A B B E S E A ) oolccar^- de ayndante de cocina 6 cualquier otro 
trabsjo: calzada del r n r o i p e Alfonso número 363, fon-
da, Jarán razón, frente al matadero. 
71.V) 4-9 
N L A i , A luí. & B E L U Z N. 28 SB S O L I C I T A 
ora morena para oodnar y otros quehaceres para una 




SE OFRECE UMA C R I A N D E R A B E CINCO meses de parida para miar á leche entera. Mercado de 
T*f»n n. TD por Aguila. 7208 4-9 
DESEA C i i L O l A l t - E UN M A T R I M O N I O G A -ilego juntos o separados de orlados de mano, sin h i -
jo*, en c<«a de rc-orahdad, tienen personas muy resps-
téblsa que respon lan por olio?; Informarán calle de Jesús 
M»ria e^tre San Ignacio y Cuba, carbonería-
7189 4-9 
D. José Ramiro Yebra 
que llegó de la P'nioeala el dia 6 del mes de junio y para 
«a la calle dai Hospital n 9, dfl«ea saber de un pariente 
qne se halia en esta llamado Joan Gregorio Sesdin les 
ooales son del afuntamienta de Tabeada, provincia de 
L i s o , en la misma ha? algunos hombrea recien Hígados 
d« la Península que desean esomodarse para cualquier 
empleo, tUaen quiea responda par ellos. 
11U 49 
DE f E A COLOCARSE ÜN B U E N COCINERO asiático, bien sea en casa particular ó eatablecimlen 
to: ca'le da Villegas 105, entre Teniente-Rey y Muralla 
darán razón. 7133 4-8 
s £ S O L I C I T A UNA C R I A B A B E M A N O P K -ninsular, inteligente en el aseo, limpieza y quehace-res de una coea, de mediana edad, de formalidad y bue-
na ocndncts garantizadas, sin cuya condición es Inútil 
pretenda el destino de criada; calle d« Neptuuo 70 altos, 
á todas horas, el portero informará. 
7111 4 8 
U N A SEÑORA 
desea colocarse de criandera á media leche. Salud 110, 
altos. 7092 4-8 
E^ N L A C A L L E B E L T E N I E K T E . R E Y 53 , SE i desea acomodar una mcrenlta ó pardl ía de once ó 
doce años de edad y que tenga quien responda de su 
conducta y moralidad. 7066 4-8 
DESEAN COLOCARSE BOS M U C H A C H A S hermanas para criadas de mano ó manejadoras na-
turales de Canarias. Colon entre Morro y Prado ossa de 
violndftl que le pertenece n. 1 al lado de un tren de ca-
ches. 707Í 4-8 
SE OFRECE UN E X C E L E N T E C R I A B O O CA marero, entiende de arreglar Jardines y es muy activo 
en su servicie:tiene las meiores recemenuaciones que se 
pidan. Amargura £4. 7076 4-8 
E B B S B A C O L O C A R UN C O C I N E a O P E N I S 
solar en casa de comercio ó partioniar, es formal y de 
buena conducta: informarán á todas horas Cuarteles 20 
7129 4-8 
Se so l ic i ta 
un cocinero asiático para ooita familia. Concordia 111 
impondrán. 7126 4-8 
H A B A N A 110 
Sa solicita una morena de razón para el servicio do-
méstico de una casa de.familia teniendo personas que 
respondan por su conducta: en la misma informarán. 
7123 4-8 
DESEA COLOCARSE UN A S I A T I C O B U E N Co-cinero, aseado y de intachable conducta, ya sea en 
casa particular ó establecimiento: Picota 19 darán razón 
7121 4-8 
ATENCION: SE TOMAN 30 OUO PESOS A L 10 por ciento anu i l dando en garantia hipotecarla nn 
hermoso ingenio, nuevo, en ia jurisdicción de Colon, el 
cual hace más de 1,S00 bocoyes de azúcar, terreno libre, 
inscrito en el nuevo Registro. Ralna 97 informaran. 
7119 4-« 
DESEA COLOCARSE UNA J ü V S N P E N Í N S Ü -lar de orlada da mano ó manejadora de niños, tenien-
do personas que leapondan por ella: ImpondráQ Merca-
deres n. 13. 7079 4-8 
E * L A C A L L E OK C U B A ESQUINA A O B R A -pía i . t8 se solicita una lavandera y cocinera blan-
ca 0 de color que hsga los dos nfloios y personas que 
isepondan do su oonuuota, sinn es asi que no se presen-
te, i m 4-9 
H u t B F i ¡ T » U N * HÜENA L A V A N B E RA V un iou -bveho d i • 2 á 14 años; sin referencias que no 
f» pre» n'*n. Bernsta númaro 60. 
7100 4-9 
S~ >{ Bi»* U «TA UN C R i A B O B E MANO B L A N -co de 80 á 4'> añee, que esté acostumbrado al servicio 
y qr.s traiga bnenaa rs-.vomendacioues, «ia lo cual es 
Ui-jiil que sé p ese&ta. 73 Zalueta, entre Monte y Drago-
nes ala s - er oha. dedoise i dos tu ío* hora. 
86 4-9 
«r.h*C«»: .;>• A K S E ÜHA GálTORAL L A T A N . 
u -», pl^aohi» lora > iliwdo'a Dfir» iotoras y oaba'k-
ras: Ce :» pvaooa qv-' la rer^iúlenda. Informarán l.ns 
púna. 29 j fflj 4-9 
8 E S O L I C I T A 
anlavanderoó lav^cd.-ra . -.-a 1 r o p a de una casa 
de baños; el dueño del reEtanr» j>t y baños de la Catedral 
da rá razón. 7U6 4 9 
UNA S E Ñ O R A B E M E B I A N A E B A B BESEA colocarte de criada de mane: tiene quien responda 
por sn conducta. Rastro n. 9. 7^67 4-8 
Se so l ic i ta 
una orlada y nn orlado con buenas recomendaciones y 
sino o u» no molesten: Vedado calle de los Baños n. 10. 
7074 4-8 
E N L A C A L L E B E B R A G O N E S N U M E R O 60 se solicita una criandera. 
7078 4-8 
ES4EA COLOCARSE Ut«A M O R E N A B U E N A 
lavandera en oaaa particular. Bregones n. 43 dan 
razón. 7081 4-8 
D E«£.A C O L O C A R S E UNA B U E N A C U I A N B E -r» renten parida. Darán razan Figuras 95, 
7102 4-8 
DESEA C O L O C A R S E A M E B I A L E C H E O A leche entera una criandera; teniendo quien garan-
tice sn bnena moralidad y oondaota: informarán Cam 
panarlo 120 á t/idsa horas. 7070 4-8 
Ht) L I C i T A UNA C t f l A B A B L A N C A P A R A 
O manejar á nna niña de dos añost al no tiene buenas 
raferencioa quo no se presenta, Oonooráii 64. 
7103 4 8 
Se so l ic i ta 
nua buoua cocinera y nna criada de roano quo cean de 
color. Galiano 63. 7125 4 H 
SE C O M P R A M U E B L E S EN GKAHBEí» Y PE queñas partidas pagándolos un veinte por ciento más 
que otra casa San Miguel 30, entre Industria y A mistad 
7248 S-'O 
« E COMPRAN H A B E R E S OE M O H T K P I O C I 
O v i l y Mil i tar , cesantes y jubilados de Hacienda y 
también do empleados activos: impondrán Manrique 133 
entre Salud y Reina, de 9 á 11 y de 3} á 6, y en Sin I g -
nacio 10 esquina á Tejadillo, da 12 á 1. 
7084 4-8 
SE B E S E ^ C O M P R A R UNA C A S I T A P R O . V í maal muelle da Luz, sa pradera de San Ignacio para 
abajo, como Aoosta, Luz, Santa Clara ó Sol. Impondrán 
Merced 15 á todas horas. 
706i 4 8 
SI N I N T E R V E N C I O N B E C O R R E B O R SB OE sea comprar nna casa en esta ciudad y cuyo precio 
sea de 5 á 6,000 pesos oro. Darán razón Habana n. 173. 
7139 8-8 
Se c o m p r a 
toda olasa da muebles y planlncs, como también espejo» 
aunque estén manchadoa y prendas de oro y brillantes 
y se pagan mejor que nadie. Reina n. 2 ftentó á la Au-
diencia. 7127 4 8 
3e c o m p r a n l ibros . 
Rstnohes de olrnjia y matemátloaa de Agrimensor é 
Ingeniero: Calzada dei Monte 61, entre Susiez y Facto 
lia , l ibreiia. 7044 10 6 
M O N E D A S 
Ss compran menéelas certas y con agujeros, oro vi i jo , 
plata y tolos los brillantes qne se presenten y lo mismo 
muebles y planos, Neptutio 41 esquina á Amfstsd. 
6877 8-3 
OBIiFO N. n 
En esta casa de cambio sa compra en tedas cantida-
des, y se paga el precio más alte de plaza, por el oroes-
Bañcl agujereado y toda olasa de dinero extranjero Ca-e dol Obispo n. 7\ , Plaza de Armas, 
6883 25-3Ja 
OJO—Pili l á PENINiüLL 
Se compra toda clase de prendas antiguas do oro y 
plata montadas en brillantes y otras piedras, lo mismo 
que oro y plata vieja, pagando altos precios. De ocho * 
tres do la tarde. 
S a n Migue l n. 93. 
Be pasa á domicilio.—FRANCISCO FONCE. 
6744 28-30My 
HOTEL SARATOGA. 
S& ha trasladado de Galiano 102 
á la caceada del Monte 45. 
R E G E N T A D E E L B? R O S A R I O D E A L I A R T . 
Son cómodas y ventiladas todas ana habltaoloBes con 
baloouas y pisos de mármol, situado frente al Campo de 
Marte y próximo á los Parques, se disfruta de nn her-
moso panorama. Hay departamentos para matrimonios 
y homares solos. Mesa esmerada, servida separadamen-
te. Precios módicos. 7219 5-10 
Hotel Gran Central 
Virtudes , e s q u i n a á Zulueta . 
En esta nueva y magnií l ia casa se alquilan á familia» 
y caballeros habltaclcnes con comida desde dos onzas y 
media hasta cisco onzas y media, según las habitado 
nes. También se alquilan sin comida muy baratas, dan-
do todas á la brisa. 7270 4-10 
T E N I E N T E R E 7 15. 
Esta antigua y acreditada casa de familia, enteramen-
te reformada por su actual propietario, D . Pedio Roig, 
reúne á ia modicidad de ana precios el mas esmerado ser-
vicio y cuantas comodidades puedan desearse Los al-
muerzos y comidas se sirven en mesas aeparadas y á las 
horas que convienen á loa señores huéspedes. Cocina 
esmerada- £927 8-3 
Se alquilan las localidades bajas de la ovsa calle de Zulueta n? 71 o c q a i n a á Dragones, propias para es 
tableclu ¡entes ó para familias: en la misma casa impon-
drán . 7700 5-11 
Be a l q u i l a 
la casa calla do Lamparilla c. 59. Eo la Plaza del Cristo 
baratillo el Gallito, es tá la llave en la calle de J e sús 
Maria 70 Impondrán. 7280 4-11 
S I E M P R E NOVEDADES 
M á q u i n a s de coser de Binger de I n v e n c i ó n nueva. 
M á q u i n a s de l i z a r y de tablear . M á q u i n a s de ase-
r r a r , t ornear y c a l a r Maderas p a r a m a r q u e t e r í a , 
L á m p a r a s m e c á n i c a s a u t o m á t i c a s de var ios fabr i -
cantes L á m p a r a s e l é c t r i c a s , L á m p a r a s de porce la -
na . L á m p a r a s colgantes, L á m p a r a s de todas clases. 
Reverberes y c o e i J i i f c a s e c o n ó m i c a s , camas de 
h i erro y bastidores raetáiieos Mesitas de c e n -
tro. G r a n var iedad do re lojes de sobremesa. Revol -
vers de S m i t h & W e s s o n y de otros fabrloentes, t i -
j e r a s de R o g e r s p a r a sefioras, t i j eras finas p a r a sastre y otros 
var ios a r t í c u l o s todos m u y baratos . 
ALVARBZ Y HINSB. OBISPO 123. Cn. 9 Ja 
m m DEPOSITO 
B E m ñ m s m ñ M B E OOSEH. 
7 4 * O - Z U S X X i i X j g ' S r 7 4 . 
La única casa en toda la Isla de Cuba que puede ofrecer nn surtido completo da 
aa mejores máquinas del mundo como verán por los siguientes precios: 
L A G R A N A M E R I C A N A $40 B . S I N O E R N . $40 B . Además laa magnffloaa 
l e R A Y R I O N D . B O M E S T I O y la A M E R I C A N A N . f . También hay R B J & I N t í -
7 0 N , N E W U O M R y W I L C O X y G I B B S barat ís imas. Máquinas de mano á $5 
B. Idem de rizar á $5. El que más barato vende en la Isla de Cuba. 
f 4 , O ' R B I L L V 7 4 , entoe Aguacate y TIUegas.—-Be acaban de recibir máqui-
nas de poner elásticos y otras nuevas para zapateros.—JOSE G O N Z A L E Z A L -
YA1ZEZ. Cn 682 13-29My 
L A N U E V A R E M I N G T O N . 
Unica máquina de coser premiada con 
DS 0E0 m MATAHZAS Y GINGINATL 
Máquinas de coser de todos los fabrioantea. SE V E N D E N A P A G A R L A S CON 
63 S 7 I . L E T E S C A D A S E M A N A . Se componen toda clase de máquinas do ooser. 
SE ALQUILAN PIANOS. 
1 0 6 m i k m 1 0 6 
Gn757 1-I4a 3 - i l d 
S E A L Q U I L A N 
L O S B A J O S "ST E N T R E S U E L O S 
DE 
L A O A S A B L A N O A , 
Águiar 93, «7iíre Obispo y Obrafiia,. 
La casa ocnpa uno de los más céntricos lugares de la 
Habana y posée las más recomendables ventajas, asi en 
comodidad y vestilaoiou, como en el lujo y buen gusto 
con que ha sido fabricada 
E l número do sus habitaciones y departamentos es el 
siguiente: 
Sala-tienda con piso de 
mármol, cielo raso, nn ele-
gante escaparate de hierro 




Una magnifica cocina 
con horno. " 
Doble sur :ido de serna de 
acueducto y algibe. 
L'ave de agua, incluso 
una para regar la calle. 
Ouarto para bafio. 
Dos techos de o: i ¿tal qne 
cubren ¡oí dos patios y ss 
abre n por ftcll mecar Umo. 
A propósito para Bancos 
Restaurant^, Casa de ba-
ños, Drogueiias, Almace-
nes, Casas impoitadoraü 6 
vastes establecimientos. 
iDformariín eu la misma casa. 
C n 764 8-11 
F E S N T E A L P A R Q U E C E N T R A L 
Altos de Helados de Pails, se alquilan frescas habi-
t adanes cen vista á la calle y toda asistencia, en fami-
lia, á ne"onas decentes, precio módico, Prado 1'6. 
7^5 4 11 
Sealquita en los entresuelos dq la ''Voz de Cuba" Te-niente-Bey «(quina á Agnlar, letra D , nn magLidno 
cuarto independiente c m vista é Agular. 
7^74 4-11 
OJO Q U E C O N V I E N E 
So a"quila bersta la uiudadela H . calzada del Monte 
n. 248, con más de SO cuartos y se solicita un% ci iande -
ra d^ seis mesep, á an Btío de parida: informarán Salud 
n . IC 7:71 _ 4 11 
Se alquilan dea habliitcionca altas, juut.13 6 separabas muy frescas y titeadas eu lo más cóntrio.) del barrio 
de Crlon en 20 pesos billetes cada una con la garantía 
de nn mee eu fondo. Aguila 76, entre San Rafael y San 
Mignel. A hombres solos. r329 4-VI 
HABITACIONES. 
En los altos de la casa osl'e de San Ignacio 1.'.' 40, eu-
trc Obispo y Obrapin. se s'qnilan las siguientes, cen 
balcón á la oal'e: Una tala, des cuartos, comedor y 
despenaa.—Tienen entrada indepsrdiente.—En la ml*-
ma informarán de dirz á cinco del dia; y se venden nna 
carpeta esoba, nca prsnaa para copiador de carta», y 
nna reja dorada, de adorno, propia para mostrador de 
casa dn cambio, esoritoiio ú otro análogo. 
C n '¡53 8-11 
SE D A N K N A R R i f i K U A B U K A T O T l i R K a N O S mny buenos 5 ai a la crianza do ganados en un sitio 
que tiene más de dosaientas oaballeiias dn una hacienda 
oomnnera cerca de Nuevitas —Lealtad núm. 161, entre 
Beina y Estrella, todos los dias de doce á onatío de la 
tardo. 7301 4~U 
Muy b a r a t a 
se alquila la fresca c&sa Cárlos I I I 209. teniendo en la 
p'anta baja sala, comedor, 5 cuartos, baQo, despensa y 
cabalievtaa. y en la alta sala, comedor y dos hermosos 
onertos; el daeüo Mercaderes 23, ohocolateria. 
inn 4 11 
C^ A H A - Q U I N T A —Euel Vedado, con lardínes, agua, ' 'baño, ocho grandes habítaolones, cochera y demás 
comodidades para numerosa familia, y otra más ñeque 
fia; en precio módico se alquilan: informa D. Fermin 
Faraández calle A n. 8. 7i75 4-11 
S S A L Q U I L A N 
cuartos altos y bsjos Trcoa-iero.'9. en la misma se dará 
de comer á los icauilinos 
7331 4-11 
S E A L Q U I L A 
la casa calle de Titcon u. 4, de alto y bajo, con su llave 
de agua: i rntondián Luz n. 13. T314 4 -U 
En la calle do Uompostela 158, situada entre Paula y Sin Isidro, se alquilan des babltaolones bajas con 
entrada independiente; son frescas y ventiladas y m ó l i -
eos en su precio: en la misma informarán á todas horas. 
7250 4-10 
En la calle dei Prado número E4, se alquilan dos oaar-tos, uno bajo qua da á la calle y otro alto: se toman 
refei encías. 7258 4-10 
S E A L Q U I L A 
una hermosa casa de 7 cuartos, sala, etc., con agua, gas, 
espacioso patio y azotea. Gervasio u . 5, informsr«n en 
ella misma, 72',4 4 10 
Vedado. 
En módico precio ae alquila la casa calle 3? número 3. 
por témporaáa ó año; pata tratar dol preoio Obispo 137 
7251 ^0-10 
E s c o b a r 3 2 
Se alquila esta hermosa casa con comodidades para 
una regular familia, en precio módico. La llave en la bo-
dega esquina á Lsgunas. Infs imarán Obispo 37, Depó-
sito de Tabacos. 7?44 4-10 
A T E N C I O N 
Se alquilan habitaciones altas muy frescas, buenos 
inquilinos, moraildfid, agua de Vento y portero, á todas 
horas. Amargura 54 7253 4-10 
S E A L Q U I L A 
1* pintoresca, sólida y fresca rasa F i f acipe Alfonso 83, 
entre Aguila y Bevillaelgedo con tres hermosos pisos 
altes, advirtlendo que pronto qnedará uno vacio de los 
pisos mencionados, hay también un local como para al 
macen ó cualquier giro de comercio, entendido que su 
dueño acepta alquilar las localidades como ss deseen y 
siblent^dala casa: darán informes de rjuste á todas 
horas Aoosta < 3: 7233 6-10 
SE ALQUILA 
propia para cca'.qaior oiaae de eatabíecl 
talento, Ja essa calle dal Obispo 40: Infor-
t m r á u eu Obispo número 101 
Ca. 742 a8 9~d8 9 
Se alquila la o«isa n. 9 letra C de ia calzada de Galiano con sala, tres cuartos, comedor, cocina, barbacoa y 
pluma de agua: en la mnebleiia Galiano esquina á A n i 
mas imponen. 7232 4-10 
Se alquila en Obrapla 57, entre Compostsla y Aguaca-te, una h&b tacion á hombre solo en el piso bajo, está 
independiente por tener su puerta á la calle, tiene agua 
ó inodoro: en el alto impondián y se vende la legitima 
caicarJIa de huevo á 30 centavos cajita. 
7193 4-9 
S E A L Q U I L A N 
Lea CKsas Sin Pedro número 6, San Ignacio número 19 y 
Sol número 2: informarán Obrapia 14. 
7164 8-9 
Hauana i!2 esquina a .lamparilla se alquila noa ha-bitación con toda asistencia ó sin ella en precio mo 
dorado: también hay una accesoria para dos ó tres ami-
gos cen todas las comodidades necesarias; en la misma 
sudf siiachsn ÜOP 6 tres cantinas. 
7212 4 9 
Se alquila Ubunita casa A guiar 28, con pisos de már-mol y mos&ioo en loa altos, balcón á la calle, sala, ce-
rnedor y dos cuartos, en el bajo sala, un cuarto, comedor 
barbacoa y ofíolna, etc., etc., agnado pozo con sn bomba 
y caberla eu loi Hitos y az-.tea. Eu el papel dice donde 
áifonn»rán. 7210 4 9 
UTOS ESPACIOSOS, 
ventilados, freeocs, con balcón á la calle 
y todas las comodidades interiores; se 
ciquilan para familia les de la casa calle 
de O'Bellly 23; impondrán en la misma 
calle n. 36, librería. 
Cn743 4 9 
Se alquila en sesenta y echo pesos oro, la hurmo«a casa Lealtad núm. ii7; compuesta de sala, saleta, 4 cuartos 
y dos mis para criados, nn magnifico baño, patio con 
hermoso jardín de llores, lavadero, eto. E l suelo es todo 
mármol blanco y las puertas de lea cuartos y comedor 
con sobresalientes mamparas, con prontosa eaooitnra y 
un magnifico espejo de cuerpo entero en forma de puerta 
en la última habitación. La llave en la sastrería y cami-
sería "2? I tal ia", calle de San Bafael núm. 7, ecquina á 
Amistad. En dicho establecimiento existe nn gran sur 
tido de género, última novedad. 7168 4-9 
Se alquila eu $30 BiB la casa, Aoosta n. 2: tiene sala, un cuarto, cocina, pozo, etc.; y en $10B|B la de Ve 
lasco 17, entre Habana y Compostela, con sala, comedor, 
4 cuartos, cocina, agua, etc.: en laa bodegas lumediatse 
están las llaves é informan Cuba 143. 
7158 4 9 
A M A R G U R A 86 
Se alquilan frescas habitaoionee á hombres solos, con 
vista á la calle. 4-9 
Se alquila el local de la casa calle del Obispo 108 pro-pio para cualquier clase de establecimiento por ser 
muy módico sn preoio: en la misma informarán en loe 
altos. 7173 4 9 
Se a lqu i lan 
laa casas Gervasio 16, 28 y 30, compuestas de sala, co 
medor y tres cuartos, á dos cuadras de loj baSos de 
már: en el 18 impondrán. 7171 4 9 
En módico precio y en casa de familia decente se al-quilan dos habítaolones altas, mny frescas, juntas ó 
reparadas, espaciosa azotea con vi«ta á la calle, entrada 
por zaguán y l lav ln , hay agua da Vento y tranquilidad 
A guiar 40. 706» 4-8 
S E A L Q U I L A 
la casita nueva y fresca Merced 109, ceroa da Egldo, con 
sala, 2 oiurtos, comedor con persianas y azotea, en 58 
peso» billetes, con fiador; la llave en la bodega y dará i 
razón. 7136 4-8 
B O D E G A 
Se alquila en $30 btes. un gran looal coa armatoste; 
mostrador. Soledad n. 2, frente á Virtudes. 
707í 4-« 
S E A L Q U I L A 
una accesoria, piso de mármol, y nna habitación alta y 
otra baja. OBoiosT^ 7130 4-8 
S E A L Q U I L A N 
espaciosas y ventiladas habitaciones, frett3 al muelle 
•le Caballería, en el antiguo café y restaurant de Cr jlgas, 
San Podro 4. ' O ^ 7-0 
S E A L Q U I L A 
la casa Calzada do Jeens del Monte n- 06 cerca de la es-
quina do Telas, propia para panadería ó cualquier es-
tablecimiento ó particular, tiene agua. Impondrán Oár-
men n. 2S 70l9 8-6 
Se aiomlan los altos, con cinco balcones, muy frescos, coa agua de Vento, entrada iodependiente y baratos, 
y hacen esquina á Amargura y San Ignacio: en la misma 
se alquila nn salón «rande, D%JO, con do» puertas, mny 
barato. £009 «-5 
Se a l q u i l a n 
habitacianes cen balcón á la calle, espaciosas y ventila-
das con asietenoia á precios módicos. Villegas 67. 
7100 4-8 
Se a'quila en el último precio de 5 onzas la hermosa y fresca casa Prado 41: tleu-9 seis cuartos grandes y dos 
peques as, barbacoa, agua, p'sos de mármol v reciente-
mente coiistrnida. Beftgio (5. entre Prado y Morro, está 
i» llave. 7ii9f> 4 8 
Se alquila la bonita casa Befugio número 10 y la n ú -mero 21, una de esquina á media cuadra del paseo 
del Prado con comodidades para una regular familia, 
y agua de Vento: en la bodega de enfrento está la llave 
y en la bodega San José esquina á Lealtad t ra ta rán . 
7C63 4-8 
S E A L Q U I L A N 
habitsc'cnea altas y bajas, frescas y espaciosas, con 
buena mesa, en $60 B: si son dos psrsonas ss le rebajan 
$ 0 B. Villegas Í4, entre Obrapia y Lamparilla. 
7U0 4 8 
<¿e alquila i» cana Aguila 337 entre Monee y Corrales, 
ÜJde nueva construcción, sgua, sala, saleta, 3 cuartos 
bajos y uno alto, se alquila mny barata: en la misma i m -
pcndr&n de 11 á 2. En San Ignacio l!) se alquilan cuartos 
altos v halos muy frescos y con sgna de Vento. 
7083 4 8 
EN 1L CAEMELO 
L I N E A D E L URBANO. E N L A C A L L E 9, N . 11. 
Se alquila para la próxima temporada ó par afiaa, la 
espaciosa y bonita casa compuesta da sa'a, comelor, 
cinco cuai tos, gran cocina, despensa y cuarto para cria-
dos; con gran a'gtbe de agua, patio, traspatio y arbola-
dos en los jardines del frente y patios. Informaran B*-
lasccain 3Q A . L A E S C U A D R A . La llave en la osea 
ooníigua 7005 6-5 
(~ialob»z»r. 8e alquila la casa calle de Tóimino n. 3, ^por año ó par temporada, con comodidades para una 
extensa femilia. á media cuadra del psradeio. Darán 
razen en la m<sma 6 en esta ciudad. Perseverancia 49. 
6985 8-5 
<¿n alquila la casa Han Nicolá) 25, la llave está en la 
O m i í i u a n a l l e e n el n 60 al fondo de la igleeU de Mcn-
serrate. T t ra ta rán de sn ajuste Obrapia 32. 
69S8 8 5 
S E A L Q U I L A 
la casa Anuha dei Norte 227. propia para todo; es grande 
y tiene iguale» depattamentos arriba qua abajo: impon-
drán Neptnn» 30, h» Mont&fiesa. 
6972 8 5 
P O T R E R O . 
Se arrienda uno ó ee toma á partido, qua no esté muy 
distante de la Habana y próximo á paradero ó calzada. 
Angeles 75 darán raacm de 12 á 
6973 8 5 
Se alquilan loa espaciosos a'tos, con agua, gas, o :cm», 
exonsauos y lavaderos; hay departamentos para matri-
monios con b&lcon á la calle y habitaciones p&ia hom-
bres soles, y también se alquila ia esquina para estable-
cimiento. COSO 8-5 
la hermoaa osea caile de Z Oasta esquina á 
Auímssj tiene veinte y tantas pisaas; todos 
sus suelos de mármol, baño, inodoro, patio, 
traspatio, oaballerlzas y coohtí a 
6946 8-4 
Se alqoila nna casa en Guanabacoa calle Beai 53, con sala, saleta, tres cuartos, patio, traspatio, pozo y de-
más comodidades: so alquila por la temporada ea pro-
porción 6 por sfio: á la otra puerta está l a llave y eu la 
calzada de la Beina £1 Impondrá su duefía. 
63C3 8-3 
P r o p i o s p a t a escr i tor io 
Sa alquilan barates los eepaoloBos, claros y frescos ba 
jos de la casa calle de Cuban 52 esquina áEmped-aiio 
Eu loa altos impondrán. 
0929 30-3 
:>S A L Q U I L A 
la casa calle de las Virtudes n. 116: tiene sala: comedor, 
tres cuartos: patio grande: bnena cocina y pluma de 
agua: impondrán Ouba 52. 
6928 * 10 3 
Se í í lqu l la i í 
habitaciones altas y bajas, con vista á la calle, amuebla-
das y toda asistencia, en San Bafael 36 entre Aguila y 
Galiano: precios módicos. 6835 10-2 
17 T R O C A D S R O 17 
Ss alquilan habitaciones altas, mny frescas y elegan-
temente amuebladas á caballeros solos con entrada á 
todas horas. 6550 15my-27 
^ e alqul'a ua jóven de color exueloato oí lado de mano 
C5inteligeute, honrado, muy exvoto on el cumplimiento 
de í n deber y con buenas referencias. Industria 112 en' 
t reNapturo y San Miguel. 7176 49 
S S A L Q U I L A 
nn buen cocinero de color, se responde de sn conducta 
y buenas costumbres. Campanario 12). 
7167 4-9 
U N P E K K 1 T O C U A T K O OJOS 4ÍUE SE L I , A -ma G n l i i se ha extraviado de la casa, Manrique 13?: 
el que lo entregara ó diese rs /.on de 61 será gratlñoado 
generosamente. 72S5 4-11 
E l . OI A 7 P O I t L A T A U D E , DE L A O A L L E DE la Muralla esquina á Aguacate, almacén de ropas, 
se extravió un perro bulldog, color entero con una man-
cha blanca en el pecho, hocico y boca negra; lleva nn 
collar ancho con las iniciales M . D : la persona que lo 
entregue ó de razan, *o )q gratifisará generosamente en 
la misma. 7207 4 9 
B X T R A V I A D A . 
Como á las dos de 11 tarde de ayer, Idnes, se escapó de 
la casa, Salud n 50, una chiva blanca y negra, al que la 
entregue en dicha casa te le gratificará generosamente. 
7181 49 
tt£ H A E X T R A V I A D O D E L A C A L L E D E 
t^Aguiar, lamparería de Masino, hace quince días, nna 
perritablankantau con manchas en las 4 patas y oua 
tro ojos: tiene puesto un collar de nikel: al que la entre-
gue se le hará una buena gratificación en la calle de A -
guiar 10P̂  7115 4 8 
EN L A N O C H E D E L D I A 3, J UaVES, SE H A ex-traviado en la calle de Churruoa, un medallón de 
oro con perlas conteniendo dos retratos que por ser un 
reoneido de familia se gratificará generosamente al que 
lo entregue en la calle de Keptuno n, 8 
C 722 8-5 
m m ú M I ISTABLSOIMlSMfOl 
SE Y E K t i E E N $:¿,2U0 íJ[tS ¡LA CASA C A U L E U E la Picota n. 84, con sala, comedor, nn cuarto, pat'o, 
cocina y demás menesterer; terreno propio, libre de todo 
gravámen; eeiá inscripta en el Begistiv : también se al-
quila en $iS B[B: impondrán por la maSana de 9 á 11 y 
por la tarde de 5 6 7 Manrique 142. 
7.122 R-11 
B l DEt-iA. aE V E R U E CHA D E M U * POÍ . O CA-pltal conviese á cualquiera, alquiler oasidevalde 
sola de esquina: sn dueño ia da por la mitad de su valor 
por no poderla atender, por encontrarse enfermo. Hos-
pital, esquina á San Miguel, bodega, darán razón. 
7280 4-11 
U R G E N T I S I M O . 
Sa vende una fonda mny en proporción; haca buen 
diario y despacha muchas cantinas para casis de co-
mercio, por len«r que marnhar su dueño á Méjico, por 
asuntos muy urgente?. Si falta dinero, sirve fianza. 
Ealnan »7. 7301 4-11 
S E V E N D S N 
cuatro accesorias, juntas ó separadas, en la cantidad de 
1,500 pesos billetes cada nna. libres al vendedor, sitas 
en Oampanario números 187, 169, 171 y 173. Informarán 
Villegas n 31, altos. 7306 4-11 
Se vende 
por la mitad de sn valor una gran casa en Matanzas 
calle Gelabert n . 4, frente al Teatro Estéban, de zjgnan 
y t r f s ventanas al frente, sala y comedor enlosaoo de 
mármol y cielos rasos, diez y ocho cuartos altos y bí joa, 
cocina y buen patio, enlosado todo; un gran algibe con 
su booiba, gas, y sgna del acueducto. Se admite en cam-
bio oí ra casa eu ios alrededores de la Habant. Imfo i -
mará su dueño, en la Habana, Cerro n. 583. 
7308 4-11 
S E V E N D E 
sin intervención de oorredorea la casan. 64 de la calzada 
de Galiano- Puede verse á todas horas, é informarán en 
la casa n. 84 de la calle de San Miguel. 
7278 l-10a 3 - l l d 
A U T O K l ' A A D U CO-nPETEINTEOTENTE P A R A la venta de manzanas y solares, pertenecientes á la 
sucesión del Excmo. Sr. Conde de PeOalver en les te-
rrenos ODCooldoa perlas Estancias do este t i tulo, extra-
muros de esta ciudad, hago feabar que oiré proposicio-
nes directas ea mi esorltaii i, Amargura 13, altos, donde 
existen los places y cuantos auteoedentas son necesa-
rios.—Habana 8 de Junio de 1886.—ANGEL T COW-
r.ay. 7235 10-10 
HU B U U U O S A « A » G A . — P 0 1 t « 1 , 0 0 0 OKO L A casa Bubalcaba 11, da mampusteria, sala, comedor, 
3 cuartos, toda de azote:; y eu $5,000 oro la hermona ca-
sa Manrique 141, de sala, saleta, dos ventanas, 6 cuar-
tos, caballeriza, agua, piso de mármol: enlamisn^a s* 
hacen ca<-go de nna meiior para enseñarle los quehaceres 
de nao casa. Malpja 53. 7245 4-10 
S e vende 
nua bodega en buen punto de Guanabacos: calie d é l a 
Asunción núm. 35 darán razón. 
7218 4-0 
SE VEJNUE SLN I N T E R V E N C I O N D E conedoreela ciadadeia titulada ^ Co 
mandante, cempuestd do .14 caartos y 2 
pcBffiK nea snexaa, tod > de tabla y teja, li 
bra de lodo gravámen y ea pioporcioi: c» 
lie de la Vigía n 2 y una c&ea de tftbla j 
•>jd: calle üe Zeqmira n 83: Rioia 13 darát 
r í . a o n . 7 H 0 4 10 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O IsE V E K D B L A casadeAotou Bssio n. Í0, con cinco cuartos bajos y 
salón alto, mny hermoso, su rocina y cuarto excusado y 
un patio magnltl w con reata y parra qne da m u ; buenas 
uvas todo* loa £ ños: su precio es de $2,8(10 «moro, im-
pondrá su dneUo calzad» de San Lázaro n. 15. 
72&« 4-10 
Q B VJtNDK E N 3.500 P E S i i H £ N O U O L I B R E S 
k7par» el vendedor una CASA en el meyor punto del barrio 
del Pilar; gana onzas en oro de alquiler, con 10 varas 
de frente por 56 de fondo, con sala, cuatro hermosos 
cuartos, agua, etc: impondrá sn dueño Belascoain 127 
7230 4.10 
CASAS D E V E N T A R E A L E N E l i B A R R I O D E Oolun, nna de zaguán en $6000, otra $2300. En oro o-
tres dos en J e sús del Monte nna en 700 y otra en $350 
oro: de más pormenores Dragones 29, fábrica de cigarros 
La Idea, de 7 á 11 de la mañana- 7187 8 « 
II«N « 3 . 0 0 0 SE V E N D E UNA CASA E N K I L Í J E i r r o que ha costado $15,000, está mny próxima á la 
calzada, do esquina, con techos de loza por tabla. Jardín 
poit&I, sala, 8 cuartos, algunos con piso de mármol: in-
forman Amargura 21 esquina á Aguiar, euorltorlo dei 
8r. G, Pedroso. 7206 4-9 
f K Q f f e A A PUEDEN C O M P R A R L A CASA, 
W 9 | W W calle de Alejandro Bamirez núm. 2; 
Buenos Aires; construida á la americana con toda clase 
de comodidades, buen jardín , eto.; costó unos ocho mi l 
pesos nara fabricarla: darán razón Mercaderes 2. H . B 
Hamely Cf 7178 8-3 
En $3,500 oro 
se vende una casa en el barrio de Guadalupe, con 2 ven-
tanas sin zaguán, sala, saleta, i habitaciones, toda de 
azotea, agua y desasne, libre de gravámen. Gana hoy 
$34 oro: i r formarán Oampanario 113- 7183 4 9 
SE VENDE 
barata nna bonita finca de r.j oaballerias de tierra, si-
tuada á l ' . legua de la vi l la de Güines . Informarán A-
gulla 104. 7180 4 9 
SE VENDE 
en proporción el acreditado establecimiento d e \ i f eres 
La Nueva Viña, Aguila 104 esquina á Barcelona: en el 
mismo ó en Lealtad 35 informarán. 7 )79 4 9 
Por convenir asi & loa Intereses de sn dúo -
ño se vende una conocida librería de esta 
ciudad: ÍLforman en la calle de O'Reilly n ú -
mero 27, sastrería del Sr. Saenz y en la im-
prenta Militar, Muralla 40. 
7100 4 8 
GU A N A S ACOA. SE V E N D E N L A S CASAS calla délas Animas número 22 y da Pepe Antonio n. 10 D 
Impondrán en la primera ó en la Habana Amargura 56. 
Ufa se admiten corredores. 7086 4-8 
CON E S < i m K A SE V E N D E N T R E S B O D E G A S , 3 cafetines, una fonda y bodega, vidrieras de barati-
llo en la plaza del Vapor, y de tabaco; se toman sobre 2 
buenas casas $9,0(0 oro y $8,000 billetes en esta ciudad. 
Se venden casag desde $1,000 hasta $15,000 eu oro y b i -
lletes. Beina 07 t ra tarán y dan informes. 
7117 4-8 
F n Marianao 
Por nna cuarta parto de sn valor se venden dos oasas 
á una cuadra del paradero de Samá, de mampostsria y 
teja; con portales á la calle, puerta de zaguán y dos ven-
tanas, sala de 10 varas por C de ancho, comedor, tres 
cuartos, cocina, excusado, patio muraUado y pozos de 
agua potablomuy superior, eto. Para más pormenores 
ooúrrt sa á Aguacate 108, á todas horas del día. 
7097 4-8 
IpN 81%l,000DOS OASAS DE Z A G U A N CUN dos •^ventanas, banio de Dragcnes: en $3,000 nna Befu-
gio, ceroa á la del Prado: otra en $3,000 Animas, oerea 
del Monsenate: otra cn $3,G00 Je sús Marta 64, entre 
Compostela y Haban&:en la bodega está la llave: se com-
pran hipotecas de casas venoidas ó per cumplir, y se 
venden 4 casas en la calle dal B>yo. Beioa 87 informarán 
y t rntoián. 7118 4-8 
V e D A D O . 
Ss vende la casa calle 5? n. 2(, oonstrnida á la moderna 
y con toda solidez, de azotea y losa por tabla, buen re-
partimiento y muy cómoda para familia: la persona qne 
necesite tener nna buena finca fuera de la ciudad, bien 
para habitarla ó con miras especulativas, puede adqui-
rirla un buenas ni oporcionoe: t ra ta rán de su precio en 
la calzada de la B íina a 68. sin intervención de oorre-
dorf s. 7tCD 8 6 
OJO Q U E C O N V I E N E -
S í desea vender uu estable'ninieuto de fonda y bode-
f;a eu punto oénti-ico y con vida propia, gana poco siqui-er, par no poder asistirlo su dueño: informarán Monte 
número 361. ê SO 15 29 
B a r a t a s 
Se vende por solares ó medi's solares el hermoso te-
rreno situado Prado entre Virtudes y Animas y nna má-
quina de izar de cobo caballos p'>8Íti<'C8 da fnsiza: en el 
mismo k formar&n á todas horas. 
6869 15-29My 
P OR NO P O D E R L E A T E N D E R SU B U E N O SE vsnde nn sinsonte de obra, chilla llamada y tropa y 
otras piezas mas, en la miams se venden varios pericos 
de AuLtralia y algunas parejas de canarios Isrgcs.— 
Pnerta Cerrada 20. 7296 4 l l 
SE VBNOE ÜN M U í - O . IMAEBTRC E E T I R O Y sin reiabios de ninguna clase: se puede ver Empe-
drado n 9. 7317 4-11 
PA R A UNA PERSONA DE ÍUOCHO GUatTU SE vende muy b&rata nnaJ&oa con »u montura, tembien 
se vende un t i l bu i i ari>ña en Ban José esquina á í aoo -
bar, establo. 7323 4 11 
CA B A L L O S D E L CANADÁ.—UNA P A R E J 4 D E más de 8 ouertas de alzada, color moro empedrado: 
33 vende por ausentarse eu dueño: en la calle de Te-
niente-Key número 23 darán razón. 
7276 4-11 
M UY B A R A T A SE V E N D E UNA V A Q U E K I A , compuesta de cuarenta y pico de vaoas, todas de 
primera, paridas y preñadas para la seca la mator parte 
de ellss: informaráii Beal 111. Quemados de Marianao. 
7255 4-10 
EN L A C A L L E B E L A A B I A R G U R A N C H E R O 23 ss venden uu caballo americano y otro oiiollc, ám-
bos do tiro 7•88 8 9 
Be venden varias parejas de canarios en cria y doce 
pichones de este año, tres pinacntes muy cantadores, dos 
Jaulones de periquitos de Australia, uno con cu«tro pa-
rejas lacadoras y el otro vaaío, una chiva recien parida 
con sus dos chivitos macho y hembra, un cardenal y va-
rias j i u U s vacias, Impondrán Zanja 123 á tedas horas. 
7213 4 9 
S e vende 
un cab&llo de tiro y mot t» . Arroyo Naranjo 60, pr íxi tno 
a ípwai ie io . 7147 4-9 
á LáB PBESONáS DS GUSTO. 
Se vende nna oach' r ra sabueza de lo mas fino qne 
hay. Z i p j i 42de8 á 10 d é l a mañana y d e 4 á 7 d e l a 
taede. 7182 419 
SE V E N D E UN U E R M G S O POTRO D E 3 Af iOS, sano, d n resabios, mucha condición, buen caminador, 
alazán, gallarlo, «nu sn montura á la criolla casi nueva, 
todo en siete on«as San José esquina á Escobar. 
7094 6-8 
S E V E N D E 
un caballo criollo de 4 años y de siete cuartas de alzada 
maestro <ta tiro Z^rtg^z» n 13. 7124 4-8 
SANGUIJUELAS 
Se expenden por mayor y menor. Aguiar n 100. ea 
quina á Obrapla peluquería. 6989 30-5Jn 
Se vende 
nn ciaguiHco caba la americano, sano y sin tacha, en 
niC-Moo precio. Aoiaigura 31, de 12 ft 3. 
6498 28 SOMv 
t e 
POR M U C H O WENOS4 UE SU JUSTO P R E C I O se ven^e un magnifloo vis-a-vis de muy poca uso con 
arreos de pareja ó s:n elics, nn elegante milord de mny 
poco uso con limonera ó sin oUa, u n t i l b u r y faetón ame-
rioano de cuatro asientos de lo más elegante. Amargura 
n. 54. 7330 3 11 
Carruaje con caballo. 
ce vende á b»jo preoio nn coahemilord. de medio UFO. 
con l'monera, rto. y un caballo jóven, americano, color 
alazán, bu«ua a'zada. Iijfarmarán Agu i s rn . 92, entre 
Oblsno y Obrapi». On 755 8-11 
G A N G A — P 8 Í K KO P O D E R L O A T E N D E R SU dueño se vende nn milord de plaza con dos caballos 
en buen estado v todo ¡o necesario para seguir trabajan-
do: impondrán Bala sco»in 30 A . todos los dias bás t a l a s 
once de la mañana. 72*2 4 10 
SE VEN DE UN F L A ¡HARTE M I L O R D D E Ü L T I -ma mola, propio para nna persona de gusto; además 
dos quitrines anchos, fuertes, propios para el campo, 
con sus estribos de vaivén, mny baratos y con sus arreos: 
San José n- 63. 7222 4-10 
SE V E N D E N 4 DUQUESAS, DOS M I L O R E S V un faetón de 4 asientos, americano, propio para la 
temporada, y 14 caballos y dos troncos de arreos, uno 
dorado ye tro negro, todo junto ó separado, por tener 
queanaentarse su dneño á la Posinsula. Cristina n. 6 
do G 4 8 do 13 man wa- 7U9 4-9 
SE V E N D E UNA D U Q U E S A E N B U E N E S T A D O , con dos caballos y limonera da clavos dorados mny 
barata- Concordia entre Arambnro y Hospital, tren de 
D. José Trillos hasta las once de la mañana se puede ver. 
7032 t- 8 
Se vende 
una victoria, un cupé y un caballo americano- dorado, 
de 8 onarta-: purda verse a todas horas Beina 53. 
7077 8-8 
Be ^ewde 
un quitr ín de medio neo muv fuoita. calle de T4»nlei te 
Bay número 35 darán razón. 6968 6 $ 
POE A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O SE V E N D E una cama de bronce con bastidor metálico. Dos la-
vabol con sus cerrespondientes juegos—Dos mesitas de 
centre—cuatro columnss con sus macetas—Vajilla y 
crisialerla—TTua máquina de coser Singer—Dos baña -
doras—Todo lo concerniente á nua cocina—Bateas, 
planchas etc. etc.—Tres lámparas de cristal. Luz es-
quina & Aguacate, altos de la bodega. 
7294 4-11 
M U E B L E S . 
Por ausentarse la familia se venden nn juego com-
Íileto de sala y nn piano, todo en magnifico estado, y de a mejor clase. Informarán de 12 á 4 de la tarde. Prado 
n. 45' 7287 4 11 
SE R E A L I Z A N TODOS L O S D1LJEBLES POR tener que ausentarse su dueño, hay para amueblar 
oasas con más ó ménos lujo. También hay nna caja de 
hierro propia para casa de comercio, qne se da mny ba-
rata. Oompoatela 141 entre Luz y Aoosta. 
7302 4-11 
E n $ 2 0 4 oro 
se da el gran plano "Fieyel," de cnerdas oblicuas, siste-
ma moderno. Neptuno núm, 92. Los que hicieron esa 
ofarta pueden i r por él. 7310 4-11 
A l m a c e n de p ianos de T J . Gnrtis. 
Amistad 90 esquina á San Jo. é. 
En este aoreditadr establecimiento se ha recibido del 
último vapor grandes remesas de los famosos pianos de 
Plsyel con cnerdas doradas contra la humedad, y tam-
bién planos hermosos de Gouvean, eto , que se venden 
sumamente módicos, arreglado á ios tiempos. Hay nn 
gran sur t id» de panos usados g&ratlzádos^al alcance de 
todas las fortunas. Ss compran, cambian, alquilan y 
componen pianos de todas olasas. 
7313 26- l l Jn 
POR A U S E N T A R S E L A F A M I L I A P A R A M E -JICO, ae da casi regalado un buen pianino fraocés, de 
tres cnerdas y plancha metálica; lo mismo que todos los 
mnsbies de la cusa G-enios, al lado del 34 entre Indnsti ia 
y Consulaio. accesuria A . 7254 4-10 
ÜN E S C A P A R A T E D B C A O B A PARA H O l i -bre $ 5 btlietea, nn buró de caoba $30, nna meea con-
sola $ '.0, una Idem de ñocha $7, un tocador con luna nue-
va $16, un espejo grande de óvalo $15. un par mecedoios 
oofctnra $9. 0 sil!as $9, nna cama de hierro con bastidor 
$27. Aguacate 56 7259 4-10 
PO R A C H E M T A R S E L A F A M I L I A SE V E R D E un jupgo de Viene; un bonito juego de comedor; dos 
esoapuates de espejee; dos lavabos; dos vestldorrs de 
señora, dos camas; un magnífico pianino de Pleyel. dos 
eacap&rates de caoba; una colección de tinas con flores; 
nn precioso vestido ero negro y otros muebles: Indus-
tria 144. 7260 4-10 
G R A N B A Z A R D E B E L E N . 
Mueblajes Luis X V nogal, lisos y de óvalos $80 y 90. 
Bsoaparates ralistkndro y caoba baratisimos. Sillas Vie-
ne^dna. $40. Coiompios costura Viesa $19 par. Mesas 6 
tablas caoba macizas $40. Carpetas y bufetes chicos 
$10. Sillas giratorias resortes $12. Jarreros completos $15. 
Lavabos $70. I d . sin luna $18. Peinadores $60, can as, 
espejos, tocadores, aparadores y cuanto se necesite To-
da bueno y barato. Todo en billetes. Aoosta 79, entre 
Oompasteiav Picota 7238 4-10 
SE VENDE UN M A G N I F I C O J U E G O D B C C A R co, de bamin'i. nna rt-vera de nogal y otros muebles 
Virtudes 2 esquina á Zulueta. 
7159 6-9 
G A N G A -
Por habfrss ausentado sudaefia se vende todo el mo-
biliario nuevo de una casa pu' I.» tercera parte de sn va-
lor, ensenando los oiiglnales do lusoaentas: precios Ajos; 
d e S á S Z m i J a T i , 7200 10-1) 
£ k X A n A M Se vende una bonita cama de 
X3k L O l l i / A U U t corona en$55 btes. Una carroza 
en $3f; una camita $:0; nna gran vidriera de puerta en 
$IR; una prensa de tabacos en $5: en la misma florean 
camas al óleo y ce doran: se componen muebles en oual-
qnier estado. Jasns María 90. 7211 4-9 
UN PláNO ERARD, 
sa veuüe muy barato ó se alquila, es de poco neo y en 
raagnlflca estado. Galiano l f 6. 7169 4 9 
C l n d a d a o o s especuladores . 
A l cerrar la cssjk voy á probaros que codeis ganar un 
SOpor i0 >, un juego de sala á lo Lnis x V que vendéis en 
$200 B. doy en 135, otro á lo Luis X I V que también ven-
déis en $100 yo doy en 273 B . dos pleninos deErard que 
valen 18 onzas doy á 5 y 7 uno. espejos de todos tamaños 
baratos; percheros de comedor y de árbol, sillas de V l e -
na, escritorios y carpetas, tocadores, peinadores, lava-
bos. Jarreros, aparadores, escaparates con lunas y sin 
ellas y demás muebles. Boina n. 2 frente á la Audiencia 
712» 4-8 
AM I S T A D 133.—SE V E N D E N TODOS L O S mnebles necesarios para amueblar una casa con más 
ó ménos lujo, mny baratos: también se compran todos 
los que propongan siempre que convengan: al poniente 
del Campo de Marte, 132 Amistad. 
7154 4 9 
A U N P A R T Í f l U C A R UN J U E G U D E S A L A Luis X V , un aparador y otros muebles, todos modernos y 
casi nuevos, no se quieren especuladores. Compostela 
n . 18, 7068 4-8 
P l a n i n o s 
Uno de Pleyel y otro de Artigas se venden muy en 
proporción ó se cambian por otros: también se v nde ó 
ss alquila una serafina de teclado con dos cilindros de 
escogidas piezas. Galiano ICO, zaguán. 
7109 4-8 
PO S I T I V A G A N G A —SE V E N D E M U Y B A K A -to lo que signe: una magnifica vidriera, un gran ar-
matoste y un precioso mostrador, propios para tienda 
de ropa, peletería ó sedería: informarán en la calzada 
del Monte número 175. 7085 4-8 
SE V E N D E M U Y B A R A T O U N J U E G O D E SA la completo, de doble óvalo, con sus hermosas masas 
de esculturas, enteramente nuevo y por no necesitarlo 
su dueño: también unas mamparas con finos paleajee; 
sin Intervención de segunda persona. Aguila 86 
7087 4- 8 
Ü N P I A N I N O N U E V O , F A B R I C A N T E D E P A -rls, se da barato: también se venden mnebles &I con-
tado y plazos; se dan en alquiler con derecho á la pro-
piedad, y se compran reservándolos á los Interesados 
(si lo desean) nno 6 más meses, para que por el miemo 
dinero los vuelvan á recuperar. Bemaza 42. 
7132 5-8 
P I A N O . 
Se vende uno de Pleyel de media cola, en bnen esta io, 
de buenas voces: so puede ver de 7 á 10 do la mañana y 
do 4 á 7 de la tarde, Estrella 159, esquina á Escobar, 
7113 4 8 
P i a n i n o P l e j e l . 
Por haberse ausentado nna familia y no neoesiteree, 
so vende uno casi nuevo y mny en proporción. Amar-
gara 48, oa»i esquina á Habana. 7110 4-8 
COMPOSTELA N. 46 
BX. 2o F E N I X . 
Se realizan mnebles muy buenos para sala, cuarto y 
comedor, muy baratos; camas de hierro y bronce, gran-
des y chicas; carpetas, bufetes, burós de lo mejor, bara-
to; lámparas de oñsta l y bronce; «illas, sillones y meaas 
de todas clases; planos de les mejores marcas muy bara-
tos; espejos grandes y chicos muy baratos; relojes de 
pared y sobre mesa y otras cosas más á precios dé que-
mazón en E l 2? Fénix. Compostela 46.' 
7142 4 8 
ENTISTi 
Por retirarse de ejercer la profesión vende á preoios 
del que desea enagenarae dé lo quo ya no lees úti l loque 
sigue: 
Ü n sillón de gabinete con su escupidor. 
Una máquina de White completa. 
Una bomba saliva. U n pulverizador de Ether. 
Unavuloanizadorade dos fla*ks Whitnoy. 
Una para Celnllold. Una caja de Instrumentos bien 
surtida, y sus fórceps nikelados. 
U n banco con ocho gavetas y cómodo para los trabajes 
de la mecánica. 
Untomodetal ler .de columna. 
Callo de Camnanaiio n. 90. De 10 á 5. 
6322 8-3 
Comestibles y bebidas 
ION BACARDÍ 
P r e m i a d o e n t o d a s l a s e s p o s i c i o & e s 
P r e p a r a c i ó n e s p e c i a l d e l a c a s a 
1 3 a c < m f ó d e s d e 1 8 6 2 . 
E L R O N F U R O es tá reconooido por la ciencia médi-
ca como la más saludable de laa bebidas. 
Nuestro R O N B A C A R D I es producto direato de Ir. 
caña de azúcar y libre en absoluto de ninguna otra mate-
ria; preparado solo y únicamente por la filtración y p u r i -
flooclon fspuialcs de nuestra casa que le hacen superior 
á todos los de su clase, debiendo á olio el justo crédito 
que goza y el consumo cada vez creciente que patentiza 
su superioridad sobre todos sus similares. 
Es sabido que el R O N B A C A R D I sustituye en casi 
todos los mercados de la Isla, á las infinitas bebidas r x -
tranjeras cuvo extraordinario uso, con fatales cnr.se-
cumci&s, ha llamado la atención á loa mismos fabrican-
tes nnropeos. 
En tquellas provinoias del Centro y Oriente donde 
tan poca aceptación tienen esas bebidas y solo toman ol 
B A C A R D I , no se notan osos terribles resultados. 
Garantizamos l&vure a de nuestro Ron y facilitaremos 
gustosos cuantas muestras se nos pidan, estando dis-
puestos á someterlo á todos loa análisis. 
Becomendamos nuestras marcas P A L M A S , C A R T A 
B L A N C A , S U P E R I O R Y E X T R A 1 8 7 3 
P ídase en tedos los cafés y restaurants. Depósito, I g -
nacio Amiel y C?, Oficios n . lu esquina á Obrapia. 
7041 26-0 j n 
Queso de Fueyto -Pr lnc ipe9 
de una clase especial que imita al pa tagrás , sieddo de 
más esquiaito gusto: as vende á barate precio en la calle 
de Justiz n . S, esquina á Baratillo. 
6900 15-2 
j O r o g T a e r í a Y P e r f u m e r í a 
LICOR DE BREi VEJETAL 
D E L D R . G O N Z A L E Z . 
D I E Z años de ésito y más de C I N C U E N T A M I L 
enfermos curados, algunos de una manera prodigioia, 
son la mejor prueba para demostrar que el LICOR 
BALSÁMICO DE EKEA VEGETAL DEL DR. GONZALEZ 
es el que mejor combate los catarros crónicos, toses 
rebeldes, expectoraciones abundantes, asma, bron-
quitis y demás afecciones del tubo respiratorio. Pre-
serva de la tisis, es Util en los catarros de la vejiga, 
purifica la sangre de sus malos humores y tiene una 
acción tónica sobre todo el organismo, de tal suerte, 
que con su uso se abre el apetito y se engorda. 
Enfermos cansados de tomar otras medicinas han 
recurrido al LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ, y á sa 
benéfico influjo han recuperado el don más precioso 
de la vida, que es la salud. No debe confundirse el 
LICOR DE BREA DE GONZÁLEZ coa otros que llevan 
nombres parecidos. 
KSF"Se vende en todas las boticas de la Isla da 
Cuba, y los depósitos al por mayor son, en la Habana, 
Botica, de San José, Aguiar mímero 106, y las drogue-
rías L a ReuniiK y L a Central. 
A G Ü A F E N I X , 
PARA TESlR y HERMOSEAR E L CABELLO, 
i Preparada por el Doctor G O N Z A L E Z , 
F a r m a c é u t i c o . 
; Botica de San J o s é , 
; C A L L E DE AGUIAR, N". 106, HABANA. 
i Así como el ave Fénix, según cuenta la Mitología, 
nacía periódicamente de sus propias cenizas con todos 
los atributos de la juventud, así también con el uso de 
este precioso cosmético los canosos ocultan los pro-
gresos de la edad y aparecen jóvenes, ostentando su 
cabellera con todos los atavias de la edad primera. 
E l Agua Fénix devuelve al cabello de ua modo uni-
forme y al mismo tiempo paulatino y eradual el color 
que tuvo en la juventud, comunicándole ua brillo y 
suavidad que eximen el uso de aceites y pomadas ; 
con su uso se extirpa la caspa y se fortalece el bulbo 
productor del cabello, aumeatando su crecimiento : 
tiene la inmensa ventaja de no manchar la piel, que 
es acaso el mayor de los incoaveaieates que tienen 
algunos de los tintes conocidos; su olor es grato y 
no ofende su uso al sentido de la vista ni á niguna otra 
, parte del organismo, ^ j ^ -
E V E N D E UMA M A Q U I N A D E F L E C H E R , 
vertical, de ? piós las mazas y 31 pulgadas diámetro, 
20 pulgadas cilindro y \ \ p ' é s golpe y eu caldera- San 
Jceé 53 informarán. 7&7 4-10 
s 
A L U S COSECHEROS D E A R R O Z : ü N E L IW-flmo precio de 87 pasos oro se da nna magnifica má-
quina para descascarar y pul i r el arroz: trabaja á mano 
y con fuerza motriz, y sus buenos efe otea podrán verse 
en la piueba, San Bafsel 105: también otra para extraer 
almidón. 7204 4-9 
M A Q U I N A D ü V A P O K ; 
Se yendo una de 2 caballos de faena, Bastar reforma-
da; sin explosión y nueva enteramente. Villegas 4U 
7105 8-8 
A los hacendados. 
Se vende sin Intervención de oorredorea cuatro centri-
fogas col gantes de Heppowth completas, oon mezola-
dor, elevador, tr i turador y sus dos tanques para porgar 
en frío 6 caliente y an máquina: darán razón San José 
número 8, esquina á Aguila, altos. 
7U3 5-8 
Misceláxiea. 
El TESORO DÍH BOCA. 
No bay r ival con l:s Polvos Dentífricos Japoneses; 
compuesto slcallno oon bono y salioilato da sosa: su 
precio tan reducido, está al alcance de todos. Vale (0 
centavos cala. 
D E V E N T A E N T O D A S L A S P E R F U M E R I A S 
A C R E D I T A D A S . 7233 7-11 
iLuimcios extranjeros. 
Remedio especifico contra las Fiebres 
E U X I R T O N I C O 
con QUINAyCACAO 
d e l 23r 0 - 0 2 S . ¿ 2 L K , X > 
da la Facultad da Medicina de Parlt 
S u p e r i o r á todas las preparaciones del mismo jénero, 
Por el Cacao, las Cáscaraa de Naranjas amargas, eto., 
que contiene, unidas J fa Quina. 
ta KDTRITIVO, DIGESTIVO, ESTOMACAL, FEORlFOGO, 
ANTI-NERV10S0 é HIGIÉNICO. 
Burdeos (Francia ], J. LARROOUE, Sucesor da MeureW 
117, calla fiotre-ilama j calla SainUsprit, 37 
Depositario en la Habana : J O S É S A R S t A < i 
CDMCIOI C I E R T A R A D I O A f t . 
sin tmamlento medlclaftl IBUTM 
d e l 
ASMA, del CATARRO 
roa u , jttroDo enraanr* no, 
8* LA.T0Ü0BS 
P A R I S ~ S. « a n « Sayartf. S — M I H S 
PidMt» ti folleto lattniotífe, f w «cuf/»*• fatojv 
tastos dstsllot r o ato tro tos Mí/ffiM/ot nltXtm á 
seis i/ttana oantln tía reatdloi Interne*. 
Otporftafto aa fa Habiaa : IMt U l l i . 
C A D E T 
C U R A 
EN T R E S DIAS 
[ P h ^ B ^ D e ñ a i n T ] 
DEPÓSITOS EN LAS i'RIKtIPALES FAIU1ACU.S 
Depositario en la H a b a n a : 
J O S É : S A R R A ; — L O B É y C » , 
R O D U C T C 
DE IA CASA 
Z E 
Apretados por la Jaata de Higiene del Brasil 
CALLE DE LO!; IJONS-SAINT-PAUL, N» 4 
Jarabe Depurativo 
de corteza ile naranja an ia r¿a con 
Y o d u r o de P o t a s i o 
Remedio iuTalilile • entra la? A f e c c i o n e s es-
c r o f u l o s a s , t u b e r c u l o s a s , cancerosas y r c u -
m ñ t i c a s , l e , i u m u r e s f r t 'o? , las g l á n d u l a s 
d e l p e c h o , ios a c c i d e n t e s e i f l i í i c o s s e c u n d a -
r i o s y t e r c i a r i o s , etc. 
Jarabe Laroze 
de corteza d i naranja amarga. 
Recomendado eficazmente r o r todos loa 
racultativos como regf . lada 'r p e r f e c t o de 
t o d a s l a s f u n c i o n e s d e l e s t ó m a g o y los 
i n t e s t i n o s . 
arace ferruginoso 
da cortezas de naranja amarga 
y de quassia amarga, con 
P r o t o ^ o d u r o de H i e r r o 
El estado l í q u i d o es nqnel que mas faci l i ta 
la inocu lac ión dol t i i e n o en los casos de 
co/ores p á l i d o s , f l u j o s l l a n c a s , i r r e g u l a r i -
d a d e s y ¡ ' a l t a s de r n e h s i r i t a c i í m , a n e m i a y 
r a q u i t i s m o . 
edativo 
de corteza de naranja amarga con 
B r o m u r o d e P o t a s i o 
Quimica í r ¡ en íe puro . Es el mas ené rg i co é 
infal ible de tod .s los calmantes para las 
a f e c c i o n e s d e l c o r a z ó n , de l a s x-ias d i g e s t i v o s 
y r e s p i r a t o r i a s , p ra las n e u r a l g i a s , la 
e p i l e p s i a , el h i s t e r i s m o , ias n e u r o s i s e>i g e -
n e r a l y el i n s o m n i o t a n c o m ú n e n los n i ñ o s 
d u r a n t e l a d e n t i c i ó n . 
Se hal lan de venta en todas las buenas 
Farmaciasy D r o g u e r í a s de A m é r i c a . 
Agua Mineral Natural 
de F O R G E S - L E S - E A U X 
Normandia (Seine-Inférieure) F r a n c i a 
CUATRO MAB ANUALES, maravillosamente gradnados. 
Surtido do las Aguas : 500 ,000 L i t r o s por dia-
AGÜA FERRUGINOSA ACIDULADA muy DIURÉTICA 
De absorción fácil, no produce Estreiiinlento de Vicaire. 
[CARBO-CRENATO-FERRO-MASGANLSED CREMOR TITINBO) 
Anemia, Clorosis, Gastralgia, Dispepsia, 
Diarreas crónicas. Disenteria, Amenorrea, 
Dismenorrea, Ifíenonralgie, Leucorrea, 
Enfermedades del Útero, Nerviosismo, 
Neurosis, Neuralgias, Albuminuria, 
Diabetis, Mal de Piedra y Arenillas, 
'i Esterilidad (tres enraoiones por término medio). 
I m p o t e n c i a , A t o n í a , C o n v a l e c e n c i a s , 
A n e m i a p r o d u c i d a e n los C l i m a s c á l i d o s . 
El Manantial Reinette da. a la T«Z. Agua medicioil 
Y Agua para ser servida al tiempo de comer. Es el mejor 
ae los cuatro Manantiales ile FORGES-LES-EAUX 
para seguir un método curativo domiciliaro. Todos los 
Médicos mas célebres ordenan diariamente que se haga 
nso de esta Agua. 
Depositario en l a H a b a n a : J o s é SAStRA. . 
e O J L J S B r C V A — D Y S E X T J E R I A . — O I A J t R X S A — T U m i ' K f S l A . — G A S T R A L G I A . 
A L B U M I N O S O B O I L L . S . mas agrad&ble, ac t ivo y menos Int -
i r d l n B I S M U T O 
N E U R A Z i G I A S — . 
P I L D O R A 
tante q u é e l B i smuto ord inar io , contra afecclonea del o a t o m M * y de 
los I n t e s t i n o s . — E x p e r i m e n t a d o e a lom Hospi tmlea dm T'm.rim* 
N E U R A L G I A S — J A Q U E C A S — E I E B U J S 8 — S E U J t O e l I S — E E U M A 8 
B O X X . X J I S I . D E BFSOPSHSDRaTO D E QUININA. 
el ú n i c o a p r o b a d o p o r e l A c n d e z a i a de M e d i c i n a da P a r i c 
y e x p e r i m e n t a d o en loe í f o s p i t a l a » da P & r i * . 
contra C o t a , S&eaxnattscaos. > i í Ja 
J t S L . J U i 2 5 J t S L . J ^ w J L X ^ P cont ra i U r ^ o r r a n » y F i o n r a s . / 5 ? - S 
T ^ a f f i S T r T T r *•-•» G T E S I W E ' V ' O J Í ^ S I , de T e r e b e n i i n a y J S a i i g m a * 
^ 4 N £ ^ J E ^ S 9 M • ^ C J f t . g J d e l M a i z , cont ra a t e s , de la v e j i g a y de k>s r f ñ o n e s o 
• t e s t a r t s - m / í r ¿& T T ^ S U L . F O - S A L B C I B . A D A G T E D W E : v o i a s : , 
J C ^ J L S f J L JC3&. i • y J tSt* con t ra afee , de la p i e l ( e c z e m a , a c n é , e m p e i n e s , e t c . ) 
•vr T Q k T "vzr "Br« ár*» "W r^fc D E C L O R A L B R O M U R A D O Q E N E V O I X I 
JeL J L ^ a x , . w M A JLrxa nuevo remedio contra S U e n o r r a g i a y S l o n o ^ r e a , 
de E U F O R B i A QENEVOIX<Euevo remedio contra n i s p a c a , A s m a ' 
J f A I i I H , 1 4 , r . I i e a u j e - A r t s . — J Í I L a A . 1 I A t J . H . í i i H A t t F a r w t a c l a M m . m o m o K o m o o m o m o B G B o m o K o m o m o a e a Q m o m o m 
t i r o b a y p r e p a r a c i ó n a l g u n a s u p e r i o r á l a Q u i n a A n t i - J D i a b é t i e a ICocJter , t 
(Oaceía de los Hospiíalet.) Dr DELMIS, 7 de Noviembre de 1882. 
A N T I - O I A B É T I C O R O C H E R 
E l m a s p o d e r o s o t ó n i c o r e c o n s t i t u y e n t e . 
Preparación especial y soberana contra la S Z A B E T Z S (Olicosiam, A Ibuminuria, Azotea, Fosfatorada, etc.) 
y contra todas las numerosas. Enfermedades que ejercen sus acciones sobre la n u t r i c i ó n y que llevan en 
pos de ellas al decaimiento de las fuerzas, A la e x a l t a c i ó n óá la d i s m i n u c i ó n de l a s ens ib i l i dad . 
Es de un sabor agradable y de una conservación indefiniila : IÍO hay rueuiranieuto alguno comparable con 
el, para combatir á la A n e m i a , á las Convalecencias lentas ó dif íci les , á las F I E B R E S y á sus 
consecuencias, de cualquiera clase que ellas sean, á las Extenuaciones causadas por los trabajos exce-
sivos ó por los placeres, á las Enfermedades de L a n g u i d é z (Caquexia), & la Repugnanc ia de laa 
alimentos, al Marasmo, á la C o n s u n c i ó n , etc., etc. 
Se soporta mejor y tiene uua acción mas pronta y eficaz que el aceite del hígado del bacal*/» cuando i« la 
emplea para la curación de los N i ñ o s d é b i l e s , r a q u í t i c o s ó escrofulosos. 
(VÉAXSE LOS TBABAJOS ESPECIALES DEL PROFESOR JACCOÜD.) 
A V I S O 2 V E T T " S r I I M C Í P ' O I K . T . A . S ^ T J E S 
P í d a s e á todos los F a r m a c é u t i c o s , depositarios del A n t í - D i a b é t l e o , un i n t e r e s a n t e E s t í i d i o , 
que se d a gratu i tamente , en que se indican las Variedades, las causas, los s í n t o m a s y las 
t r is tes consecuencias de l a D I A B E T I S , que dehm l l a m a r l a a t e n c i ó n de toda p e r s o n a 
cu idadosa de l a c o n s e r v a c i ó n de s u sa lud. 
Para e v i t a r las Falsificaciones, e x í j a s e l a M a r c a S . F . v sobra cada frasco e l se l lo 
de g a r a n t í a de l a U N I O N de los F A B R I C A N T E S . 
R O C H E R , Farmacéutico {antiguaménte calle Parrée), actualmente, 112, calle da Turenne, P A R I S 
En la. H a b a n a : J O S E S A R R A y en las pr incipales Farmacias y D r o g u e r í a s . 
